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A Daring Sontham Loyalist- 
Tbr " Anntli of iW Arm* of tkr (*u«. 
*-r rlanl." Milalual>k m l intrrrat mjj w >rk 
Tlx- B^it inUrt«ti«( uiJ n«««l p«rti of it 
Arc 4oubflrM tbr cbaptrra rtUlinf to tW 
•p* ukI police iviIm* of Om arm v. Pft 
b|-« tW mo*! r«aurktl>U aton m lhi« 
um i« tb« fallowing, of t tianu • Sovtkrra 
iovtlul, »h.>«< i>prrtiiPft« appear at om 
ti«M to kl<( Irrl iw|K>rftiit: 
IKK Xl¥K1««< WT. 
Tin man. i*t■ thr mtbor. went into tn I 
-wn« out fr m inn; it Murfn*«- 
J«fo', tbr»r tivri, <ltiriag tW wrrh of l at- 
»V« at >i. m ri««r—run tliar«| at tb* ut>lr 
( fUrtf; and <>f bi« otWr GtMraU—l>r 
•• rormt information of tbr lorrr an. I po- 
ti»>o» uf tb* prl*l artijr, tn 1 of the boaM 
of it* brat nlStrt Hr *u the 6 rat to aa- 
•upt «• pwturW that Und* »uul l t^t at 
St<'M Kirrr, trlimf m of that jrvnrral '• 
K^tit that *' br w >ul i «b.|i R >»r. rao'» 
t-ack to N»>b»iIW if it cvM trn tbooianii 
mrn 
~ F»r tbr four Java* aenirr tbui rn> 
bf »«r ap» b* vat paiJ fiar tko iUB 1 
du'lari I * onjrr o>f our frrncra!, an4 tbr 
author «a» Um o.-.ort pai l om to bin. 
In I" tbrrv lia«.| in tbr Matr of 
ft I t a * f.- ftr. ! Lu !!• 
• u ft frirnU of I'mon ul ftn tnli iltT- 
mrr nr> af«r pnrviplr. Aft** the rebel- 
ln>fi broke oit, »n<l tb» " •oitb^r** b^ftrt" 
k«l Ucu«f ['."«<I. tbi* nn. in » vio- 
lent pro-tUrrrr rrgton. ftixl iarr>mi»il»J b» 
n|<pulrtt •Iftvebv! bit on fftmilj roo- 
•rrtiofti ftn 1 tb<of bi« »ifr bfinf rkh 
ft® 4 L.tlrr m-«Mibftifti, »m pru«I«-ntl v beH 
b<< prftee. frrliDg bis iitlr toftl'ilit* to iVm 
tbe tiJr of •» «"•••! >n is bn !•(<■«■. Tbu*. 
witb <ut tfti-it ft.Jru.«». »R*. or ftn* direct »C- 
UtM <m lltfl pftrt. tbr (rnltrwu of *bo«l »' 
wrrtr ■ i' cUiw I by tbe profil* of h>« kc 
lion w ft MrrfM ixtirt 
<*irrotn«tftfi e« .vnnirre<l •luring llal jr*r 
b» ebi. h tbi* prrtua *t< brua^ht into roft- 
tmrt with • frdrnl coatunJtr in Krnt«~ky. 
(r*fl NrUoa rV r ia.Ttin^ tlx) ftf>|'lft il»- 
Urr« «u trrxirBUl. Mitiul Cftioft Hft- 
I.iDffttil>rpl p. nobftl MBpttk* ftB<! friend- 
•Lip Neleo* »nb* J a crrtAin ftrrvior J*r- 
turmrd in tlx r*WI lertitirf. ui l kr per- 
• uAtirJ tbr ciliSen to Hft<l*rUkc It. wbtt'b 
tlw Iftttrr fin*!!* <lui t< ft matter of J Jtjr we 
ftrr ft*«urr<l, ruber llao of (ftia. for be 
Ki'U bo cbftr^r for tbe •errice. tft- r iu 
in I prrf >aun r. S*»on 
after. ft iiawlftr w >rk w»« iftn 1 
ft£ftj* ■»< tbe ntitcl imp >rtinr.l. *r.-l be 
ft^ain roftotitfj. (.at not consiJeriag Lno- 
•rIf fti ft profrMioiul t'T 
I'anr.g u. • or a tin..lax t- p t> < all*- 
our nan l*^sr<l of tl>« death 
> M.rr Nrltot llr «u Do«it t loM*lut 
to do. Fin*11* |m> (Wrwinml Iv Mum wxl 
rrport K. l>u«iRr«« to trrn K >*^r*cr*n», 
■ Vo kl't V«WI<rJ ro«Mtxl of (kr ft Ural 
imi Tbj« rrtolird, b« [irvrrjrj to 
folt.ll k>t >n After aarrrtaining Um 
|»xtti t> of mititanr affair* at < httLar.o g%. 
br >iar to Murfnrrforo', «Wrr 
rmi »m tfcra rolWil.nj. Suiia^ hrrr 
Kttril U 111 urged bj kit »• "»U»rm 
tratr fn»r» !« to art at tkriripj is Km 
tu. kjr. Tl» l>HUr to ru«<*al bit u«n feel- 
•op Uv| 1<0<1I1<XI. br ruMtDtr4 to du M. 
a- i kr l« ft (if# Hrr(r|'i brad-quarter* to 
C V that N:at« »i*. Na*hville. fri^ninj 
i»|«rtii.t l>tiii!» H a*»l fr«-Bi llmfr to g<> 
it* k- koine. pM«in* bjr an t tbr uj*k H-'*» 
< raa's araf, »• it la« •tnkirJ out between 
NaAnlIr and 
btauti »«*•. tun is. 
I >i Atru • mi r> w ini«. < kn war to 
lW 4r t*r*l WiJ^virlrn, irrk> I pnnlr 
i»un,*<m m tk Gt*. lUA'Tiiti. iihI *i«u« 
ki« «*m full; m «f kivf juM r*Utr>l II re 
•"■•etk*** remark al io. avtvlr—a »yy 
in llw rooh-lei. e of tU «-» n>i.«».i- ra of two 
rT- »t *rm.et! «>wr (riw-rml to»k 
|«im Vo Mtufi Limm 11 of tkr U*n< «t v *i»l 
youffinr** of tLc itm^rr. Iff *t« f,U n 
f<l «ilk tk« bin'i r%ii ImJ mi, » r, an«l kit 
ttorr bore an air of r< M.rfm » *u l trvik 
Y'tW 11 <r »r >tr,igrru«wlm| btr* 
Ul' • i»to. and llrm 
<mx •*>■! what guaranty cow 14 b» 
tf>»« n tkat ul *a< i I ai-<a atn at W»rt? 
Nuat, mm! our |fnml, m gr*at 
»J, krl-l crun- fl a ttk kw k»«f of p-»l: *. UhI 
rr^atKd tk« Ittkr In dig up" tkt raw 
to it* »»r» raot Tkn «w d 'M W in 
«W*t kiaarr w i... 1 tt- t i«|. all» atat* 
**ati^<«<J tkat it •ooM »io to trait tW «pr to 
■ certain rat. nt at Wait, k» ■»« now »«-nt 
'na k< w»» to |«rfuna kn mimk* f< r 
firvx At »ilr»rhU. Ikit nkttaia^ 
rraJ • akm our Mr. • r*;^>r« 
waa m>I« at ibr r*WI kra-1<|«art' r# • fr w 
•Lai« afterward* lit* ialtnani<* wa« »ery 
a'.<-jtahl. t» Hrtr;. Hut aritrviifl) (.«a- 
tiua ita <«liM to rtlwUkoaa. a« ikr *pj rr- 
|»>rt«»l nali wktt wutokl tj ikM okl Jol- 
Cekrtwl Trarailtli. 
|*. rkap* tW r» a lrr will k»w i»|»iirr.— 
||ow an w« amwrr for tkc r» {->n tkat 
n»ic to Hra^x ? It ka»« U-«» 
tr»» ar»J «al-al U tkan w« auppoarl. H ail. 
tkrn m lorr« « tk« <j*ry. Iloarw, *• 
t W rt tkr* qait« con Went of tk« worthU— 
IMM of iW rrpoft of Mr *pjr In be- cause W lu-l nothicg «Ur to tell kia For 
6»» <!»▼• did oar ipy keep hiui*e|f kvked 
in i pritiu room in 0>f polk* baiMm| at 
NvKvilk. Hi* K< tii «trt earned to kia 
by a tnnfr »rr» ant His door wa« " »b*d- 
owfj" coaatantly by oor hwt iUtf>-tiTM, 
an-1 to vera hit *tep* if kf ventured up"* 
lk« rtrert for a frw moment* after dark 
It m cold i») bleak winter w. at her. aad 
kr toaated kiutaelf before ki* comfortable 
ire. read book* and paj- r*. and conferred 
often with fke Chief of Folic* and ki* a» 
•i«tant. afford iag them. itranjer* a* they 
•ere to tkat re; ion of ■'ontn a fund of 
talmblc i*furaattoa reepe^tiag the rebala 
ofkent<*kr and T<BBr»«rr. He «a« a 
man of ftae addiem and pood intellectual 
attainment* \\ tteo our nun concluded it 
•a* about time for k* return to Hracx • *r 
air. be *u poltteW escorted by our amount- 
ed polio* to a proper pnint l>eyond our 
kne*. an-1 be a rout* where he would *ei- 
»• <lhir.g of oar f.>r\*t*. The reader will now 
appeeeiate the ground* of oar e<»n ftdence. 
we doubt n«t. ia the worthle*M»e«a of at 
lea*t uae of i*ea. liraaloo I'.rafq * *]>r re- 
lu due t ibh- thi« r m |^o(uau 
team ratrn our lin<«. ami n in 
by our pickcU to Lbr (rntrti mamindini. 
to wKi.m br rrpnrti ia prfw»« ruafrrtidf 
all that »• transpiring in »rm_r at 
JJfirfrMiSjw', and tb«-n b»- rv«u«B«a kii 
pU a«anf pnulr ju%rtrr« at ibr armr po- 
li<* buikii»«; A fur a brief «f»r. another 
trip «a» a»a4r by oar wan k> Brace • brad- 
•|iartfr*. wm uunf lb** urn* |<f*< ulwM at 
|*r««i<Mulf. In fart, oar spy «i««irr<i an«l 
«»fi> iir«aa4«<l nrk att. nt...n« atth* ttaa<b 
of lb* t btif of Polif* Sai J b*: I ata a 
•ranfr r to yoa all I na (i«t Toy no 
K'urtnlT wha:>-«. r of ■* jp«l hi'.b It 
ai/l« Jm a.j juu ai» l la aiiwlf «' at I 1* 
allowed ao opportunities Ivf <lerci«iug [f—.* I 
Tbe report br carried to Bragg on bit 
m<-o«J trip tbe liRrr. Ilia offi- 
cer* !i.i"l with our atn frre!v. an<l after 
Ma«.n£ at Murfm-aboro' t«o iTilrtr iaat. 
ac t riling an 1 all about in tbe 
■<xt innocent an J ot*-on~rror<i ruanner. be 
■ u a^i:9 irat '>tck to Naakv.lle to •' fool 
tbat «l>» !»ufc Hmao. R ». irani," aa one of 
Um rehel oS'»r» r marked Of the imp»r- 
tams* of tbr r*j* rt nu« Krouglit to tbe 
"•low fhu-bun," r- net 1 n >t tui«- fur- 
tb> r t'.aa it r>><itnt>at"i true wright to 
a Jf<-i«tua fr»i^bt with tr-rom I »»« con* 
•rtjueneca to U>* am* ami to tbr country. 
Marr-b'Og onl#r» wcrr toon a''--r i«ttir<l for 
tbr jinn-* of tbe Cumberland ujk»q Mur- 
frM^hora*. 
t«»li-< a«t» i>tNuri« 
Nov roo»m»nc*>l a prrv«l of eiceaaive 
Lal-or ami prnl for tbe namt Icaa a|»*. («en- 
rmla Kownraoi an I llragj «*a« b vanird 
inataat a»<l cuoiUut information a* tbe ar- 
nm a|>|>ri>a bf'l. IV mnut;» of tkia 
iuau'< «»rk fur four or t.ae laja we tt««<l 
not »t»p to relate; it it eaa*lr imaciorj. 
W*i/4«» that t<m» if fmlrr+t (v rttmJ Ume* u* l 
rrlurmnJ tkrt* ttimet, lie gav« tbe uulliM 
of llri^»'i line of t>aitlr. a cloae estimate 
of k>« forre. an in-uril* a<->.ubt of Lit ar- 
tiller/ an 1 kit «arthworkt. tbe n <rciHnti 
of tbr rebel M|on aoJ railrual tramt. 4c., 
4tr. I |r wa* *m rarne«t m at*uring !»■.>•• 
r. rant tbat Bryf intetflrj to give aevrrt 
battle wilk twprri..r bum!•era. 
7V m/' ftw/i"* frr -rt'l trmt I m all t—n*- 
f««/a. ami ita value to tbe roantry waa ines- 
timable. Wt ba-l otbrr ipiea ^tfring tbe 
rrbrl bar* at tkit tiar. bnCtbej did notrn- 
joy tbe farilitua poaneaa* 1 by tke BUnrirM 
one. Almost with anguiak di ! be eaclaim 
againat bm«elf. in tbr pnamreof tke aotb- 
or. for tbr kut* luantw r la nbi. k be waa 
de«-riving tbr rrhrl grr»rral an 1 involving 
tbr Uvea of bia tb uaamia of brave bnt Jt- 
l»W foHowrr* 
,V« r 1 * *' ■' k'" *' i!.. k f 
•a-S a *; • rjtUr itr< j«e« wWa 
tK» •! k wl MHM •UW« M. Ttxxvf rtll 
tb« irt niou«J «pm iW mtUnt. n 
«''• mar rr.j«frr. <hif man. «lw 
<1« ring lb« four iliri ka I 1*** mint"* ia- 
<**«ant!y *a Uh- aa-i<!lr. or a.ik lu* ar« and 
«>««• |>«iafit1v o>«aervant akila in Ilk- < «•*(•«. 
I^'k !*■»«■ of inr army uj—a U* !>at(U £«t l. 
»'• i mirhl lo a pl»« <>f k«I 
i h*r iMTfirM ocrurrr<i • linn* kt* la»t m 
■t t.» Itratff vkirk n »ortky of af^ioa. 
TW (ratral took ilam m roa«n|aaa<a <>f 
kit r*port, an l look alarm in roan |wtm 
of ki« rajx rt, am! al MI.« Ilirvd a 
itrwrtfT J«Kn II Morgan 
•*» tt<-a a' «*n» a »k k « ta*alrv in fcra- 
t«kr to d«-«tr<» R ran*' railr .al row- 
auni at • >-m* (<m wkt< k M >r*an nrwrjr-l> 
to flar* niUallj a.tk f«i* r« w— I by 
iurrj man kr* to Marfr**«kvrt'. TVat 
*aa»* ni/M oar aw magrr I oM akat roat« 
W woal! tak'. A-" TW iti' rm»iin «u 
idtfrapirJ al (i*c« to Naktilb, (jftllatin 
an-1 !(•'«'ia? «.f»*n. arwJ a <uf** »»« ««il 
frnaa tarkof U«ear j> *«• Id iri*n*p« tLa 
a- tD*a|rr TW} iaiir-i to aj-i-rrUa-l kua. 
aki. k. kavtnr. prorrj >f ao coew^waace, 
aa tW Lattlea of Mnat Riht vera fwjfH 
a- i a a* k « r *t 1 M 
£r»-*eboro* by th* tiM Morju conld k»M 
rt««ii«l tlx f.rdora. 
Our «j v an a brave bm ; yet daring lit 
!&>t thrre daya of kit irrtiit U »u mort 
wmiuU of iu peril. To p**« bfttwM h-« 
tile linea in tli«■ lone hour* of tLc night— 
for W Jul mi wait f>r day UgUt—to b« 
halted by £u« rillaa and arouU an J pi< keti 
with gjna tiar<l at kim. an t. finally, to 
im-^t an t laliifr the uiimu 
krart-Mtrckini rrbrl oftcr, ai well a* our 
i»n t»< a aarntal a# w« 11 aa phvakal Jf- 
nau l that c«>«M not long be au«tained. 
While promJInf upon hi* l*at rmpt ditioo. 
th* author m*t the naaMirH oa« uj»>n a 
by-road. We kilud oar kvrtr*. Jr»w 
n.-ar. an<I roatrnnj a frw moki<S in pri- 
*a:«-. wh: oar attendant* and < nj|jatiii>na 
Ilr «w {rratlrfiktudrJ and 
•oiled in apj<earaive. kia rlntking baring 
brra rainrd upon and iplatkrii by oau<l 1» 
water. auw! by kanl hdiaj;. and vkirk 
had dried upon Liiu. lie aaid b« «ai 
about to try it oort more, and, though be 
had been ao often and ao au<«-ea#ful. yet he 
(••arrd detrrtion and iu rr»ult—th»* bullet 
nf tke btlur llr had beeo unaM«*. ubkI 
tltr Wurrv m l ea* itraM at. to auke mm 
bail diipuiiUvia of ki« tlam. lie i» 
a laat to md to kia wife and ckil- 
drea ia rax it UrtaM ae^aeary ; aad h» 
al*u ilrnrvJ a [iroauee—aoit fre*ly jj.»m 
that we ».>uM attrnl to tlw •rtflrnrnl of 
ki« account villi oar cwral for wnicri 
m-tnlly rendered. Titus <^«u« Judiag. t» 
wrung oar htnj u>it eamr»flr, an J. pat- 
t>n » «pur» to k>« frt*h and apiritcd amiaal. 
ilatbrJ off up»a kit ibi«*>oa Twenty 
Lour* afterward* we were rr Lteved of our 
anaioaa forrboding* by ki* safe aad im- 
itMful rftuni We Lave >ut< 1 tke price 
pa. I hiai f r kit laLors ; it wu well earned 
an 1 u> our raa*r wai a a»o«t profitable ia- 
>r«?wrtL 
>a u a uian uia» b« aamcL s* n ,m, but 
wb-n tke war ia over, aad wbea it» ki*:ory 
ia wnuca. kt« courage and sclf-aacri&a w»U 
Dot be forgotten. 
Wmat is IT. In » recent lecture on 
*' Pcnliar People" by John I! Goa^, 
(Ik- following ant using Kkwlont «u rv'a- 
t*i 
Two men. after drinking and carouiin; 
nil n ^Lt at a saloon, start* i it* the uj >m 
in; tu go home. It was a Ucautiljl «m»ujr 
morning. At they staggered aloMg, the 
follow iKg conversation arove: 
Inebriate No. I—"Hjw bright (bk') the 
acos aL:r.i • !"* 
No. 2—•' Yon don't rail that (W) tno>n 
d-» ye? That't (hie) sun!" 
No. 1—"Taint—It'* (h»c) nwon." 
No. i *'1 tel ye it'i sun!" 
No. 1.—'"Well Ur«a leave (kic) matters 
to first man we «»eet." 
No. J—" 
The t w.> toddled along 6>r a short dis- 
tance wheu thry chanced to meet a Ban in 
• iv tli the same condition a* th> tu»elvea. 
The individual wa« immediately treated to 
the following interrogation 
No. 1 "I my (hie) old fellow! Wt'w 
got utter little «pute; want yon to (hie) 
help u« out. My fren here ia \ « that * the 
tan. [pointing upward to vkl No I, who waa 
Max ing fiercely down upon theua] an<l 1 nay 
it'i Nuw we're g in i > Uave the 
matter to jam. What ia it—inn or (h«r) 
■M«r 
The person addreaw-d brace J himself, 
after cuim leraLle ddk> ulty. a^amH a lamp 
poet. and th* n fumisrocsd to scrutinise a« 
well as he could, the burning orb overhead 
—tepeating in a meditative I owe of vote*. 
'• 
Sun—moon—tun—(hie)—moon.** Af- 
ter a ih>rt I'lstrvatKW " im earlaimed 
" I'act is. gentlimi w. I n a stranger in this 
(•art (hie) of the rountry. and 1 can't tell 
whether it's sua or (h*c) moon.** 
'I bus the matter wav undecided, and in* 
Wriates Noa. 1 ami 2 reeled sway, bafll* ! 
»i ! )i«Sr*r1eaftl fcy the im«al i«^a* tor r»*. 
• tilt >4 Uwir searvh into artronomical m»»- 
flMb 1 
jfir« i(o tif iIktI of a frontier 
ownty »»« a Wo pr<>|>ri«(or of » tippling 
• I* j> M wh.rf,. durm( km of tfco mtioM 
■f Court (uf iW C"i»|T, it ol* r»f<1 
thot •etf-rml ntn^n .,f tho (imml Jury 
»rr» c«"l fiitnai r» Aftertr«r>U tk« 
^Hrnf wa« poaonitrj for nli«| liqanr 
r»nir*ry l«» Uv. in I of tho "jann 
»f< r»■•*.•! »»• r»Dr*l to teatify to tW fort 
of III* kaviof. ilarini tto »ea«ioo of tlw 
Cowl. ptirriuH liqoor of tbt 4rira<iMl; 
t'vt be <WW-I uw«(rit| (W qnnliAM 
j«ot to kiM. m tke fmrnd tkat ke kad uk 
M "nth to brp fir «w«r-rWt,/ fir ynnaf ;«rjf 
•• IW»t« ** »a. l a ail'ajf I»'l»Cnfw tW 
«tkrr <Uv. " »Wai h tW of *11 tki« 
noitr it tW> irWm)7" 
** It m HtH ftike*. Mr. «Wo »• all the tin.# 
.••toting a lorowotiv*. 
**Co«m op her*. WitliMM. if yoo »re 
tnm<l into ft loNMtift, it it kifb t»to* 
ytm »«•« ititHkd o 
TW <1ay on wWirh h)U *xn work *n 
foofc rrf r«. »#— to •ocrow. 
Rabbinf with Brandy. 
We beard, the other dar. of a linfiUr 
txi. «« btli*f«, D*w elni of lU ippltc*- 
liott of brandy u » A geatle- 
min, rocitirMTul froaa *rt itlick ot in kmn 
•w rtcomnrwM by bis |>L; itciM to rab 
kiBMlftll o»«r. mon>in( tad e»enin£, with 
tbc bftl of brvdr. 
The invalid irrordinfljr wot to bti family 
jrom, with whom be bad d«tll for rear* 
a»<l ordor»4 a Mnipb of tU be«t old 
<.'u|uc. Hum it cwmr. and thai ««nr 
•veaing it wa» triod—ootwanllr. of mm'. 
TV eat f« it better. uach better 
an<l ha continued to (m! better a dar or 
two. ual. 1 ha awoke oa* ai<rn nj and. to 
bu horror, ifurutartd thai hi* entire 
mlirlf—or. at kad. where it had beca 
rubbed with thr ok! Cognac—had b«coa»« 
of a deep criauoa color. 
II* ipraof oat ml bcJ in »!*nn TV 
fiailj «u troaiej. A wrnot »u de- 
spatched in bot buU for tb( doctor. TW 
iunli>l'i wit» were terribly tkikra by thi# 
B*r«-b«fofp W«rd-of catastrophe. W kit 
could bf tbe cum of it? lie looked • 
p..-tare for « painter, w he ut before tbe 
looking-gU»«. m u *rrc-< L*ir. and ruefully 
wrtrred kia enmoa co*rri«(. It *11 
tlm«tt ltidirroM ; it «u quite u t«d u Mr 
Tittlebat Titmouae'* predicament a)out kis 
purple green Lair Hut tkis could be bo 
ta-igking matter; it aoit be toaw extraor- 
dinary phenomenon. as be explained it to 
kia ■ '••lcnnj and alarmed family. 
'* And juat imagine, ar dear, kow I aball 
look all me lifr, if tLia conf>ua«Wd (Ling 
iau't cored. I.ike a boiled lobster!—like 
a boiled lobater' I akall go be n> otker 
o am • ! Ok dear me ? ok dear ae ** 
TVs door-bell rang. tb* front door, 
opened; in ru»be<l tLe doctor. For an 
inatant be could not contain kimaelf; fee 
ba<l to drop into a chair and Laugh it oat. 
•* t%. it'a eery fumy to yo«, no doabt 
doctor; bat kow would you like to go about 
the balance of yoar -Java, looking like an 
overdone lobater. key?" 
The doctor barst oat again at tbia ; but 
be aaw that tbe ai<-k man and kia family 
were alarmed, and ke soon aoberad down 
to bia uaual puUe feeling. 
'• Maybe it'a ike iodine. doctor?'* aug- 
ge*«ed tbe antioaa wife. 
••Oh. it'* ironed in no doabt."* aaid tka 
patient, indulging tke ruliag paaaioa atrong 
ia deatk. 
Tbe doctor a book hit bead. 
** llaa that rubbing beeadone according 
lo my proerripUon 
Tea faitkfully." 
"bood brandy?" 
« Yea 
" Are yoar •are'" 
•* Certainly, doctor. It is tbe eety beet; 
we uae ao other." 
" Have yoa any left?" 
•*We have." 
•• Let m bw k.' 
TV brand* au ; lb*" doctor 
•Wfl it. and akook kit hf«<l tftin 
" 111 take it how and ruaiM it cW«i- 
call* TWf arm a p*it many tricii 
imong tbr lk|«or ilnWl." 
"<Hi. »« frar of tkat with oor gmcer! 
II* —■ IN none but ike very krtt liquor*. 
importtd by kiMeli " 
*« 1 ndeed' V 
"'Hi. yea And. briidn. W it on* of 
the d«-a<~on«|ia oar • h-inh. and noted fur Lis 
j w ty and integrity.* 
*' No doubt III look into it. wm« 
tbclrtt * At I qaictmg tb^ fatniW"» alart*. 
tk* good doi-tor d»f>artrd, tk* pure old. 
in ku jr**t-r-o*t po^kM.' 
" Tbat rmini raat a not* from kin ? 
•• Iht*n L. :—Make jronmlf perVrtlr 
*a*r- TW CopttiiirH poof wk»ab*r. 
and won't kurt yon. It «ai tb* logwood 
m it tkat dmJ yvmr bwiMM. Your* pro* 
fraatonanr, 
S«Mia M P 
Th» inva't I I n'ir rrrawffd Ilia fttwal 
tvlur, tut m lu«|*r .iat (oafcki<a m that 
gMMV. | 
Th* Krt-<>RT UiuNTsnt a. "Tr** f!tU." 
la oM of tbc uj>p»-r l»«Mkip« of tbi* (on- 
Ij r*ti<lr two 'hrmrrt, »Kn»« |it»rM tr« 
•f|>tr»lf4 by I •mail rrr*k Hmj •(« 
w-il pco|>k. b«( (inirt/ictllt o|fn«- 
*<1 in politxt, u l tlrli » >tr«l for lb* ml 
witb wkick kf (irfrri It liu K-ot inwnil, Mr. 
N bring i •trtipbt. u»co»|imai««( 
I mod mw. wd Mr. 8 • Cuff*lii >4 
!V«k« r»| >l«n btfnrt tW 
lectio*. Mr. ft — bit igbhor, 
mjing: 
•• Mow i« it. int fri*n<I M 1 War 
tb*r* m i pr*«tlfnl 1-fMf oa yo«r lid* of 
ikOMir 
Ab! »*> I M—, " wb»t M Ibt 
" Niggrr mi tb» kitiB'* rrpb»l Mr 
» 
•• H *11." MI-I M " tbaft It I •rr* 
trill* enmftrp I «itb |b* miWiv •»«««»< •• 
th* oibrr fU " 
•• IihWhxI"* 8 ; "*■•4 F*»7 
•Wt < M tb*t b*?" 
•• Traitor to tbr brart!" r*UT*t**l M 
Tb* bit «m p»lp»l 'r M»<1 lb* ctmrm— 
Uoti' 'took • turn [Colwhe* Esgireee 
BB B XTIBS. 
Pprjul*»t tn hke rmu. tad a mn'i 
mind lik« a trap; iky |*i tn aaaily. and 
tbea perkapa ran t oat at all. 
Dm fault* wfeirb art <-n«anitta4 tbroa^k 
«*«« of kiadncaa, it reqairea aotall kiad- 
aeaa to ticMt. 
Tbe merriest paopla tn tbe world arc tbe 
(>rrmui; tWy alaart kava pipiag t w—. 
It va* a b*a itif'il tipmtioa of Bark a 
apoa the death of kia aoa. that kia rkild ia 
tkia world abnald bo kia aamtor ia tba 
tkioa F.U«r bom ia |iorr—(be junior ia 
tba booaehold ia the irator ia Ilearen. 
A rooag man will roaplimeat bia iwwt- 
beart by telling her that bar breath baa tba 
prrfuaw of roaca without being aahamed 
that bia own baa tb« atrach of whiikey and 
tobacco. 
Impertinence often paaae* for wit amoag 
tba thI|v A rural editor batin| pab- 
lubed a k>nj Under oa " llofi," a rival pa- 
per upbraided bia for intruding bia Iiailj 
matter* apoa tbe public. 
ltaakfulaeaa >a mu«h more fmj'jeatlj con- 
nected with good aenae tban aaeuran^e ; and 
impudence. on tbe otbcr band, tm oftea tbe 
reault of atopidiSe. 
IV huibsixl wbo hi# wife with 
k"1". Kood tfurratnl thai ibe disagreed 
with him 
Tftrfc *oar children ttrlj to fpeik the 
truth on ill orruiooi If yon allow them 
to tkoiBr and il««vii« in null matter*, they 
w.ll soon do it ia jmter, till all reverence 
tor truth i» lost. 
Prrhap* men are the moit imitatirf aai- 
■uli in the world of nature. Only dm am 
IWl spoke like a wan. hot hundreds of 
»L> MUtd* of men are daily talking Like 
WW 
There are two kinds of girl*. One is 
the kind that appears beat abroad—the 
girls that are good for parties, rvlee. Tie- 
it#, la "i, etc.. and wboee chief delight ia in 
each tbiofi. The other ia that kind that 
appear* (>eet at home—the firW that are 
useful and cheerful ia the dining room.and 
all the precincts at home. 
Determine in your united strength that 
you mrill neither bequeath this war to your 
posterity, n -r £ght it twice yourselves. 
Tliis is the council that comes from a true 
patn<t. now in the centre of rebel does, lie 
says he urges this alike from a prompting 
of love to the X irth and the South. Com- 
pr»M-. «e, he adds, wiii in rfFrct be defeat, 
and it only sow remains to fight, and fight 
till we whip. 
A nun »:Ui uidaMU ha* oaly to iUn4 
or »>c itiU. II* ru t irtt< i|'inlrN kn no— 
mmI tW laCorcu itopi kit noae. 
A * -boolmaatar >*kri) on* of b%» Sort, on 
• raid winter morning, what «u tb* l.«tin 
word for r*4d. T1m by UiiUtfd a litUe. 
wkrn tike maMfr «ai<J. " What. nrraJk. can't 
yon tall.'" 
•• Ym. air." aaid tbe boy, **1 
la«« it at bit finprr rtdi." 
Tbo*. Cartel* one* iaid tber* ww plen- 
ty of in Kngland. plenty of hoii, 
ui'l tb* (^rtt problem apfw-ared to bn bow 
to grt tb* aLirU ami barks U^jyrtber. In 
tkii rooniry tbrr* are plaatj of arm and 
plenty »f aiubti. and fbe problem wa ara 
ailed apon to wi«« ia bow to g-t tba m«o- 
krt* into tba arm*.—and we haven*t got 
tuiM'k tint* to figare. 
Tin DiriT or CwsTUttTKi*. TW 
anci«-nt art of talk tag it (ailing into dfiy. 
It ii an aacertataablr Urt that, in propor- 
t ton to tba inert a—d pofmLaiioo. Um af- 
frrfatr balk of nwrmaiiot it i*-aaemaff. 
IVplt nov-a dart kan tg*r(liin( a lac to 
do bat talk not only do tkrj lift in «ck 
a bum that tbera i* only l«iaara for joat 
r«»ptr«; td*a* aa to tba t.ot tWy 
Ka»» rarli am! al! a qnantitj of r«od- 
■j: to «io. »hi K |» i(s talking •» it of U»« 
^•><*it<>n If prraona r*-main at Imm*. tbaf 
rra»l. if lW» y -mrrn-y h) tba rait, tbrj rood ; 
if ikf p> (0 tba ara-a. W, tbry rend ; mm 
l>«*a m»t miagattlrd individual* ont in tbs 
1#a 6a Ida oitb book* in band jnaaf lolki 
ba*r h»#a aaan HM.V I un<lamaatb traaa 
an I oj-rvn tlr laaki of rivcra, ponnj om 
'b* opan*-d pagr ; on tb»» V<f of monntaina, 
m tba dfHrt, far mtbm (on>t» twry 
»bw nrn now poll printed ibMi from 
tbair porkfti. and aa Ht» »»rfi«»t. bM. 
hifVrat nrrvpminn of tbw lib. tWy rand 
TW fart M rt**wtaaUW» trw. tbol o»oda*n 
naan and wnam arr r*-i<ii«| tbi anlm in- 
to a <-o«np#«*:*alir niW* ram. K»-n»tanf 1a 
ibr fr»at iWImh* ot tW l*- •• 
ha* tioww a anat <4 lar arrordinf 
u> «l,tcb tbr ^rrMal of lolaaKt rrrkoaa aa 
good oorka; it ». in a word. tb« wf»i<i 
uon of tba a matoootS '-anturr 
f4 <k4M^^fa< !..««■■ » 1 
niviv wv 
A bov aW bad not r«taw»l alWr tbi 
bo!*da> a to acbool. abick tba na«Uf rbar|- 
<<<1 b«» to do. f»m» at U4 bonded a.ifc a 
fin* boot, aa a bwba to tW natter, wbo 
took tW ban bo» tba bi. aaad toll 
boa tba* ba ni(M fi»» baa roaafUeente to 
baa nobar far tba baa. bat aaaomal ba 
tbat it aWntd not tan b*a baron. 
J- 
— 
— —^ss. 
« 
ifbr GVori) Urmocrat 
PARIS. II % 1X1 I»*:c 4. 1«M. 
Im( StoU Apportion meat between 
Tntm. 
\v« h*vr noiwj i fi«n.nif>tio> in 
tr^h to w irtti'k h» i itcMii mnibfr of 
ti« tVaaui ill opon thr Suir >|>pi>rUva«trti( 
rardrr tbe Iam r*?l of tk* IV*i>Wnt, »od*r 
tie M^natttv* of Ad utant IMc 
d *. Kor rtMOM bmimftrr 1UI0I. w» 
<l«rliM to p«l>lii4 it m full, bat will five 
hjoi the U nv€t of ike poor* atadc agan-«t I 
<•<«• irulc. lie u> •; 
*• Too mwi kan wkullr #»riU>kf! tHr 
ioeorunt :a> t ronUiarJ in ot iA-uI cir- I 
•nJor of iW 24th of Otk U»t. vxi aUo m 
i>n!fr No. tS of tW Slat alt. Jrri- 
tr4 froaa Pm»o*t Mtnkal (irnrnl Frrc'a 
nouiunn lliva to CJo». t'ohom of IW 2*ttl 
kit «Wk« W< m«i, in i|N>tkia( of (W> 
r a»t tr of troopa now ctlksi for from 
Vl:n», *thi« i» t«»«l on liv, rnr^lromt of 
the ir»( cWm tn<l ia rulwivr of ut 4> £- 
f»*7 jou Dili tui r on prrwnt JnH or 
t»ne« r >*r«, u>J 'Jk> will h» runMJtml, 
only m r«e uotkrr draft i» kcct wan ia 
Jiw4n " 
Not al all. WWa the -jmotM tor Mamr 
• a* a«MrUtaril, ProioM Manual (iemral 
Fry* had no 6artWr )«rw>lirtu« over tU 
maurr ia lii« Stat*. the Xaie iIkwU 
fail briurr the OU of Jiuuaii hrat Ui rai»« 
the required tiuakr of luluimin. Ad- 
other liui.^ Col. Fryt* <mlcr has ao ref 
rr*n< *• «kat«m to the ipfwruo«ar*t of 
Xftnmr's ewauny tkr ami t-*rn t tm 
(4r State. It ba* rt-faroocv alti>«Hbrr tvtho 
mpp'rrl*"— mrmt a* hehrrrtt tkr SLtf-t Tkii 
ia a fall an •wvr to this point aa<l ili«pi«r* 
of the apevial pleading of tU A Jit. (..a in 
•Mrl he uti: 
** It i* n«< rui'< br what a»- 
Mtaption of aethont*. or on what )«*««. 
<•©*. Cotxan eooU eodetiafcc a wurk what h 
the |fOTrnimc»t had thm in oprut amity- n<c frraaa. f«fprikW<l all >uch artion ia un- 
til a futurr Jay, anl I km to br »ut«-rrd up- 
on. omijf in tW o«M of a artrwHr u.t on- 
other draft."" 
CoL Fryt rait* oa the Suir mOwriliw 
lor ao m%ny mtmri and if the State fur»i»U-» 
tbm it i* an en«l of tk« Mttrr. lit- ku ao 
norr aat Writ\ in mjtj-iri»•■*. mg bstwmi rj. 
m» and (<4rw, than he kv in t;>porii »n>ng 
tbc •< bolar* in Maine an»'»r>;j the »crrrmJ 
invBi or Kbio l l>utrirti TWrr i* wot a 
word is Col. Frjt'i order. «L h pmhiblti 
Got. Po'iira from uptniizuty tL« matter 
b»t»ffa tkf Kurx! cities an 1 U »'« in llr 
State. 
Again tbc General uri: 
•* Yon «a> that a tr»wa »f»ff f it* 
(junta umier the <irafr. uat .1 the romlirr 
rallrd fur. aI>U to go into tiw nnice a re 
provided 
* 
If Mtrk a |*in<-!pj» *ti rn-oj- 
kitH in faakingth*- ajn->rf.oiim*i;t erd» r 
thi« rail, u ton imitf JwaW Lav* Keen 
«1om by ibe Maw aatb->n:<«». it »uU rw- 
»'jK ia a failure to rajae half of oar fjota of 
<olu«t»*n.* 
WWt ao? KV mt tkt a t.i«i t»r*er fur- 
niibei its (jaota wi-ler a draft until it ffvt* 
tbe men able to go wto the »er*ior. v « «aj 
** if Mx b a pr*a<npJe wu wo^-niwd ander 
tW lan rail n<~.; ha'f the urn roald be rai» 
ed." Allow a* Sere to «ae. «on are Wgu 
iaf »»aic»t * <»ar«elf. for oader the lax call 
*o« have app»rti«arH the n#n to I* rai«e<] 
aauftn it* lu«»t abu kla> I 41 v mi*. « -1 xj'- 
oa /<* (fcrc M fw(<i «/ o#J» f. J.'i aaea 
and if not famished thrv art to I# f>rwd 
tuta »t bjr a draft V«u eoaderaa oar 
** 
fnnriplf 
"* in words but fulle eidorae it 
ia ro-ur mru. What >• the dif<rrMT if a 
hiva m ealW-d afma 1<>r so hum* an f'or l*< 
•errare. vfeather ikt raiM theai be draft or 
voluaUenn; ? 
« »! "tr ili'Hii.J that tit# draft ar ] the ls«t 
• aU ibo«M Utr br»n tqutliin) between 
tbr Hvrsl ritir* uii town*, (in ll.vU" 
«! m further »n. 
** And tbia rom Imuxi Uiait* iWrw 
towns im «i of tb« apmt u>l »ifgn ><{ tk# ilraf: law. Kit* thrown awar tK >u«- 
»i»4» of iWI»n in fanK««inf 
for »t.m aiiimilMiilT all* loilo x th»i 
wim 
TW paraerajti in nrr^irtfly 
bad tail* an.I i« «t wn^enerowa flimg at 
tboae town* win cfixfnmlt mm! n<b! t 
rtrppr<1 forward act rtlirtnl ti> ir ma- 
of a load lW« werr not a'-U- to War 
aU«wr. Pari*. <hf»rtl and mat ih» r 
towai in tba State when the draft rame 
tlwvjjlit tK* |oirmnrnt wanted m*n and 
wkea tbrjr taw aax) of tbe.r rw.naripta 
were poor. hard w<>rki*g » a. w th lirjr 
faailirt on tWir Wl*. thrr -atar to their 
re|«ef and |4»1 tbeta «oo» ihuiji to kel,. 
tbm if tbey went. an4 ht-ly pa* iVir tuV 
atitotra it tier rortld not (p. !• tWr ton- 
» ri|it br«aaw W ta to |o not n 
titU d to kelp or ««a>pati»5? If not then it 
»a no hardship to he drafted Towna that 
pai l ! w> th» ir roax ript'./araiA^ 
'*» am. jwt wUt tbe putmw nt rail* •! 
for and wanted. W «a*a <»r*i lfoda<l<>a. 
tWej " threw iwat " tbeir aaonr v. at« ifw 
are entitled to no credit lor either awn or 
■wry. 
T * T*W*%I- f of :to i (M .11 
») Mi* k Kpo« srxl (nr tUat r» 
«•* •« dmrtm* i« p«k>tofc it. u l bad »t M 
k«*iM t* ihil Iritjrr HI ikw * 
*« «<MiJ bi«f u tofvr* «mt r*».lrr. 
mil*. Otf r*«4rr* wtioUi •<> iatrr- 
wt it • prrtuMl Ktmrrrtfriry. W« U?« 
m»'<r M ptrxiMJ «lt*k up«»o '>'» ll«4< 
•l<« *•«! «UU rrf»ljr to *om frwtn k« 
W Urn to ftilvwd u.» Urk t»(c.n mm to- 
)t< »* W» b« ibr rr»l ftulktif u4 (kc IrUfD I® 
ia a Hiug n u«r U-ftntf to ratort-ly 
«ik Um mw IV« U«*r )u»t a* mtn b 
to rkerge d 4wili? ay — <.ei 
lUMnr. h to In* »p»n *« Sim ol ito 
IMttilU .» II llii« irllrr ill ff»n iapi«tt.-* 
•o ito toa4 aa4 imrt •' ito A i|u*ii>i • rrn 
« ral 1 hwwi.ii a* «toy w. lV» tio iH 
4m«M>Nialkllr|ll. *f fWJ Irlltl M 
hi Ito ukJ br«*#ti tracfc *Wb lf»li la tto 
nupl U ai-i rHir? rruek »* *ai ol »k.» 
nfiWoly mJ to (kt* r*a *• fnia 
brtrt u<l ao«l u «« klwatt U«* l»»r rait- 
ib( *11 tW mh a *u-l nxy ikr 
< Alls for. wJ to lk« n« u who go to hgbt 
Mr bftttW*. wUvtbrr coMrn|>U or volna- 
t««i «*• «nU par giooaou* •»<! Llxnl 
iHNMlin. ami abik wo wouiJ «lo All tkii, 
»«• wu«U lit T «r ]#•< 1 f I'jo grvOt 
pruxiplf vf h'i'; in tW d>Mril>Bti.<a of 
tW IwrdrM iai[Ki*rJ o|«uo a W}«1 an-1 |«t 
ristic p»o| l -. 
T*k Sr»?»#no« or P»i»>\rM. TW 
mrgci'M ItUIr rrl*tw l trva the r»UI 
pn*oaa ka«e mail* a ioraul n port of tfcr 
>uSiiKi| mJ prltUMiu vadiiml b« ifc« 
I »w* {miiuhh u Ukkauftd. TWir re- 
port "tu'.rnn the *Utry iLn k«i kw f*'t 
rrated bjr all *W> Utr (««• contnej 
UtrU in tW o nfc-lcrmtr pn««n, nr« wvre 
•ulji Mtvtttri Ui hr ailtJ to iW ra^gvd. 
weak ami ghavtly appraran v of all «W> art- 
Kni f.»rwar<l Tlrr tLiuk ikat the 
baul* of«*h»~kaiaaiaga. an a«<ra^<- of Chi 
per Jar ka»r JirJ.—tW prevailing Jwrair 
brioc diarrhea. dmatrrr. and K pituiJ 
porumuria a»l of late the j>*r o-majr 
ka* beea largely is> rrt« 1 T >e »unt!-r 
•f »iek ia »rn large. ami lb* oal» fo.» I given 
ia i»t«t p u:or« aul cora bread No 
■Mat ia iiittril eacept to a fr» i4rn ia 
the Lililj pri*««n, and the rati- a of ■ K<ut 
bread ha* brra ovaittej. an 1 cum bread 
wti«bUlnl Surti.ng ia»ia*> ••• of in- 
Jithlutl tuff' nag ami hornd pKlom of 
death. trom prutra» !• d a*kae*« and (Una 
lion ihr* ka>l thruvt upon tSrir alteatioe 
TW) mv I He £r»» ilwaanvl the j«H»r crra- 
tun frooi tin' ■•land wa* al«a» » f >r aoaae- 
thiag to cat S« 'l-re«pe»t pmr, b.»j«e an«l 
aaabiiioa g -nr. half-clad. an l cotm-4 *ttk 
trtiaia att'l tilth. man* of ilea too ohea 
bejooJ all rearh of MrJi-al tkill. In -mm 
instance the ambulaaee brought ai a teen to 
the k>*|'iUl. an4 livr.iic the night trtea of 
tbeia died Afila r ightreu w« re I ntujhl 
ami rkt«aoft!»a «1h-4 tail U>«r» At 
aaotker tiaaa f-» jrtcen w<-re a I tuatte-1. arid 
is a da* tea of iheta .bed. Judgiag 
fr.K«» what we have onrveivea aewn aad do 
know, we do a t Sevitate U> »a» that, ua- 
Jrr a tr»-atuieri «»f •rati laatu abuac. 
ed aad aria«-*tarvaLi<>n. the aoaUr who arc 
beceaaiag prmaorullr broke a 4»wa in 
their rnaMitat.ua* sat be ret koaed b« 
tkotaaaa<U. 
W« are barri&ml wkra wc picture the 
wkole»ab' a «er» aad death that will <'oat 
with tie biting frual* oi winter, lie*mil* 
aeveral haixliwl priaoetera par day were 
being removed to lhntiUr la two invtaa- 
rva we arrr •tandiag in irw uf tWut a* 
their raukt (led pa*t It ww a aad aight 
to are the aiieauaaed feature* aad palwd 
(area of awa a fcw aaoatha aaace ruli-at aad 
»a twalik. N taj«n ■< rr wuLoiit 
health—auaiUri arm aithout vhoea near- 
h all without b.aiikru or oitrruaU. aad 
a«»t a a<aa dnl we ae« wko aaa well aad 
clad. 
(\*r^r> »• mmHi wit VI ri.lav. If it rot 
rww.i l<ir.i iUt mu«. k Uoar w«ll b« rvjiirtJ 
t» lit*' of Um Uouir. 
r.rWr writ •« iLr |Su«ioa Ju«irul 1U1 II«.a. 
StkaaW CoUu ki» 7" *li*in>>t-«ti<>n «w n 
|.i L « rt («f tW *;r»krf- 
■Lip. sUlt S* think*. » «rr ki» »W<-. 
tioo Tkr fr»»-*KU of Mr. Utoil, .nif of 
Ill'ttot.*, •« to kl«* Itimj kopra of 
L>* ««»r.*'*a Tkr r«n«l> latr Iwf < Vrk will 
S« taken (row tkr Ka*t (ru« a bdomtein- 
»cg tkr tuirt of phtkwrn «til 
quhbrtl to 611 tkr pntibot. «n«l itr*cnin( 
Ik- kcarta »«i| port of tkr fnrnJs ui it* ki- 
■im i«trmti<jn, 
Ppoimtt l>.>*r Tkr town of Wm- 
I- «ro Mxw kri i a »\r iwrtim la«t work 
to *r at .at rBt«t««gr it< *a Tkr wkolr 
tiMibrr rwjniftd forward ■»! m- 
M MMV. Tki* H tkr ami 
tkat »f hm kin) of. TW <>l>l m- 
ikiNiwa ptmi to be n-^.trrrd un-lrr tU 
infljmr* of promt »Hlorir«. 
< arr« Wk.lf firarrtl 
GraM'a loa« of pf>« ka« l<«> tm trivial. 
U kaa «|4urrd aidin tkr part »rm 
■oalkf/««r U» tiW «>l toa/rr frWI rw 
i»ofi. i, aa»i y kfcMan na k» aHtiart to 
Virkdxirf. tkwf kni4t»J at tkat plarr. 
an I ratT tkn »n k ki iiW < kttUI««vf» 
Amomg tkr lattrr tkr (at, •• I/*>» « 
Haitrn, rir<tarrj try tka rwferU at Ckifka- 
iM«fa [Jtiankal, 
F«>a Xrw T<«i Tkr ittraiina of o«r 
rra»lrra »• waited In tkr a»>«rrtiarawmt of 
ivr at• awr* krt»^« n I rt'ar I a 
N«a Y< rk. Tka buttt ir« iUun<k tbJ 
fwaiMiMr. and wtxkrr tkr mwaaaH of 
ttrrlkal oArm. a« tf* iNarvH Tkr bwo- 
inraa of tkr <travn koa tMMUnOr io^rraa- 
nl » r>«r tkr rnfrrprir • u rn«wn r»cr-! 
A fttvoruui l'»«r Attrotii « ia i»«itr<! 
to tkr »otiro of tkr ^rU'twira of Watrr- 
l>fH Tkrr will W fU4 to rrroiar a«»T i«- 
f ma»i * wkW k aiR arrao to i-katift tkr 
rmtatna 
TW A • -« r an r<«M to m 
^ut. wl 
fftril mrii rtll>nf ait^r ti..« to 
Vlv M at a U*9 •» k«*« «kHfcw tlw p*t»- 
'nWr k*>k tk*« («im, *r maw enterprising 
P"4-M(4'r drr« tapo* «•• iuf iftlmtt.tf 
^eedav «. 
CotRrtTtna In m trtirl* |wHk«M 
lw k» »!#»». M Mmc ikr fai IIN r m»m 
hef» ollfc* 'NM H»f. Um dmw of Uti 
Km| »»• rtantlr -Um. 1 
*ltil tkl« J' t M«rlt Mr. AtnwrU M Milt 
<11 omt f4 tW u < >Ur* Atafa*. ka*i»ff 
ff >ni M»im »«k ten or iv«ln 
T««n Mar* 
<H.» P»rt*«. Simv pt(»r ku ao 
M> ilort in tW rurtpr com 
U«a« oU p«laa W all V iwUa »( wmp( »cT* 
|«r. Wf t«a>l tW runc—Ur Jtr or i» < 
•iarr, to oftrittul m« of tkree itnt pi 
|<rr» k irat tamol aj» I No mt I.itte«'a 
l.niaf Aft, full nf »ft laid nm Ik* 
altar of a aaa«»ir» trailer W* pat it tato 
o«r pocket iwl rjrrwJ it knwr \r it «|I 
a ib n# tke Iknitian Mirror tkirtv o»H 
uan oU akn-k »a« I We rrpowiorr of awk 
that at< Eaailiar to ua in our bo» kood 
TW CWrgiawa «ko k^arrj au larcaU ika' 
d*< are nearly all goo* to ikrir fiaal Won1, 
la rtruc «>>ptraat ailk tkia « roiM <>f ra- 
•pNiakiltiT *a« tk> IIhWI Coarirr. tka 
kaalLn{ at rktri*krtl fur lao taara. ur 
■'•rr. tSir firat glamor fell oa Ik pU>-r 
wh. re we ja»» Hn» Klwell of tke Trau- 
Krif4 awk a trrribla tbra»kii.~ for talking 
ao a'«*«it %ta. A atra* of tka lUfcnl 
1K-mot rat tarn* ip ailk t apr«< k eowering 
oar anl#, wttiac fv«"»k anaaa of tkt aiaa nf 
tka natija ta a atn rg ii(U. kut parktp*. 
t«w trulr wiH tiacr. Tkrre ia an 
ol<] Sir of tke Boat, w Caltiaator. ar«l an- 
oikrr of tk« 1 r»e rVraa aa 
pajxt Mu* faailm am in tkf k*t>U of 
(lia| tiwir favorite paprr noa to l« turn 
aiaaJrr f»r vrappinc fntrp*. ara. In a 
Tru>ti|<l we f >u»<l oa a of o«r < vawuni- 
rati'-oa wht<-k wr wr- *e tear* ign, an I 
wkn k r»rnbod» ougkt to ha«e r*a«l an>1 
rmrai!«r*»l. Strppiaj into another rtort 
ar f»«tul an Arpaa batiLa; >*•> aboat tke 
Tariff, while prtrahllr kt ita axle tu a 
qaantita of tke I*. rt!ar>J Al«<«ti»r aL k 
ae« ia«l to be fkueia^ a|> tkr Aianmalra- 
ti«»a vf Mi-r.s Van llj»rn. Min» filea of 
paper* are now «Jaatro«e4 whxk ongkt tj 
f.o.l tkeir w&v into IIi«torira! I.iVrariea 
I. T. T. 
M»t** Firnt. Tb* Cf.mr ttti tbt 
Col S» iwikw Jim br^wpht to if.tt !■§ « 
two ftronla. |o Vcre a* |.jr Col 
C S F! h»ar<d« of (W Mb Mtlri1. »S 1i 
»*pf «um* !<"<•.! to (ktl (ilUnt ofin-r st 
tW« battle of |K» Rti^'itnttwk o« tK<< 
»i|;bt of Cm- 7tli m»t il t.m# U- t— k a 
rtioaw! pri«on»r» with 11'"* of hi* hrifr 
Rrfiarnt. On* w »• iarrrixlerr<l l.jr C*>! 
I! Mtri roir.mirxl iLr .*4'h 
North Carolina I'.rj wnt ar I :• a I". S. 
Cavalry *a> rr an-1 tW otiwr. a Hrip*i*f 
Gr»»nri #wor«l. wii (armhirrrtl by th* 
Co! lit Brigade k r>< •• n a* 
fW ** l»«i»iana Tif*r» ™ 
CVtMait < "b*«- of tk* ?•»!• r*(<«rnl *ril« 
(nth* Wliiz that tW* «.f ot»«- 
of tbr o<Bvv-r« of tbr lr.a Tiff*r«. ««r 
rrr»l*rr<l mi Or Ttb i««t t.« l.*ql M« fol- 
iar, of Co k fftN Miine. ■ 11 fimr ! to 
'-•ar (W kilttkr umr of" I.irut. W *» 
CinxttU. 4th Main* V<.)Tir>tr« r».™ it 
will I* r»»r«fiwJ. kille l at tbr > at- 
ti« of Frr«irrv k»h«rj. I»w 11. 1* 
I* ^ < iini<*irtx-Vri.n»- 
hi r» rr>t mi A**t A!1 (wtrikotH*' t«> 
tbr ko« Wiri{ftiUrrU-l 
for our wHim S**rtL. «K- uUJ Kr «-r I to 
W II I!»>1 Sf<r» ill Afftt *»nitar» 
CnamiMiMi, Portlirnl; m l ah^n »#ttt h» 
rail, tK* Irright ih<«nH »4 h» f«i<! TV»- 
f-rrrrm! «iptr..r< w>'U lL» •* pw»'i 
'»«vrt*mm tnt) On* K»»» «et 
worth* of ia»it*ti<>a. TV g<*->l {«♦< ;■*« at 
..iter opf«r<] tt artrrral 
|»l*rr» in e»r|n town, t » wkiHl *'! o ntri' *- 
t«»r» wi*J tKvtr jftfu. TW»r who Lav# om- 
1* ru)|.t» »*rr»U •rnilWm f r nlkrr* to 
611 b»w i p «p» <1» <-f at t *r». 
Mrtt-Str b»rr!i from fi4 of tVir fr>«r.i 
W If II • 1*1 JCT 
R, t •i.-utHr-r fW..rrrBirr. M*»« 
*m in »g tW #r»t to fo'-rtwr to ftJJ tS* 
•j »ota "f M*•/ tin !«r tW '»•*• rjM M* 
Nvutfirr • * native of Fr**1 n-jf. »I»«J f r 
Ktfril »t»fi Ki« !*»• a* nt* 
wimioMrr. F»f thr pt«t t»t. »rin bf *11 
a Rrr.rrwiiBt.vr it l>r?i*lBt<*rr 
'>r«ir* ^t rrrw. Mr««n W .nliun. 
Iln> A ('«., fB»» BM OTHrr I'j'prr.M »>.# 
Hfitirij of tt«r J.'lk, t" tSn* *li b<> »tr 1 
m ar«"t»rin|j tWir pr.»prrt* tW frr*V- 
rt. Nobbo two Weired profile oerv prraenf. 
thr poprnkw kt«m; naw'rml hi thr lift 
of m*ttat joint rHo «rrrr«1 hi iSt boa»r 
(iivi o« ttiBi Mifftrt of prril. 
Ab unw. m *tfal Utrmpt «ti m%-\" lid 
^•lurll*. tn laon«-t< tW ii#« I I»>o- 
tatnr. Ml* woakl Bot |fo nf. rtm MMjvr 
tK# M<I«#B(*I of • bn kftrtnlir ra«, »n | 
tW i»itH «tr»*£fli n| » gVf or trt» •♦<•»»- 
t«f« TW *r«« I *U*f 
poBBdl 
TW IVmUm Tr*M«rri|4 ><»Ui lUt «b* of 
|kr j»Kw» ia tW rint |*rr« itrriaa 
< ViHl m \r*>>«rT^nfi tW < fc«jr K in 
UMilffttllHWI Ml nn«k«fi»lBf Ut. b>r>BI» 
(U hrsatifnl PmiilrM't ll*m. »r>ttrt by 
!»r •« iWf 
JwU M .%'!«, tW rrWl fvrilk. «V» 
i« VtK oiBlnol at fir mti. lb Ir kn 
r•*•»# NKurlit. Hr 'Iffnf <HH >4 Im* roll. 
(.-»B» r#o>tB ir« triitj <*•■(« t rlfituf* 
W'». 
Hot «TIW Tin torn «f I yOTr 11 hi* »•■ 
I") to |>«I ? '»» to ifco* bIki volar, trer, 
Mnirr tW 1>U c*U Qji'lt, 17. 
**r>ir« pB't #.*•»». to iW- men rko akall 
£11 Wf • <*••!« 
lll'.H M*P KlMMTI<<> Bt No 
P»«i« TW IrnB •»< >jb4 r tW io- 
«wii.« of A I. Hn*r, IrmmBf-l wi'li 
a* ttkikitioa la«t orok. Ii •• kt <1m to 
Mr. fWBBtr lo U.*> or> W b • <-»rv iK • 
W brm • i»rt pr»fiul>b Wv.l. TW 
MrWol MiaVn 4 .Vi iiatWfiti. TW ribt- 
Kttw« *ti • iW»M »errrw. a* I wo folly 
au*t.i>-J. NTfnl of tW p'<T'« elr it«4 
■bHi BffltM*. A 0trim i 
r« <k« iHb.^ kmmh 
T»Iwritten. Cob* forth- 
Ar» lU paoplr «>f Iliii lii»». lllia r.-fl' tjr 
i»i tkit i ><11^ »NMt I>i«trirt fully prr 
prwl to ibr sold t»r» <alU-<>l fur bi 
Iki iiotmanl? Arr tH»» (iNr •afi»:"«».l 
• I (W Mmiiti of ftrawhin( tl < ir ****ral 
q <rttu 6m by i.>lunt«*rn5, or if a«4 tbo« 
I » If ftgf |ir. plr. uf »1S rm.. k» »ol 
roa^ltioa*. !•( fttl pitm tn l .-pin. 
!»•>« HlltM of tk.i MVTMllt. tk)* • r 
tbr* br on aw w. lU better. MK for tkn I 
ca!it* ami tbr • '-untr* TV- I'wi-lt: ! V»< 
im«t4 kit rail for amt *<»Mirrv. by »ol«r»- 
♦r«-n»» TV t.oT»m ,f «./ • r >:*lc Wv» 
m W a OK»*t »rJ |>»tr >oti 
• fc» iW peoyiif |» fcU «f» (bo 4»"U ol 
iW or*, by volant** nag. I 
t«Uitr« uxl ntim* tplwiim, ma ibrv «-»« 
raaily iU. tkc artuv ran l* rrplraitlr.1 
lb* rvbrIU«'M Miffrriinl HUhl tb< r. unln 
rrfci 't*-.! a» l u>» 1 If«ar tkiatni oil! nut 
n»OM» op to ti..» work «i>l<mtirjt. Uk b •« 
oitft «al«it to tbr otocr tik.naliir, tLr 
draft Wc aw ka«« um B>«tk — rr — 
t I ti»r tk pr> \i>»o—to • jffW <ju la 
by tvlualari rfuit, M«!l wr do «t? 
Tbr mlo<-fT»t> mr* i»plr-far {^alrr 
tban at am lia«. TWy arv a* 
f> > I loo • 
Vrtrru rrrroU* for ikr iL<s m|»V(f or- 
pnittti n« *>..« in th«* ^L»(« rroa«*< fr\>ei 
|owr«BKttl. Il'y."1 
F rvui ike Sit*. 10D.IW 
Of »Wr» »• panl w idttnr*. im lw- 
din( •it'**. ♦ I 
Ta *rt»r*n rw«'i!i lor rrg'»»mi **r rof»x 
•«» i« Ik* fwH ibr p'»rwn «4 par* (or 
>Kk #1 
TW Stair par*. ii.Ofi 
T«aJ. «IT.(V 
< »f »krfc tWrv >• pa I in #! 
Nr» r*-rm it* lur tlw or;»«i«. 
tat ->n< n-•• .a (hi* Slat*- i»*• frxMa 
ro»«-rr.Tvrrf. p!< 
I n»«n th:* >ta*r. »•••.•*» 
T«t*». >•».«> 
I K wkxii ll« r* h |«i<! m iJiw ». |l^> 
T" v» rwuilt ft-r i»j; otriU ur rorp* ■»<•« 
in wr fflJ, th. ^ « miurot pa»». ♦ 
Th* Stair |*a»», 
T>cal. 
H» tin* it will br •»< n tbat t Woai.lv «.f 
♦ -. »» pa>u u> »rt»ran rr r«ilf b-r olWr 
of tW trurmn Urf iturnU or ilx Ibiitrt 
f rm.a* .a |Lm St»l» —#*»• to »i Irrw rr- 
rriuta wk*> will jt>«a art rrcinrM or r» rp« 
aow ia tW UU TV» mniiU »r» (k<u 
pai<l by tbr nai>. a anJ >uu. 
• kik itiiiM tH<a t< tk » tbr l>'«a*~rarn 
U>r iMiaix* a !<»• I«r rat k rrtniit. of rack 
(i*m tkr ian. of #"-••. '-.»k ir. j r« »j~ ti»« ir 
li> iuiui .1 i. — —#-*■'. a C7. 
Hk> * ill *iawcr tbrar ciri aiaatan. *a. oj»- 
p"» tbr iol<i«irfriti( «>( oar riliirii lul- 
di^ra? < »r rali-T mKo *.11 r>j( ravuri^i a 
brtrtjr n«p<>n»r to tb»« rail of oar rowiri 
I* b« 1 Vax«rax or KrpubUran —a bat*r of 
tkr i*o««nuH> at or a U>««r of it? Ttaroor 
flaw «LnU and »ill Jo it to a|4wil<| I be MT 
tk->rit« of tk- ( <>a»tiiutiun ar.«l tkr law* 
1 Lr utbr' si<£bt an<l tboahl fir. J a [ >**4 
rrt»<rfi to a<N»at«- «<dant« r'U jj. «i* to 
ivohl tkr a»o<b 'lr»-a<ir>l draft 
W k» *••!»« if tolvlitrrri «JirrA-*J i,r- 
ruot<U&a a? Tkr* •« nrrj rrawa for 'lo- 
in* it. Tbr |«*.;lr bur m ,tbia tbr la«t 
frm wf<k« dr» Urr 1 that otilr oor r*• jit ran 
foil ibi* »>!»t«k ra rrU Im and ibaf 
u I «k * aitk tkr nf lb raw t>f 
tbia K«trlU«n. TVr tbrora.tbr w.II. tbr 
(rfiln»« ofno india lual. l«r b IV'iJrrt, 
nat^r «>r J.ritrril < an mp arrrat tk • iki- 
tiar. TV- I'/lkf* ba*« ff.^irJrJ tkr ir wa- 
liaonf ia fivor of tbi« miA, aa •»!1 a* tU 
pr<*p!« at bo~ r am r; t. n tb -<«and «t! 
kit an-1 Is ilia ft* »ki pot* biaio If in 
fnml <>f tli • ai;klr poatr to oj>jo#» it a i.l 
•nr.j !» kr proati I t«» poikf 
And tkr* ar* utbrr rraaoaa t-«■» aoaarr- 
»ni to atniiia. It •• lo»t and mrrrr to 
rr.! tk'« war a* »•«•« a* f> f*tir 
toahlrr blrrda at earnr porr. Tbr alaia 
ara all etrr (La land A b »l of ilidrtM 
riH^ri fr»«a tbr ;» j»lr »W> ba*r rrhrlW I 
< ri*i»rfi'«a. j»itr anil rnaaftaaom. al 
ia<>«t in taia, atria* to brlp iiyl a lira at* 
tl«a j(bri»ifi ii4 tb<>«r. wb» from rtjftit .« 
arr ilj mj [.riaa^t in r*brl Irr.t Virtoey 
>a rmwaiaf tbr lannrn of tbr Rrpj1 Ik 
AH fbraa tb ~a ara m^i»n la and tbr 
Mrifr. I-rt aa. tbrn. rail upnai all • -mr t it- 
ifi-M to a««> f rwa**l ar ! Ir a ! .r.tary 
r# .rt arrurw tbr brw jta of |rat at tbr rar 
lirtl mom* 11 * 
r»>« CrwkTK. TVt» m I'ttW 
•W l*»t «?*®w«r. TW <ir»»l Pjff'rt» i« 11 
l« oiM at »nr-turn, br #r-l»r of |L» m* rt- 
TW Tiw*r« lUl iW 
• it (* »fi for ft F.un>?»vt i'< * g 
in I that tW rWnw i« ilmrtitr 
TW *f*ni«ti t IIWW1 fa*"T« tkr ran<4i- 
dara of Mattmilian for tl Mrti an 
A of MnifUr ha* in II- 
•If. lifftl l»l fjwfwfarnitf. Irvtrr 
rf- i.fn i rrnjlf of tiinrtT-'-n* m |Kmi qf 
fnarl (•> fx 11>* VrlKta TW 
Jif>M If* |r*r war. an>l 
•• mikinc fr»»! «»»») },r- | *r»t .*• 
TW Kj>fh«K r*f" r* W*a I ttl* to «a« a>»«l 
tW »ar. tW Ti«w*a wWW 
ai«a<i Mwatar* 
TW wife aui (iMgWri of (W f.ira**' 
>»«»•. at ka'itw•»*, ha* >*«*» im-dH 
alt»wi}.< it*f io ^kim <»«r 
**h®» Witfin of a«# arnt by iWa U» tKr 
W*f>rt«l« aw luaai lo i<«Um an»a>r 
S->w of tW »wa »»r« aa*V »«ry 
A «ar fVmnrrai 
T«"*. W« rrf*n W4 ft 1« w*« * W raft W 
r*>»iir<l ar fmm tW |i»wr«ia«i 
TW ar«-r»f*r' aaia »<> *»p* will W t*W» 
t« UltMifr »W p***wa Mkia| a*j- k 
ta«a. •» tW »*f raf- 'f fnllo*- 
H 
DrUtUof the BattU at Ch*tt*aoo^% 
llK4l«st< tKHk>. ( UtrriVMNU, t 
Sot. < 
MMUat at 11 3t> A M 
Grant onkrad i *X».p«I 
UUa.<»oarj lltdg*. to «W**lo|» lb* f rr* 
kmUl og »t- TV trtx»p« atrrU<l out, (urn- 
«i hi pnltc an.I n a Iim of l«at- 
tW ki it on |>ir»u TV rrhwb 
lU (oniuii.^. arl M*raHul (ru« tV 
Mm«il of Mimh-MO Ul'ijJf, W.I 
lU<«r ami ikuufkl •( * mi*« in>l 
drill, m o{imiU *r<l JtlibfretrU. tnJ *u 
rrgu'ar «w it all J n* TV Inw •Jtww' 
«<1. prrftdrd br «k.r*i>Vr«, tu<l at J F 
M n acVJ «cr pi. kct l.nr> n>->l < prn«<l t 
rattling » lift i>|>»* tV re 1*1 j- Vvl«. «k" 
nrpSinl *rwl rvtrvl to tin .r kJ< «**4 liar 
n(W fiU Aftrr tfar« »r»t «•« »kir- 
MiaVr* act! into tVai ak*( tV ocutrr 
of tV line of trun|", akuk U n 
lV>nai ka<l »o intlf tk j- !• •% e-l. vntil V 
pprix<! in. 
I U* i>< il tin at '!i< l^ht (ten "I 
kad iO "I own a<phi tk* Tmw*«« ri»«r. 
i»l ritaklnWJ «■ »t« MMitk talk. com- 
■riKTj.tlf o< >a«inni«« of a pont» >n ''fuljf 
•Kmji •«« vile* aU»*« ( liimi»o>m. TU* 
fr!«l lUimrr lh>«W ■ »• rr|>»irr.l at tlx 
nght k mwbI, i»l rr»kmj r'Sfimt id in 
Urn rrv««»ng. rtrriwj o«rr Mr*. 
IU oi;klUI li< « Il«'iu> ha 1 f./»J tk* 
fitnart* of M;«« nary K. \gr nur. .t tU 
ri»«r. aim! « u (BtrrinLs^ bimirlf. Ur. 
liovard, »»th a h*»kJ « »•- 
a aitk kin» tr>m fkatUBonfl to 
(W KMilh (li* of the fiift. 
a»<l <-».• i#» .1»<Jiroa.i«» ! all d»r om iW 
Wft aixl rcalrr (kmuI ll.-ok- r o tlci] 
thr •! (<» uf L«4»ul U >wu n. aivi fruM 
tW 1>->kout Valley Cr*»k Jmtf tb* rrh*h 
ar<>un^ (U pontiu* II* «a|>fur>- | 
?. •" |f» .mn at. 1 r«ta\>li»hr<l b-»»«*lf 
!>i(k «p tike c, Ni iU.q inir, lull »n • of 
4hatLan*«ga TVa t-V bU« ta-!>. 
an J iw« itriaK-n ««t« of<Jrmi fmaa 
t.»• hittta-k'^ Thr* ha ! ran 
•alt t<> ktHj't Kerry. »Wi*t t«n wilr* v( 
o»cf m-xibUm r«J< an J t*K« 
»rto«i tbr T«rm«|irf n»rr o« j-cfcirn 
br> :»Lt LI omr »o;|«ir» All 
nijjUt tW pwtal of Miniuinrj Uil.;* on tit* 
tttwaf Ufc. an.J ibr ihJ* of Lm>k«>u( 
M «i>Ui» on Ik* »Ifrru.r ri^jh*. I UtrJ 
■ it I. ihr < amp hm of W>yal 
TW «tay Ul b*«-M <<•* of.l<nw ant a*d 
ra.n. aj.U awli of b 11 «>krr'i bnttl« »*• 
? tW Lul«, akifk (uftrraltil 
Wiru fp- n oar tir». I>«t fn<«* vhirk V • 
Mikidj »»< WirJ, At ni«ktfill the lit 
Hrarr-1 am tW fall «»oa ik ik >pna tkc 
h*aal.ij «r*n«* unti! 1 o'r! rl A. M 
wh<-a th» t• mk .u^ •park* upoo tV a ■»»- 
tarn »;•!* »b >** 1 thai |>>cket ikinaukiof 
«a« (»ia| •«. 
A » !' t -n 'I**ur •„**. 
r»l (ir I ( r»-rk 1 
roouMm lt«»Q ■ k Irrlt llooker At >L»t- 
lifiil on tW :.'i(k IV iUti ftii i »tr ip« • 
■ rnr > <l u>* |wak jf Ixwtu.t 
MuwUn. TW r*UI» L»i rit< iiAlr-1 tk« 
>.i». Hauler atotrU U> JfannJ 
tk«- :•&»>■. n«l »trifci«g M .•*> n»r» 
K l*r It I> iM»i!W I »»J>. lo »■!*[> OA tiolk 
iui <Ki .U luaHb.1 1 W Pr'*l In- [4 
• r» K<B »« • • « w it ■»• I (tit e» agk 
«rv*ri .njj rrjj: t»» t'i l br i«•»ij«r• 
ifcr B»m>w inwni I of Ki«l(«. 
ciihrr r< m«e:rtiin; oa tW rifkt to o«er- 
• Uln ^>»r^.»n, of mtn kin( fuf (W- rmil- 
r->*U ,*b>t r» t.ng tW !►»£« TW. W.J 
r«»nulr4 the ttllrv <■( < ktl'tn ;» 
WuuU tkrf lliirkima tsga TW 
ut<J t 1-1 imL rifW* of l»>» 
W ■«!'• if n»-l 6m Mimh un 
UiJjf* "n lar l k*wii »- nt in »•apt. 
MBU U> Um Hfijfr, aki b, «ilk lb( Ml*e 
PtrrulU Utvrrr I, M-J lite rwD<«t<)« Ural 
rwMir»T<i Nitiaat'l »U Jij TW br»l- 
>|iurt< -» wtrr w lrr 
A :»» ■*£ r»r %r 1 n 
•"» WirJ front lirt vkrnnM, tnj (»aa, 
llowarJ ruinkol tkr 1 Ifk o»rp« t.. i ml m 
• Tl'iWil rent trill ii>r«i>brr«. nko 
«lr»»* tkr rebel ao*l rtun I iUa 
ibto tkr iff ri.lr» ij. kmcnta. I« I it tkf (out of 
Miw mm K. I»«n r a an 
*•«»•«H » rifbt. rftlrroiUJ 
I ? «(k kix>l» ft* at to tkit »a ln« 
SUrniit. Luav If Uj f ftifc-J TW 
»»i {llUxtlr »i» !* t»et- >UrnktA rr*• b■ 
»J tW r-l,^ of tlM mi{ anl k* 11 kn fTvwmJ 
/off. it «*»• -I w a*, an Uur. )><ai *i< 
bk>wlilv r»|«ul«rd h tkr rtlnl r»»rtfl 
A f»wr*l oIiuk* oH*rr4 m-J a 
rtrmif Ima of akiraiiaWr*, f.ll «r< by a 
•J. pi *»-l Ima *' anoar |»t> b V) in 
At a atonal #r«>«n krtil.joirfrra. on 
• hrkif! K«o*», tW I '»* »'i' l r*j.i Jiff iml 
f nif l TW rvWI |» kMi 4i«- 
• l»irj;> I tWir *»«*krt* an) rvtri rH to 
tknr n^«- j it». a> I <*wr ikmnnin ff Ml. w- 
•*1 o« tWir kr«5#, TW 11»# of littlr *tf 
mH far Mial, a«xl •« ia« tW nbali 
a warm <»n tV- Hfi l»a* of M *l in 
nuaiUn • ln< k ••irj.nar»l ««• •»> i otff tW 
I a**- iif tkff LiII A few laraH and IfM 
lW pil «l tkr jm»»raa»H»r f"IWi 
r! inV» mar» rn*U arkiHi i'Hiaa> t •kli«|a»lf 
„y if* at'*), far* |rvl arnl oa l» tW top 
Vat frftilan | a— -1 ap tW »f.. p • lea 
of tW rt4gr. ao-l Wrt- an I iWc a 
c»!4f ffl« *4f Mtff l bai riad lW linea. TW 
a'tr-op« appran-d ta M tkr 
a4 tappntie-l an I tW wkota baa 
vti tkr k >(k'a. ap« 
aki<k an* Ira* tkafi f»rt» pi>rnaf iffilkfr, I 
lad an atva kara ku« aaaay aawaWta. 
1 
4n»l t*aJ» la ili«|Wr tW aa»ai»aata 
H kk cWfft af^tnag »laarr. lW a»a a-l- 
•lart i Mpwar !• la |W p «f*«a l»a*t «l flkulf 
.»f a- ▼»!. u. I tW li*« ait Sp»k»a. 1'al -ff • 
aftrff cr>l"P an pllnlrd *p"fl lW HIMWait 
irkila aatkHa in I eanr>«»n t<wif«d iWir 
f r« ap« tWaa A aril di*a«1»d aK«4 frmaa 
<Mttfd Rank »iyMf.| a ffaWl flaina aa 
tW aaaiait. lf*«f lW (tin *u aff»w plk<p 
iaf ta tW ffi(kt. ita <*ri»^ff taakin( k>* | 
I Wraffa A party of oar * WWra imtmvrp*- 
•J iW». an.) tW J'J« wti ftpt if* I w.th 
4r*n 
A i»rw M<kttr« h^ht broke oat to tie 
left. ■UR.Wl'rtn Ttioaiaa ml >htnun, 
a mil* if tw<> of tkw U»l|r >ti bjr 
the rrhob. Ilrif; Irfl tke Uuir >n wh»rk 
be UJ ke Ui kit lw»-k(UArt»rt an I ro4« U> 
ttw nir. a« oar ln» »pi rrv««J tbe bill on 
tk« MWf Nik vf l>iM < ••• lirwt pro- 
cvnlcil to iu an■>mit. ami tWn oalv dol are 
kao« iu ki^U. 
SiNm of tKr *|.tT»r»J artilW-rr »n a«a 
put w potion in I tSo rtinoai am 
artriM tur aMauniti mi ITaf raWl l»r» a»t- 
•"rka wvrw I- rn to |ni-*i an I earn I to 
the otbrr »k «l the UtJ(« an 1 a«i il >■ 
I rm.ng Urrii-aJrt. A atn-n^; line of 
lafialry bm k»inai 1 ia lb* rnr of ILa>rvl'a 
line. 1 -rtla rajaj. •! in a aau*k«-trjr o iU»»t 
with tbe rebrla to tke Ufi. aad a ■«< urw 
iodfin^ «a< •-»•« »l«rUiJ 1U other 
a»«ailt. t<> tkr r ^Lt of our i«aUr gnanl 
tb* •uuimit, akra tbe rel*U threw il i*n 
tWir arm* ai -1 (W. Hooker. «* «iaK into a 
U«'>r«KW |»iiti«a. «»• |>l tke ri^bt of tke 
R«l|r an 1 aj-turr*! mwn pn*»«era. 
iWa^^'i matium| tr>»-p« Wft tarlt in tke 
*i?fct. an 1 tk» batt> of C iiatlanoafa, after 
two >!«* a of aaiMtttriaj* an J figkling. was 
•oa. 
TV Sirrrfth of tW in tbe 
tri»r i* I-rukrn and (•«■. ButmhI* u rt- 
Iw»«h1 fma ilinfrr. an.I Ku( T>i>w»»«*«-. 
K tn<l Truk< »n-», tr« h.Tirc 
t •• ..r£ .a *n<! it»«- su*tb I ut »r* t? r*»u-«- 
1 m Ih- lt»f, «fl innlbrr tirfm is sJt- 
rJ t-> tb«- < i i| U r of ** I*atx)SvLtiooa] Jvjr* 
rrci-Ur (•raol." 
To nifbt lb- e«t.mat* of .*fi ■« mt- 
•rsl Umxiok-! priioMn •»»«] iKiri* pieces of 
arti!Urr« Ourkn* forto fnr*t a «Ktory 
il *ot sr»rr» 
Hra** i* tiring tW* r«ilr»s>l *• IM retreats 
t<>*v>l (it Slxnua n in baipar- 
M it To-'Iit 1 rr*><-«ri| tlx (>ktU(W!J, 
•b*-b «w-r».l. st^n* M •• <nar» l!. ];o 
t»r »tv tu >>■• an I for *»r*ral bi!*i «m* 
l/-ok it M'hic.uio hii< •« *«lt 
ufjrrrj a httlm bat l«ra leli»ere<l d-ir-.n^ 
tW war lt .t out a«*ault >u wpttliti. 
A irw !•«• since llrsfj; seat to Gea 
4ira» ♦ % "**< of true* » bun that it 
svild be pTwdeat to inmic a»« dub mm 
t>atant»«b ho at ( bsiu»»|a V» 
r- plj bas let# m-torse J. b^t lbs e> •otbaiaals 
bn J f*o>ilfJ ft >« tbis «:< ibitj. it is 
|>r 
1 ai<W tbat s»>n < vtut-aiants »an matin 
S itbnkft ll«f>nHirn<T 
s : M < Mn v 
^ i»rl«TiiuiUf iH'Brfa!. 
«.«. rj; *. j fxcu.•«■ to fumnh tL« 
Kftt I tltlriflJ v( LL« irvtirl of (itomit 
• %: t I't'Wn »• tiirtv<i|lit 
mitt Ir « ( Uttw«M(t. tbJ W;uo4 Um 
Ltv«mD'l >• r»'x» wf acun't ><• • L.th tl- 
n *t (kbrvlt tS .i lW i|**< U-twrrn that 
j U'f ib l tl.a S;*t« iuw II* U«cai«ua i» 1a 
• UtuUfal jmiMxM bv aojattmi 
It >• >fK uf tbr m«Ml f! ur>»Ling in 
lU i!ib»n;li »4 m.<r» tWi twrntT- 
1 >r j«»r> It L*» (brrv iWxiMAH ia- 
K* 4UU 1U tlMltM* fl.'fll l>»lwo U> 
AtlUlU »• »Uut «k«r. Irr<l Bil**. |Wo j{H 
h r%thrr |*«.f Kfitoa of l(«vr|ia. o«lr dtt- 
IvrWI I t an utiiiiunil rv.jt of »uuitor 
Mb 
i iwnir«n.W 1 TV <'.>«uifn.»ri 
4 ^caUri U*d <>*f> •rr»*(»-aJ»i<t t»>«-£rmpU« 
t eight tltii all !k» ivtiUM* tmnji ba«« 
l**» •«lit Irmm tbrf* to int»rc*;< l.oftf 
ilrt «('• rMrrat into Virjjmit !!« u«i t 
•r.rr fruM k»<>m!b Lr«^ wUllifra^t 
uf tU r«>af'i to c r tbo r i»r 
9« v» Uj, bru(.i.^ om » g*»rr%I **g%C+- 
brnt an4 r*Mh>n( 1a tb» itrfrat of tba 
ftifaf Uhl r*|4urc wf < !«. ULrr.rr • liilit- 
in of MOV rrhfU 
fU Arwtr of ilw I' 1 ~i«- tnafacH 
*i< 4Wr nut. * oa Tkiir*.lii lut irvlaj 
rr :,r.g oa* of tW For 1* on tk* Klfi<l 
Ai- a Mirt r«irti;*isMt «u fwifkt 
*• ttur-ia* »f>trtti«M w*ra Marly nipntd. 
>1 t> Ibf f4.il TWa Uu*( r- ^TMr&t 
<k »rtwf« »<• U nt flow proiiBilr, at 
Min« Um. lb* flank h>»l 1n-m «»rtn|« 
M ! r» ltr» teUrf. u»4 IS aula* frt« tW 
fufiir p<'i»t. 'H»r f trrfi ha* » omp^ 
Kmkm k»t txTf TW army kw »»irf»J .ft 
"•nnwii ■ rtk M M l a Iww 
I'iK ml »Mf>f l»»» Lm M.|r. 
l> A'|>.||I rrrk TW HlWlK« M I iJtS- 
cah oar. iW r~rHimtrr about tW rmk Umj 
a>a~«kv. ttxl tW tufn|>ik« tW oa!r jro_ivJ 
up"f» ah* k IrwjH ran aar k 
TW r.rwt fn-m T«iu i<4M.nt^i ftturt- 
»>l* <rr* I'arik• ka* wipwJ tcrml atv 
|M.iaU II* fin I* 1 1-• %al »ralim»M it rap- 
nl'« (W*flu|ir4|, an J ka* op«K.l r*« rutting 
lSrr» TW tnilftanr j"ftn*nr an.) ifi4 
Ka»» t<> Vtr*>wnviiW. 
IW I haricatoa p*(*rl r*j»ft riitttf an 
iW |<art »f iW Ir4*ra!« ia ikat JcpirUMiit 
TW rf-|«-rt* I bam «* r»f i HarU*t<>n vac 
not rofml *WI.« Lav Ufiillr •• 
•Ma tW Ui*«, wk k t<> »vr >.j- tW 
r»l»4»r>l« •»!•« If ink) 
tW «i«lu of (im f tW bank*. 
l iti ar fit inn n f War tli* *Uam 
f 11 at |t*tW I «w d*«tr» vr,| I j |nt 
■*WHl|f aft*m<>vn. TW a >U *u bu.lt 
•«ae tn »*ar» at a tut with tW 
„fr..»r !«. r f n*ar|j ♦ »<•( cn.|.l »** I 
Mia* ii ■»** V « w| f'<*f J tbat it »a« 
k* J'lb* I.jack Lut tW I'rrM ffl«#f 
tkat it »»• « (W KanHi ofiit <-k napaoy. 
•W ar* l » k tag a'- at I.»••«*<*«. f*t • j.ia * 
to'•••ii»»rt.* ilj*rtti i.» a*«if» Hi# Biill 
ka i W*a r*}»aira4 lk<«rou^klr -!-j»r •>* tW 
•*a«.<a. •' I imnpa^i.ti marl* to raa 4aj 
and aigkt tkr»»ajk tW arntpf 
R*» I It HartWtt a# W«yn* wr.i*# tW 
l^a.atoa J'»arnal tWt *aa-la». W U.4 
tW r* Urr »of*«abW«. foe tW arm*. 
Uf rtki p-r- pW. M -la» W • 
ia«trjft*<l to f»*n»i-l* tftMpoftiiMa f-r 
»M kan^r* I karr*U. Ihil «a« a 
iurt H ko a ill rtart tW ball ia Oafvrd 
C««al* 
A X»» M'«ri l»«-a«< n & 
P«t»r» n .f It *1 1| i*. k*<« !»•»'•. -Wr I 
«M I'rutftfU* of t ar« MtoaUJj M(t 
iim, to W <lr*owJ U> I.itrralar* ai>l I t»(i 
in la l» -»IM lU I rw-nj »ij n 
f b* >»li—4 ht Mr» H.-nrv !'• t»n.>«. »»- 
• Itlrti br a Urjj* rorp* *4 r<mtr.>tmt*r». 
• of lk» «OT«* (•'pttltf, orW>f«N<i. 
tU «Uf. •-<-* 
•W« «« ko4m» iIh n>wn of Mr*, limn 
W» I. Mi'r I! « u. Marios llulwd. 
Virginia r>«»«r*-i, M«r(V«l l!<*«n»-r. 
Mr» IVnim*. Jkr Tilt mrw r»mpr1iUK 
k: fnur It to btrlliioctlrlj illmtnt- 
« «1 Wiik Mr*I c.irr«J {*«Lt 
l-Uu*. (•atfm*. *0 TV f.ril iMwUr •.<) 
o*mrair •illt lU *r»r. TU t» rni« 
»r*—1 HfJ. otr fiv, iu kli«M«; 
copir*. I j>w«. #•» tuigUVujuM, 2*1 
CTlltl J*o»t |«l-l 
> \ .. \ V .• r> I» 
« 
.. oa Um» r Oar of NoirwLrr ia»l. in 
1': !! >•(•.(•!. oi Kr*rr. Mr. 
Altut It R»iiiax*. ac 4 tarah-»u«r«n, 
fvrwttljr nf Mai*#. 
Mr. Kut>iM»n w. »t out «>tk iV ti»i<<! 
Mum lt»CNnriiiai l>at>.l. rnmj fcmrtr«*% 
'lurirj « Lj k t.n*' bit Rr('*r>t 
jniw 1 tkr<>«fii Um *" !**»♦« 4»\* t.Cb* •» 
fr..t»l of Ri'kanr !,M,ln|»rK»rtJ a lar^* 
UhmmI of irtrrr •rnu'v. 
N» tK«- m«>t<fia< o-at of tW lU;wntii 
Mr K irtur»r«l b<>«r. h<f 
•kJ mi iW »*oc.tb of !>i vruUr l.<Lo«iBjt. 
rr«*lMir<l m.tkr «hJ. I", s « »«airv |la»J. 
tur tbrr* t»af« Purmj tvuh-Ur 
it. *tL* irr«i r .Mr II l»«#%<ua!i« 
(u>hJ kralti. an»l tbr ial><nnatM>ri of ki< 
NiJr* Jralh mwi « trfjt «m iprrtrjlr to 
ktl ftRirft and ai< rMt* I ilrrp pUvof 
•aJn« •• • hi* ivarn ui fri. »<ii. IL- 
«w I to«N( mm «f r«ir»mli«irr mmnl 
i)oali' <atio«* aa<l i«(t*io«J a Moral 
rWtitrr f'oK. 
IVi.Jrtt I.uarx lu Kai •uff nr; 
fr<« mi atta -fc o( iiavi if-* 11r t« rrport- 
r«! to > i«pruMD|, 
A kmI «f uWnt •fwnuoc* ku 
ti.f j»*rH at I'tif*. III.. iWw^k at ••• 
■rwt tik« (vHrnwit Ui ! *t $ 
Tb» p«n<«i «la> Mf aii>*ll) Jcai, *r»- un 
<i*r irrcat. 
ll« r*r» u Itcv. Mr fiak *. <4 liath. >« 
i*|H>r1rU to La* • ua* 4 iLa iulWaiDf lan 
(4»C<C lb Lit T)u<lt>(i«ib| WIWN If it tar 
a< In prrwnr* lU mUff it* in ! 
(rrrUoa, of our coaaln, to rink* tlk 
•ka klra luffrrr ?r<>«a tka Uwba of »»t» 
•U><; tW true iH latrllyat |nlria4 Croo 
tW ikftL of Via Uart »»U " Vm'ii 
TW I'.aMpnit Saatiaal mm that K. 
lialfT, I-*;, "f M.ilaiuk.t. (., nu«rl» of iK*i 
lava, ha* arm tWrv taroij t<aml« <*f 
Hu'ir feba il>(tnl>utr ii tiunag lb* amtor to 
|L« fajai.ua* of aiUirr* tkai a*av cc l h** fa 
fal»rf 
Wo ktm fro* |b« Journal (tiU Mr. 
II»mi f»«n«th It.man. Utrly u( Nrwt tj 
TWologuai "v, tu itory. La* a«-i*pt*<i an 
*i»»U>a tnxn Um Spring M. KipUttCltun k. 
A-Lorn. I» W>• vmr llinr p**t or. 
Rr» W II lladirv. tartW Sthi 
tar* < mit.iMiM, .all* f.ir p<.bb>-i. appK*. 
omgai, wrti; « an4 riW »»». fur tlx *••!- 
d'«r* 4tn4iu bi«, at l'< rlvwi, f^rwar 1 
in( ihok« t« aia>l. Sru 1 at u«c* 
TW ( owirr uu ikil *m( of tk« *ul 
Wri iaatb*l «»t» aw uiiNi.u^ liarir boun- 
ty a<«rf 
1 hm Lira -»l k<<«l at W »i»n 31*, •»• 
lurn<-4 un Mjii Iij I»mitaU-4 at 
»>b »L h tLcrr «u aii iaaartarr. 
Tko f*urv!i* night op fmeM. on th* 
firand Tr-r.k ra p *. « ff «« »ra« k near 
Wr ith. •»>■! JtUhm^ • ah of Morn 
trimi of M V>'u« t •> ur ikrt» 
t'.SV r»r» »rr* 
Wa iirtkan. fr»i;-Wt a^«t m I* >rtJar»<l 
of tW (iiti-l Trail rail vat. <ix I in that 
rrt» <n I r.iia* o^rwifig. 
It ii Miu J tiai C apt. |lf.»krrf, >5 ka< 
airrnlj j.r -urrl l itr liun<lrt<i Iwnrt In* 
Ikr m* caitlri rrgm»*nt. 
Tb »•»*« i»f A lb* J haa rta ji »ta of 
tlx la»t ikfrt b it. Jrr 1 tl uo**< 1 ir n 
I* A M ratorr, cf tW l*t Main*- llat- 
l»r*. "M rnrwmj tkc n« i'.« i.a'f 1 
frnai l.itHy Pritaa. IUWm J 
K't W. s. prrrj. uf lir Kf'imftl 
rW h in<l K' • Mr f <4 th» I'arfc 
Hr««l < hurt h, 1'i.rtlaiwl, pr» a<Ur 1 farawvll 
d»«. la«« ^a*»«atk. 
TK» I"r» •« mm (W I'miml Marvhal* m 
rark I • «<ri't ka*r nnlrr* t» rt-r mit ?•' p>« k- 
r«l orn *a k. to 14 up tW L>»(Unri «l iigkt 
art ill*r* 
IV *K Manio n«-('t i« <•% I llf liUn l. 
iW I lik <m M m>* l«la*#-l ai>4 ibr '.ik <>» 
It w a t«lao<t ttrmr 1 karl- -icm. S I 
X ARRIED. 
la r.' >. to |«k* r*|. > •« Nik. M 
J ■ afyfc A **■!<< I* Mia* Im-« A. H>I4« In <lt t 
!S-*»a» 
la W»Mm. > f M, M IU* J ■•«k, 
II I M • I M •. • • M 
M «a hwi s*m 
la t>«M. JVk «k R'*imi • ■ to 
M « I • • 1 M '>1*. (aaa% •# <»! — ■■ iai< 
I I f «. N't J»- k !•» J •• K'k l*i Mr 
M • •<»• I « !»••# 4 I paaa to M<«« |. 
I.^a V rv .ll 1. H 
la f*^af |bw« «<*, X .» 7*^. Hf W *H»a4M J 
W M»a I» »M»a»« la Nhi> K« k % Hr)**4 • 1 
M« 1 « I 
la rwan. Ikk In l> II Tavfa* 1^1 
M. « »r » -a— hI M I .a I »baa. 
W-fc M MvkkU 
!■ K« ^ <4, > ■» **.♦>» *" '• la*^". Mi 
I KtfbM.i o Im I kW\ 
DI E D 
la f.rrrmm.m* >rt ||4, 44. rUr*, Jw(k. 
1 
"* ^ I* 1 "4 W W llacttf, J part, 4 
^>'1M M iW H.s •*»■"« M ^ Rfl* 
•raOIKX Mi UtK^W « » 
U- I >fca irtil»t«»i« <4 !•>. r«M M lliiilrf^. |m•« ^Ni Ua- 
an to iiynl iW a4 Vrtm m». rk»» 
w-r x« kaft r» I <«•! Ik il<4W, •) lk« *> »«i# *«4 
.(V mI ka«a «t » ,j >»« »■» t'» »*l «» aa- 
■«( • ^wt»« i.l !'■» tk>^ t» a a *4 4 Mr iH ^l«t 
T. 'Mm m»I J.Mrl k>4 ■ p«>>W »km »• > —I 
* at m »«,«•' >4 »«• ikm baai—4 4 
l»i »•» A-"«»• amj iWhi<I •* H«k- 
foU ka»' |mm| ■ il>m. mJ ritnaa to |>*l ••• 
ik»f •«*• 4> Ik# «1 pa.ri W aai 1 f 'fci il k'aot. 
*. !'■»> ii rt« 1 a« t» |» l« 4 M 1«. • l» 
a twit i>i ■<«> <W I »f .alaiaia ai k»l 
*•> *4M« at ka>ahl|p at a iar!» ai| KH» ml iW bf <1 tJlm I aa« 1 4>M>«rt Na 7 
\»« aUl a*al '• la ki»» • W-aa aa-a taarV I* 
RwitaW, ak«* UWI at •»(%< lw>n|. aa ifc- pm 
taada aft n> f ul« aa-1 n ai ali.aaial. aaJ Ik* 
aria- Waa pi a4aaa —i an»a'a aa. la la 
(a4 aa la .!•«» W la 1 ail««'i|*H 
V* 1 kaa llatiarii, Kukaai I Ra>a. 
R> k«cl llakkiawa, /taa< H 'n a 
I M Mart a^a, liilaia H 'a»i, * •' i«a V * brttag Jab t •«^1 Ra aaii Ila«fav4 
vtmccor rotKitwi k» wu>««. i* K aa»4 .4 H»»i ■» •« W» I'atu af 
Ut(a4 m4 (laM -a* V >aa, kt k>a 4ra I *1 Ball' 
ft- 4<m4 4p>l 14. a«l iw a U4 w h» 
Otkr4 kfiao; mi IWU. W~4 IK), p^r ?JI, •aa<rtnl *a aa miaia >»ai Mala loaf la "»»•- 
■n «*if ai4 i»l aa ka la a af Ha.l(Ur< m n<4 
I ■ aali. • aw 'U<a( Ik* ua ail. 4<a|b aarkiar ■MR »mi * mm I aa4 "fc» pm .« ilagaa aa4 afvailraa« 
af|#«t<.«M iknwa. aal aki k >a (•■** liralaili ilratiM4 aa ik* .wJ at ll'xliak *aa* 
aa la w<4 Ha >(|<. 4a»a 1 kv*a4 14. I«a»#, m<«4 <1 
ai aa>4 «4a. ka»4 lflv M, akak 
4rr4 aai ifc* 4 »4 a iai a«l Hk aa art- 
| «#r (laifaaal >a k»«. ara aa ka I ka hall 4« <p- 
1 iMaa \- a ikaavi Na. ika al>ia«i *4 /%ai I 
aa'ifaf kai ia* to. m kiaira.l k< nki rlaia a 
kararli ma w4 IW aai. *|<walia *a Ikr aulalaa 
Mi aark^aari aakr aaaJ )w«tiji4. 
1*1 aai Vaa 2»>. I J 
lltyi K t % li M».I«II> 
Uirrr aa4 Mark H'a4 la»r aauM I a|ua<, la Ik* I a paaa af r-arfi ra Ira/ ukl aa«Maia.a( |l«aa aai »k>»»«, aaal aik.aj aaar'k I'tWf la 
Cmraxaa a 4»4| K-aa-a a *4 H'a'k Unvik aa4 
laaarkra, aa lka< Ma* ikiak rt^-ImM la twill' 
lata Ifca irrt^a.li-aa f b«a. • till Ika • •gfcf to ralkrl mm k^a jaaa<«f alai a«rk <'aaaa aaal 
,^m,..-4«.. j««r> wiNi.i, 
« M J«»>» « 1 
J»HI\ > 
UwiH ■. Xa« 14. t*i3 
INTERNAL REVENUE- 
Collector's Notioe. 
I) 
* I % F« »KI*. l'«4Wii« at IwmmI R*«r 
a Mr it* fi« Hii Ikialf »r1 mf Vihv, Wr«4f 
(•*• »4v« I* a4l I »rnw iiiWihk^ lk*> I lu«> 
fMritol (« ralciiM Ik* »ar m I aa —I (.««» a/ 
Ta%*a. aibt *«• •» l«* at* 4>«r« 
m "I ika4«"<ri iK*i xta ui>t •«» 11 m l«, 
.•4 i4>M < ail ('• fa* •» h4^ m I *• »< ■ »a. 
(r>■ lit* 4*• k ht lk» < ««»«k ml !»•-« »aat»» imrW 
a ■», ikr f«w« * >lk»4 ik* • rat kr- 
<i »i IkM |krfwa« 4 .•'!»*••« I < mmm ••II rr- 
!»•«• ■ k m »4v* • ■ IU<h baa >k> ,Vk t iW I kali 
*4 IW>«lM lokMiW, It* KtM M»M»4 • llkl* 
ik* I ul "jj "1 .k-« I»m Iv-f«■ r«<tr«. 
Ian* H«« <i«4 nrm* a* >k« a«a** W 
I.>!!■ i<4 k-.rk m > «■•«(• ••. lW hk t» 
iW IVh at I*—i ■ mi liKit*, Ik* latn «r 
MmpI «ik ■» «S» I ■«•••• •! I >nk a fk at 
«•« I'alWlnf l «Mn i»»«l «l>l !*.»>•» ■« Ik* 
ml lL«f< h )<«Mt •• %<«ik Walrt^vl.tna 
iW kk •* fk* 1*1 •>« !>■■< >kii larlaait*, mmit 
* "»ta.rk'a Ul*' ia I 'flm»g mm Ik* I Ilk mi Ik 
> »■>■! Ik* Uf* mi' «rj a«k>« Ik* !*•■ ml 
|l<*aai*U. !>■>■ nk ► ml>|. I»»**-a a .*at. fti • 
l«-r»ll. \«aai. C ^i — k«a>. *i..a 
<ar<lM **i VI al> rWU •• ik* I .«*i 4 I a Um 4 
Ml ikal IbfM'i < < WiUx r.»-«k. Walk** will 
ta»*ta* al k •« nt'Vwf I* Raal *>l bn« I k* ilk 
%m lit* Ikk 4 iNri —la Mar •*!»*. al < iaai ^ *a V«*l M Carta a.a Ik* ISlk. aad M |/tt*r.n 'a k •'»' 
M llwkrl as ilk* l^k "4 l>mw>ai, Ik* iur< mm 
*tti 4 a 'k* a I k* iraa alrl l|l>a 4 *MII. 
A aJ I (>•* kalkrt nir* Ikal all p*. a a*a a ka 
ikail a*4«rl Nt |MI •• tk»t» aritl*4 m 11W Irak* 
ai iVr |* .a aiuaa ul >aa la pat ) p*r rraiaa a<i 
Iritaaai •* a" »* laf*. *aJ I# fk* f * a* Ma aa 
all at k*» «a » »r rat tk* I tat. a*4 ikal I ja uta(narl*>i 
I* aal ara ik* pra lit. 
j * ivrmtn. 
I" J*r*t-<* !*i raa4 |lt»;.tfcl h/ Maia*. 
L*a«aa. Noi. a. |-*J 
NO riCE. 
'^kTOVKC f «'• t%»I ik- r>a*.a« .rt 
i •* r" • "* f ■! ia a |iai «l 
• <*• « "W '■•••(* w ilk> ll>k ■ •« 
I I • X f ■ 11 T | 
c wxi* V* Wa«t< >f ,«a ! to rn* 
bwl W« 4mm* 1 a--«a» tao >«•(•, •»> 
*■* «>■ * — <••!• rM % >«•( ■ ■« 
IM-mI ln»v a «• > iaai M If >k* rr«M,H tafli** 
■n • mi llkoW, mH i• • m rtm« 
»■>»»« Smi4» aark awa i«4 l TW 
i' »— lr^|a»«' > ar*-ara •• lk» U<i4 a* I 
•>»W« a(ii>*((*J Irviafi akirk lalirMM 
■ k* I naa»4 Uiiaj aai* W» a • »a ik* 
» n»i« • tk» *l«'» % a V- a aa • ~i 
w i awk IW »>■ 11«< -—Catiiiag a iat'1 a a aal 
■ a > < k«v —« t«w> a»iwta. li II |J iaJ«alr ilka 
aa> ar i»n.W« af '»» ■*»«•! a»a4 
H ai>>tx*4 V»a J7. I"M 
JOHN «l K«M*. » 
IU«II> RI«H>.F.. 
«•*¥• I I. rt.i 
\OTHT *», a <». Vartfca la**!, fcaa fe<4 an M a»1 la al I, I k.a »a la iiilti I a'* 
»«• k«l>«a( « |iw if k»t aa a»« Ki-aa*. »• ( 
tlu'l |*aa aa fc(> • al fc»i arar>'•( a >'« lk» 
'a*. 4ft.KI.HUII UttKM. 
> •» *■ s 
f « Ml ata a»a »ar'aiayr. afr a iW >*•!» af Ha. 
V tralar, a aafft r*4 lt)W, alwa at44ba| 
•>c mmA »l< a tataa yaw >U. f tr aai a 
(M|«air I |u |aa« Saff'a aaj lake ikf ««a» <aai. 
««a... \ .l l» l-U | MkM 
LL>a 
X A 11. •» )1. 
4a-f »f» laa 
SIM.F.R S MIMING MICHIMX 
RoavAi *r 
SINGER S SEWING M'fTHES. 
Bfal'iP'o.-k, Norway Vtllago 
i». ii fo« Mi. i<irir. 
|'«f Sir—M «f Siiv 
|U»t M irtktv Tii'H. 
|W«t M«« |«f# N• 
|UH N«r|tM (U 
>K» TIIIMMiltY. 
MISS M. C. FAIRBANKS. 
Wn«M i'»yiriC«*s m iV» Iwwlip' »< !'•> <. 
»fc»t kw JOTI »!»»«<] f<.<■ tk>at.-a. 
Bonnets, Hats, &c., &c. 
HU|4r< ( » iW 
W(<X!f n It H H ABO(V. 
1*4 m mtm n l» «• mtiw r»i«»w all n 
• Ml «mwi •«* li«|»»<fc. 
Mourning Bonn«*ta, Crape Collars 
•nd Veils, 
Mk>»l — < n»n—< ml I 
f M or«lr4* \ mm* 
m c. r imn^M, 
•cktii rui« 
H. ROSENBERG. 
»ltlia i* 
Foreie^i and Domestic 
DRY GOODS, 
Ha* n—umS <■ • ttk HMHwl Jt 
Dress <ioo<ls. Shawls. 
CLOAK IN GS. 
n |«r1 mf Frrwrfc •• I A an 
BALMORALS, SCARFS, 
V (, t\ iVXM HT.1, 
WHITE G00DS0F EVERY DESCRIPTION 
ir.wriCAiw, 
Table Linens, Napkin?, Pcylies 
HOOP SKI ICTS, 
HOSIERY, CLOTHS, 
Kmbroiderte*. Veils, 
Frehch C«r***U an.l Ki»l Gloves. 
HIBI fc«. 
HOOP', 
miitai;*. 
*R itiv; C %ps. 
<"ellwi*e **kowUrr W. e#n, 
YANKEE NOTIONS, 
A»4 wk«f ntxki ion mmrrmma to arai>M 
P« iW rJI •# u'd. mf »nf u«r«( Mrift 
(M n #•. 
Furs! Furs! Furs! 
LADIES' ANO MISSES' FURS. 
or r*i«r qi u.m. 
-J »».' K'him Kiifk, ta. 
Mj Kl*r« ><4-W. I M»i. < »i^ ■ Mil >• 
**•••■ > H»I r»l, •• |W»I * *•»«<«» 
A ■ mi a,i: u a»U at a •«> ia«N *),>»• 
iW «•««. 
I^lm ttmm Ur tal •»«> m, rvrJalt, MiilrJ i« 
■ ««,*»! ki« U«(' t<«rk «4 f »-m4« Ufat, 1 «<ktf 
• •( rlprakr>*. a* *«a*< Ml W m«W U m .Um»| 
ii r<v«»:*hf n<; 
KNOW ALL M?N BY THESE PRESENTS, 
THAT X. 
A. OSCAR NOYES, 
M>UWW %TLt.MtC. nr.. 
!(*«• I'miHwK kaa4 turf ta •nlwj at ik« 
•U |4«m, 
Truv^, Sappftrrs. StaMrr Hrices 
B<ni *11 
P«« *, rwjti ««i C*±f\ 
AU>, >11 kia4« «| CHI.** »»»f kftrJ a/. 
tMiMli. I>catrt, r«a(» <«4 .v*«4 (M, fit*- 
lar*. ««W •• •' nry iW, 
< «% r*.' /I<p« «• 4r 
Ei tract* lor t'uokinc Parji^f*. 
re*n very, 
F.no Toilet and Caatilo Soap*. 
II** <».u. II h.aa W II..1 
I* nam <a 
.!(■■•« •»•'. B » a a • •»/ %at ■■ kialt. 
Thomsonian & Ilomoopahic 
K».Mr.i»ir_«. 
riliUf at I ■•*»« »# 
Drop, Cbeiuicali & I>ve Staff-*, 
I mmIU («al m a cU»a iii*| Mwr. 
I alaa k «t# Ml UWa.laaMMM.1, r~~...~a | l<t>a lapuiwii, ail ilk* bt* pat in mm mt 
%\ O u Hi .V A.« i\ 3. 
•»! B.»fVr«, • kIi I «a> m 
Ik* a ■ ---m * W> |*rir> •, *w! il >•« 4*'l M»«» •( 
ra'l aal |»l ilk* a%-l lk»i m »a Ik* 
)«<!> fa* > 
Hoteand Letter Paper and Envelope*. 
(H IMMIM k >■ la ••■! tllit^aliff. 
Motimm* Paper and Envelope*. 
k-'I H >4* »f * «r Ik »1«, Cr»i 
ht Ik* RUrk bnr4, !*»••. I«4, llrMMf f tprt, 
K« «>,* •< 4«. I* 
M W>, T""tl <*4 ^ ail B- wkn, 1*^*1 
*«», mJ *4 iW •«•*»! 
I «» « w <>• • 
Kil.i**, Ht«« R»4f, mJ • iair<< 
«i r .. 4 K>.n I •# ik» 
• kvk «<JW »«M •• Itrkrtl I'll l»« 
C«ii mm ww ■»* «I<jc4 •! |nii, iW !!■ »Ur 
lit* | Ur* (• ti 
a <»-< *« viifjc 
llMtk.Ni(«j« Mt. 
Portland Ukd New York 
SEMI WEEKLY LINF 
TIM PHiMipi 1 1*1 *k» « • hh KnmiK 
4 '#1 • * •»• • «• •) law k«f m- i» 0 t«» m 
• 
I »■ ■. v< a 
4 krv..Mt r.*»» 
K>*««. \>a %~k. ***ry W»l«i 
«4i.H S -V-t*. I * 
I lr»» >ra»b ar» Illr4 mp auk (w •»<■«»» 
4m««« (■# y ■» nfin. na*4■«( ikw iW ■ t 
•)»» I*. atr ••I r»«(wtal'lp rMM far KaMlk •• | \»» ) «k MM! Uttw. >Tt 1 
twVhM( r*» mhi l*uf» R <m 
'• • f »• at '« 1 ikx kW l« (f«i 1 •• 
Il^k, %•(«■!•. F W4f*i| ••.I"'. 
Ida. 
>Iv* l» mkl ikrif l»- «|fc» »• 
iW ill mmm h «»fl| «lf M. •• iW 4m im 
<fc. t Imm PmiUmI 
I* — If'iM »»•*»** iifii t« 
» m.Ki a M»x rfkM4 
H. n. • t i.i. a « • r«k 
N«U*4. IW I. I« I 
Wanted, 
\rinmrriiiL.M4u« iMk.Mt i» . 
nmcoi rmvnia*. 
Tmrm. »•«. U. 1*1 
Highland Boarding School 
FOR BOYS. 
'I* l| 'A •»»«• nf ffc« > w) «il <M|. | mm — ■ tral T »»»>«< •• l»~ •«! m«. 
i, « rWtn *wi«. Tfc -• •> W> 1 M — ■ <• a 
• *»>.»>•« w Mi—. fw«t Wn« mr* l» l « 
yl H mi •** f»i .rifi>m t. It tW* (xf 
• aOy M ** kM'OM* Far (• iW» lafcrMKi* 
n.r Tirr. % 
rrnf IKW frMTftl. 
BmWI, > • 1*. I«*i 
I )ltt» re***!-* (b n «W »ftr* W 
I tik» »Vrt W««M, «• ■mum.I Mil! 
I afxtii, Ikr Mk mi i^mmmtmr mm«t, at »fcr — 
ml ilk* (4«i •• W kMVMM.br Ik* h»iiki«| t»l 
ttLmi hr lk» «a* W lW I'aaMi, kl Mrk plwvf 
M »■! It* -kr^ if Mini k* «••<! '• ^ «• I Ml rnk| 4/ < -»| *Mi. auk Im tta« to«r Yarl*** Ma 4aa*a*- 
■«■» Mm* U»1 apirt Jkai.l •ua-4 ka ta mmptm. 
| «r|k>* tank «k4 km >, aa*» kail kl l>iW -4 'kirk 
• lt«ll .yli' TW fiiyMih «.0 la *1 
I MIMHTftAnNtH HtU TW ■»•*»« 
M|wil ka m Miknr>w«1 kt a Im*w (rr« Ik* 
J»K;' .af IW I -m-ty *Htor4. a ik 
aril M llk» |i»*»i*** H 1 >k« l»»t| *i|klk 
III "I |k<t»'»r, M m» n'l Wk, Y 1 • I tkr 
nalnial* akvk If W IM»n W>* a* R«k 
ly«*l Sm I MikiU aaal ^1 WI ■* I. r.HwwiMf •/ tk* 
• if hi ka» rot»« ■ iW k mikail Iwa, ■)(! •• Ml 
k* «/■—»: mJ aa*a<t*« toatf 
Ji»\ %* MKCMC, ilmk«mM. 
Prrw. H.» Kik. I«1 
Na un< r. «>» ii«uutsi kl. Vi im. l»>i»i K <1 CkakM, Mk tW I'wkii 
•I* lUx^. >1 Wk ilw «l mi »4i|<(« A«|mi 
l»«i»*nkik. n(ku — Ik— li 1 I a* t kkt *<(kl. 
loatrirJ lu 1 • • <vUm yxn 4 M anaakaJ 
Mk Ik*' *a«*af II kn(w4 ik aai-l < *M|, hrik| «l 
lit* toad kkal «kk MltftJ kp T41m duiM I* 
I *m» K Mmim, ky itikrM «ilk Dtfunl 
IUn«Ji. 1»-V •*, fkf> C*. l« •kirk ilmm4 rater- 
r~«* *«..* W k«J lur a win (partaralar 4ra> rapkaaa 
a4 ik* )»'■ — ■. «*Wk Mfcifaf* M Wfkt'laj 
■ ilk IKkad R*«wn!*. I>m4 lli. |ufi 7. Tk* 
na4iiiM "I' mkI a<l|i(> k<«>*( > a 1 to -4»a 
ik* « Jm -■ u*r rUiM tu*«rUa* tk* ««■». af*va- 
>Uk I* Ik* alallr •* urk «■••*• Mad* Mil prvtwi- 
■4. VIM K ru\cu. 
B» llk»J V% ll«ik«r,ku A1 tar***. 
Pari*. S iralrr I2ik, I%3 
T'lk» /f -a. Jmigt mf /%k«ll firth* f^mmmlp mf 
(MW^. 
I Ml II un j». |s vIm imni^ 4 ikr ntair J 
£ J «■— « W F-*M*w* tok* of U*ll M tkr 
i«»> .4 IKUrl 1*4 Hlrntm a/ k|«-«*. iari ***■! 
il»' » i*p»>—nir ilkul ! U«i a— I 4m>I 
•• k»-l a»«l *1 ilk* IUlMiia| 4 arrdm 
mlxliir, ih*ii*I >a L/»*»4I Vitif, a al k Hk* 
kniUikji ikir^i<. kaMtM *• *K#*l* ky 1 hrwlkaa 
111M nut. ariirrli In Un>l 1f J»«q-k W H>arw. 
a*- UHM.I l»> Ikaaa*! *urt. Ji .. MrlkrfS kf ik*' 
•4 Bar* 1 \k ili>r,a»t r»artiMn| kia k*M* tot, 
awl kj ilk* ri»l kwa li mf im ^ 1 4. n r»M 
*4. T HI ! kr parwail nfilr <4 aaul iki aaard u 
a*f aA •*** ka (Mi ilk* ja*« 4rlat *kK-k Ik* rani 
•I ito I mm of ki* < Walk. in tkr >aa a# In (Sii a 
m«4 tolUn Tkal aa W»mI«|i ai aC 1 a4 ■ an 
ik '»» kaiak* il A4kn k*« krr* kkaHv ka i <4a 
l»<l' Baal fkirk* lark* mf Lnrrll ia aa.«J raaal* 
akn k nfti 1 a( M Inr ik* iklaiwi ml kl r« araraa I 
la.aalulrl) la*n>yl,ikt pracraila U aala I* kr 
H plia'i I" pa * alrfcka M-» Ifearfir* (ira»a tk ** 
!**•«* *aj 1 W piainl k>aa a* mm 4 «a4 r»*r*i li* 
alk-tr ik«r4*4 raal aakal* la Ik* paraia aakikf 
•••4 ■ >•*». arr* »«►< ia tfc* NaiM ■ karu ra*» 
akail* aa.l ^r**klnl. 
J4*» I- III TCMIXft. AJ*«.»ir.knr. 
0«r<>» I-. •«.— %l < •'•n -4 fit n> Ml M Fh- 
m «ttkm M>l lv( tW C'WMi «(0<lanl,M Ik* 
thiol lar«U< "I N .(inl II ■ 4 |l 1%) 
I Itv ,tg prt IMA—I > lrf»J. |I)>( ilk 
Mat pt4k<«r< 4'** *•■<'* M«ll ywaim •■Hwilfil 
h» cmim; « oyf nf Km yrtitM* »**b I Wi • «*irf 
ikoma.U lr paUMWil Ikm mt> r»,irh 
I* iW !>»■ r>«l • »<«(! ifriPi |MiMw4 «l 
Pom, m> I I'uM't, iImi |W« •<; «p^«r at a 
I'tUuir uatt to U» WU «t KihmIW tilii4 
Tar»ta% al I Ws *r ar%t, *1 (iwa'rbrk Milwtarf 
an, a ad »W«a raw. if mi iWt hata, » k« tfca 
I«f >lt lulu aw! hr |r i«*<l. 
C. W. «1H)I«I'RT. Mp. 
A tnr r«|>j—a(l»«i J.!* HxlU, Ritulrf. 
r V ll« r. W W u4 |*raM« 
Im "W wi> at (Klirii: 
HI n ll|N.« 4 l/^fltnuMKh •I k««l ( «awt » >anaa«»i tt.x ,4 iW NMr o4 
J tin M IUmmm Ut** i*4 l,i»»tl i* mmJ ( '.ant 
ilrmMil rM|»(iW!i f^T"*»Mi IS «# fW prtI 
Mtil* ft/ Mfttol 4i n l*r4 ta i»k mA-imI lo ;aa* tk» 
aat ■irfal* »l>" Ik W »«»•! a» tW lia* W la.. 4hiIi 
!•« I Km mm u mi fc»» lbwci*4 4olW* 
Vmr priitKxarf ikirvlorr prat* wmmr k-KM 
VMiUI f'lftl kia Unnil |« m* at |niklK a# |«l- 
lilt Mir AftJ n«a»>a M Ma ki4 lk» r«al MiMr 
t it »■> I m ait l» M iW |MiarMl 
.4 aaal i4» uj laMtmtil rkarc*. 
J%«l> i: Him-HIN<«. AthMNlrMr 
4 h r r». %" a 4 '«mm» —< Pr lni», KrM at Pa- 
m anllift a Mil ka ilw I « wly M I ht >r<l, ua iW 
I V.». star A l» l*C. 
II* ikr (rlili.M a4-OMkl tkal a*4•#» 
U |iim U |Ml4i*kia{ a ruf« <4 ikn prlrtiaaa 
• i«W ikn IM irf PhniM.lk'i* a»»ki nri«..irH 
ta iW t'«M4 llrakftTiM a «>a»|a(»r printnl m 
fan*, thai «l |vfna< .ni»>f.ir.l sut a'trat mi 
iW I lair J I we .la a U IWi aral, *1 a I Vwl <4 
I'r Jul' lltra > U MJa* »■ Nrn, aa«l alka 
a»<r il <»» tltr« kitr, fthr I ta [raiff uf «m! 
i«4ili <• ilk>«M a'( W (raaaer* 
f: w woorau ry 
% irar r'H>a afprlitwa aa l -rrlrr U Ciart .Wr» 
«•—aitaat: 1- 9. Iloii*, Jtigutmr. 
Bock and Newspaper! 
<\ O >1 XV O V. 
HENRY W. rARK, 
Canvassing Agent, 
W ill iW* ud tilb|n m Ot 
lar.J \ ii■ K5 >!ar ■»* ik««u <Up,attk !•«*■ 
•Virk MC mmk,' mK W« —* —I i|il•<•«». a»t ra« —>» 
)• Jitinfii k'm viikM Ik* (mm • *4 
i « mi» f 
Hitmimf iW »i"k< *ViHl M>« rsaV*Mi<| (•r, w Mrotln '• Hi# it «l iW RrWIiaa, 9 9 J 
M H,W |vi • knar I fc> *§•! m>« innh 
ikr vr «4 < >taBr |* la •) (he rW uf 
iIk war. 
A a. ^ mII <«mIi I fill** •* <»r 'H«- 
>- ■«■ ,1 I <•< «r« l> |ii'« ■« ilr --a» U-f «c>- 
« l*»»r lytna af all iW Hia «■>> n# Nra, W rnmmm 
•ail 4 lnklfM, a »% ha Mat <ffri>«rJ «H lr>b ft 
ratii«| iWa I ilwit •!'■! a lib •» tyan. .<• U«k- 
«fi>y4 ^ <aa. aad £M rafra»a>/« I V»taatr. 
<l»i | a(« a, Inlko karfiaf,|air* t •» 
I antra aa aalr. a utati a* ilka '»M arka pat lalMl, a— af a»> b Ml I* fc —I 
MiB'a Pabliral H» 
Kit*"* • a*4 M«,ln Mem a W ar ! (WW), I ZS 
Tfcta W a| | *«l«r, W 
I >ra« a#at a4 iWa W M,lt f«N»t4, K <• 2 <M 
l.lt</«' aratl Jarh -a. Ny l»a«ala. ID 
I.if Si ; M a'C -ta > |MT larrr. 
% I. •■«*— UMbtVI^. 
tailnkr* a«tka W • W «•» rVtrar>»», ki iVf 
laf a .»«« M rn—i » a-w a*a aw It flkar I rat 
I.i »a Iba (i'^ilit«i- a> aaa la i»» a a 
<•»•! ilrinf Ltr ia iaf pari ™4 l»tktt<H » 
(I | 4.:it>,r>>'|«ar4 
f«tlir»hil« aaak> I ra* iW MWalMa «l W»• 
»ata la iW partktat iW a|k • » affaif d at* Wit. 
I"r»aaa • <h>a( aai ia r«a k»»» Ikr« tar- 
tiakt'l It* >W>i aai «| ar tl llttaa. 
MKM(V tt T X RK. 
Y"TI' E fhtmm to Im*. « lM*t 
41 pM mnfcn h*m| Mm 
«Mff ml «4t k U |*Ji> ■< (mI llwarf ■ Wfif 
'«■■*»« 4. All It — T1 1r wm l» |<r>«|lr ta A 
I*. A»Wr*i fat <■, alt Mtt 4a* mm4 
m>i l« i«n ><ui> c«.f •■* A. r A*iit»«>a 
I 'lc I • 11 la Irto MR iW >«■!< U A'tik lUwk 
kit rnl*ftlMI< 
ir.vi 
% r. 
i<fik r«M. % .« • i*u 
| 
* RATI Ft I l« f>.— > (' • •. iv • '•riArr 
V l*fc■ I ■ iri * f»m| iW hMm *4 
• I* IW brl i^M W •• )»'iyr'< »o »»•' |«4i 
M »»«« ► pm lav |*hf ln«, M ilka* ka 
a» k a Ml. d 
PRINTS. DELAINES, FL*NNEtS, 
FANCY DRESS GOODS. 
atf. 
IIH, 
Hardware* Crockery. Glast* 
r %i*t*. on *. 
* V. • 1st ■«—r-mr M mf f»4» •• aaasif I 
•a la Immtd Hi a t *mtiy Mara 
a r **nitFw« 
Tk*MWriWr bmti (»• •• a«i«aa 4m4 
b- fe«a U*« M< !■>■ 4 fcv iW M'»■ ■fiU» 
JmI|« «l ib» «4 U»l»«4, i»l 
Ion IW KHt at inwirilur • iU lb* 
i—«m < •' iW MW. J 
Kl>MO*l> MAY !".«* U*r w Uil»< 
•a «U <V*M(y, i. b« (>••>( >■»■ 1 a* 
imU« J»rr. ta H» ibarafcta nunii all pr»- 
hm «ki ar» ia4» >n 4 la ik* rMair »f mi< 4a- 
■ •awJ, I* aikr iaa><li«u p*i a*M, a(J lb ■ — 
a>» baaa amy Jtaaaf Ibai a« a la ■ it kM tba 
W 17. I<«1 XU»^TU> * HMITH. 
ra« aatorrikrt b«r.t» |i»»i !>•*.1K ikjl 
■*» baa <Jai» a|if 11»4 by ib* HuaaiMi 
J»l|» •( Pnbai* (m lb* •( OiUmd. aW 
«» —a I ik* iraalal nwaul U ika hal ail mmd 
iMMai a4 
WIU.UM W. (iKXKS lM*al IT Hitii. 
— aatj c»—If • " ■ • baa 4 aa iba 
Ufa <li»rtia !*>« iWwfcw fw|i ila all paraaaa 
• a4>ka J ta ilka aalata af aaU <i n««ad «• aaka 
■a—Jul' p> > a»ai aa.i I Iwaa aba baa a aaj da- 
aaaJ- ibafaaa la atbibtl 'la mm la 
Xaf. IT. I«« Rl Til K «;m FV 
»»ir ait. a* — «• I «iTi ^'>r k»M*i I'm 
m, ■ ilkw Ml Mr tfca ('«•«« af < KU»i, m iW 
I T»»l»» •/ A II. I"O 
CVN Ilk* M tKV J. OdtOC^I, ««*• f mm mt VI ■ II Ur^ Uw al | ih*)m 
Ph*<«lMt« tm mJ Ai< iwiil. far 
aiU«Mn Ml mt iW ■■ — al MM* ml M* UM 
WaksM 
ItrlmJ lk«l ikf aa>4 |I»» mmltrm to 
alt pmrwmmm mtwKx) l»* rM>i*{ a r«ff al ihaa ar 
4« m la Ikrar »*-k» «r«Na»»l» mi 
iW iKIiifd IbamfM a a»» mym^mr pi ■■»>< al raft a 
«a mh( ('•*•)<. ikil ikn aa< a> a l*i 4»«t» 
''"•»! la kr WU at faro mm tkr I* >r.l Tan^at •! 
Uw-1 aU a»mJ. a< a.ar u'rlark Mtha farrauna. ail 
»!>'• »■■>. >1 a ay ikn War*. aki tlkr |«a^f •! 
w4 pWiliiMi ibiaM ai4 b gfalid. 
r. w u Kiw, 
A Iraa npy aHM I J- M. Iloail, 
OirMP.M —At a r«art mf Prolan at 
Carta, aiiWa *ai la ikr (aall M 
lW» 'kat T—liar m* A. I> l<VI 
(V\ikrp«rf.a.,f\*M vw BHW.aU> W mm al I m* V fUtra <air mt Balktl ta aani 
(aaalf. fctiaaj, pi*)n| Ctr mm albaaan mm* mi 
Uka lanikal «««•» ml krr lair WaaWad 
Or.lrrW. tkal iW nal PrtHiawr girt mm*m in 
«* prmM lalrrwlrj, Li raanaf a cufn ml ikta 
'■riai la U pa Iwkii) tknr •rail* tarmaitrk M 
ikr <>!*«< ihi.rrat, >art at far•*. that ih»> 
a«i aypnr ala rri^tkrCaail lala kaU a* far aa 
■ a aa.J Carnal) mm ikr lWrr<i Tamlai mi Iterratar 
r«'. at Ira mt tlka • lark >a tkr (araaaa. a at I 
•k»a aa if aai lW| la«, »fc » ika na a 
• k >aWt »a« ka &mmrnU. 
r. w. wnoimmr jay. 
A iraa mya aiim J. St. H aaa. Rrt<an. 
(Hra«», •*.—Al « TrvUir Md at Pc 
rm. iMkM Mkl tirlW rmmml* ml IK>»r< mm lb* 
iWI TmUi aal tkrta*a-r.A (». IW 
1 • >11 N J rr.KKY aaaa^x*o»o» .aa~*ta.a 
•F *• b |W twt aiil tad 
«a»*a»*a*i «t l«uaar4 u«f mf (Ki«r<4 M 
M' r.«M « Uaraa—a. baa1B4 tba aaaaa 
itr pr tml»': 
IktlrtMl, Tlul lk» aa>.t I"tmu11 fit* aat ar* 
to *11 iif>»ai>4 U lawiai a rm%ti mf tkn 
M*t •» bp |ia*ili»b*4 lki*« a**4t aarrrailfti. 
it iHf IKtifil |V<»#rai aa«^|»< pra-ai*a| Ma 
f»n« tbat ik»t a« »fn—r at a fulan t Wl la 
kakl at Paiu ia mm! C a a* a •« tkt M T w» 
•ta» *4 IK artl, at IX J ikr cbri aa iW fctt* 
»»■«. aa4 «Wa na>, 1W1 ka»> ab; ilk* 
•a><( »i «w at *b at »4 b> |W»thi, ipyr »ail 
a*! alWaarU aa Uw Uat wall aad mttaul -A ml 
E. W W«hMMM *Y. Ja4**. 
kintwfn a»taat J. ». Ha»»», K>gt<«*. 
Ol r«»>, »a. At a ( <avt at Piatatr, h»U a< 
Cmm, ai'kia Md t>r Ik* > «»«!» *4 aa 
tb* ikmt PuiaUi -U ■ A. II l%] 
| "» k»« I \>*Kk a MutlMH W ikr aalatr 
| ul Jgaxkaa B WiM^>a lata W (»i»H>a a* 
aaarl C«aa(< r<iT>— 4. ka• >*J yftwtxi baa bat 
aat kaaal «rwmat a* fcimi >«tlatM at tba "Ulf W 
■ml <WrawH bt 
t b !*r*4. Ibat ilk rn«t »M*r (itt ao»ir« to 
•U j** aaaaa iMMnttd la twan( a r«yy vltkia 
pfibi U I* pa'.j- h*al tbra* »«-kf aar**a»itrlv ia 
T>.• tlat.fi IVavirrai.a fakli» araafapai prim- 
l«l at f a#ia, tbal tb*» »aa ap|ii af at a Fraabat* 
I' av t ta U fe*l«! at l*aria. •• aa>4 C m aalI, 
iW ikiril T'*a<4.i« af l>«ff l«r attl, at at** 
*Vk*k aa t V Ijn ama, aatt »fc-'a raair <f aay 
1^*; w>r,«kl lkf« ikaakt Mat I"* allnanl. 
IL H. W(M»UBLRV, Ja4|». 
A lit' empy—attrrt 
J. ?. II n(tt. X«|uttr. 
thfi>l», •• —At a <'n«t "t I'fibah kaii at 
I'at a*. a 'I H m» aa>l (« lb* 4'a*atV ral t K(«d, eat 
• b* »S r4 T"»» *« 'J A. I*. Hb3. 
Kt./.l %M H PAKkt.R. idaiawtfaUit at lb* *atat* al J»t >t« Patkf Uta n/ taatunl •• 
•« I I »mi. J* an *a-4. kafMf p»»a»a»ril V' a*r- 
ia it ml adtin ■!■!— u4f tba aal at a a# aaad 
t|»if I b<# akaam: 
t *4'"4, Tnai tb* aaact A4aa*« f ia* aa4a* la 
alt |*(kaa i«irrr«a<f, b» r<aaia( a n p» a4 Ikaa 
*a4*'t* I* ^ak'iakad ibar-a Hr»ka aarcraaitrl^ 
i% lb«- •*x'*»r4 |b«*ia»rat priatr>l at Pant, tkal 
tbra aai af»j.»*r at a Pn »••* I'aart la b* brM at 
Parn ta tai l ( uaat• a* Ikr thu4 Tarvtay mi 
IkM^alat aril, at l*a o'tlark ia tba I aa aa .aa I 
•b'« raaw, if aa* tb*a ba aa, akt tba mm 
K U A >Ot»ltt KT Ja4(a> 
A tnaa r <f*a —*i t*at' 1. N. II- • aa. R~f <••** 
« »* r a I'. •• — llal uat at f*t •abat* WM at Far- 
• a. a tkia k« tba t-aat« Otbad. aa lb* 
tkir4 r<raiti« al >'<iaakrr Itil 
T iVMI^I C k LI.I » *•!»iaalrai »i aa tb* aa- 
| j f \ k Ira bM mf A»l^rr im 
a.aa.1 Oaaa ta ilan *1*1. U*<a| praa*ata4 baa brat 
aal baal aronat af aif aaaatrat**a mf lb* ratal* ml 
a art ibmta I ( « >lMw»aar 
fMffW, Tb»l »aai * »a'ii« I'** aanirr ta •! 
prra aa iaat****lr A> kt raaaaaaf a raf al IkanrJaf 
'* patiliab^al t baa* am a a»r'*aai**l) HI tba 
• Kiafd I K*-»afat. f»rtai*4 at l*ar>*. tbaitk** 
aai *ff**( al a Pialatr ( atari tab* b*M at Pain 
ia rait l'aaa«l« a* tk* Ikuf Ta*«bt W l*rara'»a 
aarat. at t*a a/ tba tba b Hi tb* (neawaaaa, aa4 
■ k*a raaar. at Mf ibt ba<*. akj lb* aaa* 
ab.aald aal ba tlbaarf 
P W WIMU.PI KY Ja4fa. 
A t*aa *«f) atlaat : 
J. II. HOUR*, ffafufrr. 
•• — tl • iWl ml ^ t ml Pm- 
tH. «tikia w<4 Iw <k»''—mm»m -1'htwit, mm iW 
1lb<4 Tant.'4i << A l> l**J 
I h# yrt »• »• »f I.' 'IS M 'N, • 
*1 Tuamkt HMumm. bi*t( Wrwwe*p*il 1a m«I 
mmmf 1i >»■—!<■ |V«tw| tw M »<■■■■■ » Ml U 
IV »• »W •! krl Ur k«A«kl 
• I I »' 'U >a4 fl«iwwf |iw aalira 
• a.' « jlw.«».(. W« raniq tr«f« *1 lk>< 
••raw MiW j^ituki J Ikrw ■•rki «1 >»—i»rf» ■* 
lifer tKl#4 IVwwut, ■ iK««|ttp»r pria«a*< al r«- 
• 10,1kal 'S»» mta >p|i> ■» •' • f nhai* ( «an l« 
I «i Cum, w mmIC mmN; m ikr Im I «4 
•< |»»*narfvf Mr ml. II 9 • k k •• lk« Inaaama am) 
• kr* k«»», aktlk* »ki»lil 
«>l W |iiMr4. 
K %* rtr«-»l»RI RV JWf. 
% Irmm «' f I <!<««« #. IU|i*l»«. 
<)!»••» U.—tl • ('«»■»« a! t*r. Uli k»M M 
•i'ki« a«4 (• ikv (>«M) "( Otkfil. mm 
lk« *.<4 I —.•»» <4 V.«a*»i»< 4 l» l*1 
I f\ iw ,* xm* <4 11 nr.ru i.ftnvfcft ma « * d V«k *. i«n*n M» ml \-«mmy »• mmI 
( p«tii| ikd tea* *■*»' mmy '» 
*••■(>^1 aa>4 art «| k> Wr m kit kri» k lit ■■ 1'> 
nlMT.Mt Ikd ( MWikMHI ki M 
I ha' 
Tteal (Wa n>4 (*«>••*»» I* 
•II yn im nOrwl^ <■» mm><< a r«ff lk» 
«4 llaH* ^J(ak>d 'k»ia a a4» l»c»aimmH hi 
k* IKU.I |»—rM. a vaa^rr pnwli <1 aaa 
Pa'H.lkjl i>rt aai m .«< • fialiMa laan 
I ■ hr krU •I faa, tm mtmt rnaM«. »a ika lk<i>i 
Tai kna »( IWfula WW, M *a aVlark •• Ika 
»ia -*. aarf »k»a ran—, if aa« ikri ka«*,akf 
ik» -aaa ik-aiM K I W araMnl 
I. W tt<»4»l»«r*r. Ja4r» 
A iraa r«ft—ami i. A. Hatu. 
BHIDOTON ACADRWV, 
%« ^nrlk RMflM, ■#. 
rpiir. n iht» r ttk* ^ 
| emmmmmrm aa Tri*»it, M»' I mm' 
«>f <Wa *•■ a11 ipI ra>* alC K. Mami, 
A.M.* frvn^al. 
rMlX H. MfcAP. H^nlaiy. 
N«f ». IW 
«>*f •• —Jkl ■ Cmt) mf Ef kato k*U M r»- 
M, •><<« aaad I«r iW UMftfOtM, M ika 
A.M r .wt« m >a» A U M 
V <> »M riuSi M iWmuh 
! 1' *1 J -4m I'immj tea* «* w Mai 
r»«| «>■»■■ <. tea*May pmmmI kx Aral uJ 
Ual at —I •' ml ik* utoia mf m»4 
.>»«■« wxl tar t 
IUrM. TVs* lit aU *4a'r |m —a — l* 
■II h«i»i ■■ wi»»»i»4. S iMMa| a to <d ikw 
■»<■! (• h> ik"» ««i« Mr«MiMl« « 
lk* Otfunl l>» ■ -fi«l. |K >~<»4 ti r«>«. ikil lk«| 
jmi ■,*« if H • Pr«k>l» at to h* WU at Ck- 
■ mmmJ (naif, M ifc* ikaarf T ■■ toi at Dw. 
•rti. af >»• •'rkirti to iW >a mm. —4 •>«» 
amy lk*r ba«*. »ky lW ihnM M 
C w. VOOMl'IT.Idp. 
A ww tapy iiwi 
J. 9 MOMS 
j Oir«a m. aa— 4> a r»ai«^f Pnhw k»lt at f»r- 
aa. » nk.a m4 far ilto •'<««« W U«fc«4, mm ik* 
iki»»l Twiito al A. D IfllJ. 
II>»\J%WI> 
H HoLbl.\. M 
If r*'«M a# lluMt II .*4ra Uto a# 
irai mI Am I aimaii W « Jlamatrmitmm ml iW 
law at hU htaaaa il tor atLvaara: 
'Mmrf.TkallW a^a'M f'»r —«iaa 
•II parmx Ii»r»a>»j, by » aa»iM a ray| mf ik*a 
ariter to U Mbt.rbr.l tkrw w»»4» aarwaiiala >a 
lk« Oilanl U*»rrai ^ri*w>4 >1 Pmm. thM 'kr* 
BM) ayairaar al a I 4mI« ( 1*1 to U held al Pa*, 
aa >a aaad r iaa»r. aa iW tk<r«i Tarawa* af D #* 
arm*. at im a VUrk ia iW la Ia< akrw 
It aal Ikrjr kata, at; ika aaaaa ak—M 
E. W. VOOMl'KT.^*. 
A (to* ryn—aiiaat 
J. ». llOBBi* K.r~t~ 
«»« r«« n ii.—Al ■ CaM W fwU». kaU at Fa. 
im, ■ hLm mJ Im iW 1'«mi •TOtM, «k Uaa 
r<n.k; of <.».■*»! in i«ci 
ON iWimim •« N4RCT K*»V iifiri, <»«r» AUntt. « td«« al *l»|iWn At >HI Im* 
ml BhM 4lrmi <. mm4 »iln«wli»UH mi I»|J mm 
t*tm, pr*\fg tkii J.»fen I* Crw.Wr |»raa» ■> hw- 
U«J mj W n f iw■ il 4m U*« m 1 
a/ aaad fi«n 
t*i4iriJ, ikai ikr «h| patitmaM gi»f aaltca la 
■I ym«i ulinrti J. Im t»»m • Mf« al lAaa 
W W idilnhi I lkc«r aaaAa tmnmm — mmtj ta iWIKMIUmtii pnamlif Tint, ikil '**7 
Mf imw m a trWw ('tan »<> tor WU M Par- 
j M •• mmI Cmmi, « ffcr imidl Taralj? of Da«'r 
•nl al l«a a'r lurk (a ilk luraaaaa «J »Wa raaaaa 
U wi lk#r iMtf. ak^ lAr aa«a iWaU M ba 
F.. W. WOODBI'KY, Jadgr 
A Irar rayi all—I t 4. 9. Hoiai, K'l>•(r» 
Owaaia. it.—Ala Cwn mi Tn Ui» UU a' P» 
r«a, a.lfc « a*1 tar tW CaaMT af IKfnrd, aa |lW 
ik«4 Taaariaa al V.«aarf»* A l». I«S 
OX I a* LI (KirriA liMrt u.vtf. •• mi Mart I*. Qtaw lata mt Hmmrnrn*. Aa< 
it»»<. pra«>ag iImi H H. NaMiMt br 
;<raara< «Uai>ifilar cWcliMa| iba lavtkar tiaca- 
tiaa U aaad iraat: 
CJarfn ■<, That ika taU Phaaaaar |i*a aa- 
< w-a la at! p*rao«i n*» i• atr^. t« raaaia| a CbfT af 
lk>« filn u> tap yklnki ^  larva a mm aa ■ a* wi »a- 
H ia Ik* (HfcH Urawiai patatad mt tataa, ikal 
■ kri mi I|i|aa> «i a fnkaw t'aarl •• ba WW at 
far ia, ta aa*U raaati, aa tka A»d T — la I af 
|lw arml. at a»mm mt tka rlaak ta ika kraaaaa, 
•al >kra raaar, if aa? I Ac* fcaaa, aky tka »aai alaaU aut la (iaaU<*. 
C. w WiMiMlKT.Jttf(a. 
iw rafi—Attaat ; J »• Hnin iiagiMw. 
Ta lW M — lafcla iat|« at PrakaW 1mm Ikt •* aa- 
I T I MKI.V rayrraaia IU1 "at R Marl4r a/ 
II l>ilir'4« wm< |W«1, IM akr ia ika ail 
aa aS l.aaaai I. Marina aal a af Uiifc- M aa aaa4 
Caaai, aka 4a4 aa ikt 4my mf A. 
I*. I"* lalMtM, VimI awl (lamin .1 al "al 
r.iaar. (•■6a aal rAallala. nglata aal rialala lAat 
>M|kl Ma br ■» laaiaiatara I armrdn| la b«. aal 
ak» la k»«' aa Ittm •Jaaa<alaf*4 afaa. W Wr»- 
lf» aaar ;<n«a Ikal klabualralna It 
l».a«a ana a4 »aa*i —lair La [r<auw la Marwa 
F VarUr, -tor Witatnf ilka traat. 
Jar I I. HatM' tlaa pr.aaM adawaali a tar aa 
k»i»ka -al.lnl war ma caafl aail |V»ft ka 
baai mrx-1nal aa aail rataar 
MtltklKT « M MtHI.F 
Of r«i», II A* ■ (Wl al Tiaki* WW al 
I fart* «• iik>* •»( l>» ik» <*<■■>» »f 'hfnf J. mm 
Ike ih»c«l Tm*>« •«1 V.«■■»■* A. I*. iMkl. 
Oa ika l«<|>ia( Ikrtirod. 1 bal tka 
w»m| pn"r (ii» •*<»• # I* aW p>r»n 
r«*raf a r>f« at krr ptitM* ailk ikia ar4>c 
lkrr- >a In tw ihrn «f*u >wcn«i**>i 
• a iW I UIhcJ I Wat xr*i piiMril at PatM tkat 
ik»i aat i)i»» nr al a Fralat* r«w.< to ha k#U 
at fiii*, m m«( ( jmiI. H ikr XI Tuiliy ml 1*1 n»bi a> at. al 'ea a Urk talk- (. rrwa.aed 
•Wa ranaa. if mm tlwi katr, *k| tk* ammrn 
•k«aU mm* tar fa air I. 
t. W. WOOOBI RY. JaJf*. 
tllN raf »—alltii 
J. !(. Halll, RffMttr. 
Ta tW M Jmdgf J PrA«-i (m* liar C«aatt mf 
0*<«rrf. 
HI NklLV iifrronw Maarak L- Cain, "f AN- my mi Caaali tkat >W *a tW aaly ckitl 
ikal »a lara'f* *4r %«aira a/afa Nari J Bnva 
af Alaaa* m i* I t'uawi aa4 Akharf W. CaM 
nfmrwa ilui k- H thr WuiLali ■»> a*K< Marak L. 
< aira, aa 1 amai-lia nl J. Hr»aa, 
• fc~> a* tW xlrrall 4a; a# Fr**«an. A.D. 
Kl. iiHwxir. oiiaH aaJ |» a'lan t *4 mlaa- 
• at*, g m.,\t aarf rkal'rla, • I|ka aatf rraokta. akak 
aaiM to Ha a iMiaiaMi «1 ar< untiaf la ka. 
| w W- t»U» taat latwuii |in;a tkal md aiawtfa- 
al mnI raiatr aij laa {faMarf to Jafok H 
Ut*)uf, lW> ikrluiitf lb* iraat. 
\l M«»Mi W I kTM. 
»*KAil L. CATW 
A»mmy. Hmm. »„ I*** 
(>iraB», II.— At a CaaitWriaWlaM^ a»fa- 
ria, aiillia aaj far lW I'aMt al Oitrfit.aa tka 
lAint T am 4,iy mt N »< ■ aa i. A. D >*'< A. 
'•» lk» patHMMi a(iraw»l a.lnr^, Tkat aa«>«« 
W |ifa U patJ>«b.»{ a ruft af tk»a prt>>aa, 
a»»k llkixarfat tkma. tktaa a«*Aa aaaai «»aal» 
ta tkt • Kiarit (Warat. a »» ^ai p* iaaa < at 
f»m, ikal iN prraai »a< „knl «a ika ikal 
Tarabiaflhr'taail, at a Caarl mi frirlaU itoa 
la kt kilAaa a* Parn, mmd aWa raw. rt aay, 
a k ika prmjmr mt aaxl yaianaakaaU aal ffaa»d. 
K. W. VlNililll RY./«4f». A Iraa lap—a I laa I J.9. Haiat, 
To iW 11»» Ja>lf» m4 frWxM i«*» ik* it 
| ^ (mjfj 
/ « V* \«llt\ TON \ t.KRIl I. ».i«M..*«ra- 
l f !■« m tkr a« 1i mf <»aa W T jmK hw 
4 % *»M >• mM < n«H, itnruMt, r«f«r«Wty 
n«w>n, iIm « »i»l^ b l« it* lan na> «4 iW 
win U m»I »•'«•» IiW» ml *#M* *4 ai<j 
■W rwi» 4 it iW(4 I» »M. T kt pM>ian»f rOan- 
M ffmpm f*m hraa* ■■IJ |fMl U*a» aai I* 
mN <* r< «**« all lb* r«*1 nm> al aai4 >f»«i4 
Wr <W l»wti ,4 *m \ k»f« 
«. W4SMIHOf(M VI'.MRU. L 
(hroar. •• — 4« • (W*t<4 at r»> 
•a, m iikia >«i Imt I iwi •# < HUt<4i M ik* 
Ikint Tolai <i Nciraihn, 
<ka ik* WiC'f .«•»* prrtiM. TkM lk« 
p* liia'nwi | »• Mir* i« aW patm—m- 
'•I k» f«» if a '^1 «4 k*f yriilMN <a -|i fcia •*- 
iVt iV rn* >«• h> |i4<lnk««1 lkt*> a«rt • —rra* 
I • »4| it ikt OU«t| IVwatM mt Tm*m 
MlM ibn an my**** at ■ «• W 
k»W >1 I'll a, Mt am 4 I'laal;, m iba ftl T aai h y 
«4 IWr ML M m »'■ » *4 w iW I *M 
•too* • aaaa if taf ito* feaaa •* » ikf ■> «H 
r W WOO|»Ht RY.J«4f, 
J * H*t(l lUfialrf 
Oirill, ••—4< • ('"•* af r. I*1K WW al fa* 
•a. ai<k* a*4 Cot ik* Chhit •( (a ifca 
lk»ilar»'« ^ ^ <• aAii A. II t<M 
\1 »TH. alaaaMa* i4 *> • 
If 0 wtntUm ll lka*»> tea* d 
Hi aa~# aal* *a »»»4. baa• •■» pii a*a*i 4 <»•* lr*. 
MMd »»* MMM 1 • 
aa*4 4air*a»4 f •* a"»i — rt 
ikAn 4. Tkat ik* «aiil A4 
HH MS. 
in 
is iW fh(. |Wa«vfM, | 
Ml a* f .<>*. ikv al pw»ii m 
h>I aa tk* Ikwl Ta*aJ*f »' fW aaai. at l«a a"- 
fWk M iW >«»a.ia. M « ♦' 111 ff All* lk*« 
la k> m f«ra.(%< Mka rammm, 4**f, akf 
>W • «l4aMl»»«MM4 
». w WfMlpHI RT, J»lr A im in III1I I 4. !!«•••, ft*fi«arr 
farmers' Department. 
4>«W «f»« *«l »mn« p*«<•>••«« •• I 
•4 Afri«*liai« — AeBical * 
K>m iW 
Sheep Hctbaudry. 
We arc turr that w« cm do oor rraJrr* 
»o brtlrr »miA »t ib« pr*«rnt tiai, thin 
to «rp tbfn te look into the whole 
of the Moaoaj Mii prvot of morr 
tttraboa to tW grvutu oi muUd* tn4 vugl. 
TV rmk»n, (tnd iLcr* *re mm In nm 
kKtlUf.^vbo wfpr quite (ore 1 v>t rr»r 
that " oool wxjuUl fo Jo«a &mI lilt 
MKT ikHikO Ml iWp wool d torn a 
losing t'MiocM," Ww M their »»r, ard 
their for a wim«, mt mnrh to the 
deti ift of mi} who were the* more 
than half inclined to venture upon a (lock 
It if mow about tiuae for »hrrwd. prirt iral 
(aratre to look iato the subject fur tbeia- 
n : and with »l*te attd potvil, to eafc-n- 
laU »• dollars a*U cri.u tW reaa»n»M<- 
prn*p««-t* of a small ioTntaiBt ia this kind 
of Muck. 
We do mo* e*pe-t that ««n* will jo < 
largo!* iato the reariae of para blood*. of 
aav of the <l »tm«-t brreds. loarnr of the 
Am outlay of capital that would be ne-ee- 
■ary to »e«-are a •nxa!! (W«ek. frr>n» the 
breedere of established rrpatttidt; hot thr 
opportuaiue* are far better now. that at' 
thi» time last year. f. r obtaining fn«J 
(fta ir aritneb. at penes which, al? thirp 
considered. are not uareasonahle ; »n<) we 
•««U selections from those. chon«- 
iug the ewre fr at tho*« »<«t WI)T(- 
ww»Ku*j rark other ia tire, f th, and 
quality of wool, a* the mo«t a*ai'abla L>r 
the pwrpoee. 
Hot whatever lrcUioa i» BiiJr M to tW 
rkvtivr. «fu!i?<r. or |rr»W «»f the fw, 
fwrj f'iTt«Ur of tW|>ilM>uU War in wir-1 
llutki* kmc k k o'swp*rn-r trmttmal 
Succeas in this JrparLoxat of husbandry 
cannot ho oaprcted withoot the '»rn «• of 
skill ar*l for I ju«!;jtneot. an<l the fwr»i- 
m<>n« that »ciM wiiHk>U a fair prior f»r 
lr pareha*e or kirr of a ffoo-l ni' i. coat 
part. anJ well proportioned "* father to the 
dork," rosld he sore to ho [onitkol hr iiit- 
appniatwtt ml diaiawM catns. Sheep. 
Wke all oar doateMir u :mal*. hare a w*n- 
derfal farilitT in patterning their r.ff«pnng 
after the oklr rtlatMot. ami the gam of a 
dollar a head ipon »wrt lamb in the 
"Jpwi pea Mama" neit •uonrr, ia oaW 
one it. m * kirk will go to the credit s»dr of 
tka aeoooat. to o#set the eatra etwt of a 
superior sire. Our eipeneaee »a the 
hret ling af sheep doer not permit t*a to 
•peak authoritatively a« to aar fptrtml 
rr^«« for the iafwowarrf of the oowroon 
»b fti of New F.nflar.'l. or of the i n 
wt,U* the ir blood i* mtnpleri m»re or lew 
with that of inrrvnired varieties, hat wv 
iktvM he careful U< f >TT.>w the general prin- 
ciple of good breeding ao far aa not to cro»« 
animals of rrrr wide dissimilarity wjtL 
each other. J 
W » w I '.if an 
rnaW tbe na-««t nnlike ia tferir «Karaite ri «t i-» 
of fr>n# aad build. ru pr«larr i wr»nor 
prnjfnr to either. br rrr^inf ; hot the ea- 
perwoee r.f the r ->«t -kilffil ha> 
r«tab!i«t.e'| it* fallar* We should there- 
for» iTot.l ikf Urjrr and mtntr MimW. 
•xiit»tWC(4»»okl for tbe p«rpr>*r w>- 
arv u<l eeleet if po«it>it. > 
romp*«-r. wt' V bm#H hirkH wwid 
quartered Sfutii Down. oot IfM tbaa two 
jrran old; ind tbe uxtf»»» fr*>ai »•><♦» t 
HoHt.a« *»Stkr-«eire art •**o hoehan'Ied 
kt>d *•> bfb»f*4"« iar ImIk. fat muttor, 
W<1 til tbr weijfbt of fetur. (Iwm of wiiol 
•ill U rw^it in wit firm, r, ao ! rrrtiif 
to well bit pro6t i**m» »ear to eear. Ir 
fwvemmrfklirff a •ele'lio*. we br l* 
■raai wmb to tWparax*- {b« larger aivi 
l«C»MwnW tfvbw, or to di«-">«*s» 
tbeir io TWt «r« u« f«*l ani 
pn^ta- l-* animal* a* 1 are well adapted to 
firr greater w» igbt to tbo car< u> an 1 t>> 
tbe fb-era of oar aatree abeep. but * > ilert 
rro—>» jr» t1wt\« to b« avoided in rearing 
animal' >f alt kir*1«. and we aa««t be row- 
tent to add to ibe «ire of b< f.e. tki.krvr* <-f 
aiuarle. an-! all itulf g* »d qnalilin of iia 
and abape br il«|n««, if we would fall* 
»v«rrd in makinf sp a wrtb j«w. r to 
tr»n€rr. t tbeir mntmnallv iaf>r<)/iic fowl 
q'.alitiea to tbt'irpnjnT. 
We ba*e «eea opoa wwn! recant ocra 
•tow* tbe good rffia of twh a rrow a« we 
ba»e deecrihed. an J tbe apfearar<e of tbe 
t"fk* ae * the great atwa-taoa of tb«-it 
awneee witS tbe ««Keee« wbieb bat cmenr ! 
their flr*l «><b>ru ia tbat Nran^i of bo«' an- 
drr lfn»« m ao |g doubt ibat »a»b 
• •▼*<«■» af breedr | n toe-t leincut, ar i 
tet. '• greatly to r tb«- of tin* 
•mfx riaat aod too narb aegieetad de] art- 
Meat of Nwh r«i»ng 
Wrtt«T r<»« a IttMii or Fum'i. TW 
ij M oflrt fc .w ntM< L wb^ol 
d>r« it IM> f» nk> I »>«rr*4 of |ngr> A*. 
iW win uil fair nf Ik" P « •mnty Ag 
rmtttml *reirlf. »■ !*>'. * jwt'rui »f 
Ikm 4»liv« ••• .ffffrd f»r ll.e t» «t btml 
wf lutr wi» fr>-n» viiUt «}«-•'. w«l »<•*. 
(W «w for «ff *Um Jmmn Proit 
A(« ofiW lUfk lii* Mid*. r«trfH 
barrel of -Ot l». am>«if>aMH «kk ikr 
Mrnl tWl » h««K-1* «| « iter »k»tl 
;m14*«c ikrrt («rr«l« mm4 IM p>ww4* d 
•w-H tkr rM# of 1>«T bwikl* tfiii Jflrw 
^ w*i» ©( *Ui i«» iW b«mt. <K i)in»| 
vUil. Ikj WirW jirMr I »Utm bwrvli1 
of tu«r. Ummj |...ir ^ i tiiirtf -1® • 
poo**!* ym WwJ. TW *Wn m+4 «m of 
• foir y.*!ity, a»d Oo *oro 
* Nvm «( ;o« kiKiv «krt tk A" pmcbrf 
i aa»T*a* r *»r Kihiw Cow*. J. (' 
of Norfolk. Ct.. aara in a letter to tkr Ag- 
r< «llvn-| I'lln following: iTTUf I. >Wcfc 
I ka*« tried lor t»w jr«wi. Km wver fmUrd 
to atop tkc evil. I'ut * •trap ivvl tkr 
row )>Ml M fmmt c-f tb»» V< and Wkle it 
n'irr tight If tkr cow tn>-a U> kirk, draw 
tlw strap a littla tighter. Mar wiil 
;h two) to it, and at mw Jo*> mt tajwrr 
SW will kfff fil.nf a« u«ual but tui n« 
mkI. lation to lifl Wr Wt, ftn to wtlk 
»bo#t." Tki» MT »n«»vr tkr purpose 
tkr fi|*ri»e«t is rwiW Iru J 
In witm«t wkereof. wr kerrbv tr*tifr to 
Ua*»ng trard tkr abo*«. • ucee»»fulS. arar» 
•Co. upon atkrv* »ttr old Uiftr. It i* a 
aura ** pop" r»*nr umc, 
[Ld X II. Joar. of Agrxwllare. 
A new nartkod oi •kopiifting kaa jwt 
Jiicpwrrd in INna. An rktwt ia- 
Jt rntrra a Mronpaainl br a nurw 
.-arr»mg aktl'f drrwerd ia ri k rnbrod- 
,-rr <»n lenaing. lkf» ar» — PT"— ■! to kare 
akra lam. j»»*lrr, ear aa tkr ratr may 
r, an«i arr airr»ted An raaaonatioo 
«orea that tkr t»abr kaa a waxwork f%,-r. 
D'lak »w t« x>ard od» wt.uk «rn« 
ii a kiding plart f»r tkr atolra articlr*. 
T>trrrtt *»r Fi owrxc,. A writer in tk* 
Agnmltaral Rc*i«w. «a •: **IVrp coltn 
* alien ia. inapplicable ia tke i»v ©I 
•and* aoila ra rrpt when tk« y r< »t apoo a 
•tiff anbaoil. wh' S. kowerrr. i« rarely tkr 
iaie If tkrrr be aiaaplr a thin •intatn 
of stiff clay beneath tkr «ar«K soil. it *kou}d 
ivol alwav* br broken tkrongk. it ir.a* pre- 
sent tkr Boiatnrv ; swine »•»» too raptdl* 
•lrainace. >\brafriahte a>.lrr«uoaikalk. 
gravel or «aa i. derp plowing skoald not br 
prrifii nai J Wr kaee often known manure 
to be plowrd m Wifcrplt tkat its decom- 
position took place ontr a*t r tK« ltp*r of 
*«■*< ml year*. Man ire. t<» be rli-Mt. 
most be a* ctoae to tbe ••Ha'r a* pnatibk. 
in onlrrtka: tW aoar'.<!iwat afforded by 
it na> br witkm a»» arcr»« wf tka rootlrb 
oi tkr planta." I 
X UH btrrkl>«a Guxu*. utriJ* upon a 
«rtkW pot), trxKMiriIrred. u he rr>J» 
nfrf * briiff, a rtckilr drr»««-l ttuUf 
nw .nted up>*» a *»• LW »U 1 Saiut.:.,; fhr 
iMOrOM-B, the l.wroo Mid to hint. •'I wtl I 
1*1 jro a ten f-Utn j icon that 1 «an d>. » tk 
■i horse vkit to« can't do with To«r» * 
*• Do***." nid tU rtnlirr. vlwrrtpufi tY.t 
(. arv on dwiHHiteii fn* lit* auwfiMf 
imrk. and takt t* m hi« arm*, threw if 
over the battl« aM nta into tlw nwf, ihu« 
winning the »a£«.r. to tW pftat diirvaCv 
urr wf the o«u«r of tU nobW »t< *d 
< HKuiM. Motto. •• I can not rtn^ta- 
twr a nig'.t n> dark a* to hinder th«- coming 
1*y ; a r a*or»a »n furiaoa an<l Arrau'ai 
u to prrwni the return urn »un*hibc 
a cloudie«« «kr 
STATS i'k Ma INK 
K. \t» tivb 1 'ir»•.mf m, Ai «ii m. t 
Nofrmbtr 14, W-o \ 
I tkca it proper to naake public (W loi- 
i- viae coaaabu'VitNi iruai ux i'rv<uM 
Marshal < .rrxral 
** It a M«t« f«jn. ,»k-t L« r full qu <ta of 
VtfiualctM uMfr tin I'rcdJfr.t'l rtU of 
IMokrr 17tk. 1»»M. fir tbr 
4r»tt nrtWrni tor fcflto Jauuir* la*>4. will 
not take pmf xt t*L»t xtat« 
JAMF> V VKYF.. 
Pro* at Mir».il «.corral. 
** U vii.n^Mi. .V )». J, J* 
TW qo><a r*fnr*J to for tki« State x 
an<i r». k at j wJ tow a kaa 
airexlt br<-n a*l«i*e«i uf ila ipmkr p»-» 
portionthereof. \ dm;®- r tkaa 'L.» i* 
a*k< <1. and »utlu*g lea* wi.i be aorpt«<l by 
tbe War I apartment. WkntMrr doaVti 
or diicrvKri of opitKiM mar ua*« tint 
e*i •« to tfc» ia wbi«-k a draft 
VovM le i-niervii.Hue abw«e jaru.ntali t» 
aakn it prH«tlv clear. and plarca tke «lit» 
of all I«j al arn plaiailj an 1 nna>iUk*Ur 
httor* (k-a. iark cily an-1 toon that £1U 
it* «]•»•>;* within tk« t.aae prva^rl1 «1 will 
a*oni a klra't. »lrr»«» lk> dtkaq^uttoani 
•ill of aertoily baer t.. U> one 
In ik« of tW tkti >t (k tivo vif lit* 
atracfk ir wWwh •• arc an*l of 
tkr mprr 'WBHi'»*itr of pf"«ap llj rrtn- 
fonxinc our Wgiotu la the (wU, m or»Wr 
that IVt T Mar bf ttU<nr<l ikr j(L Vinofr 
I <lo urfr ufx>« ail tbt- maaKi|«i aavwr.i.c* 
of (Mir ot'« t*4 u»w »«. aa wrli a* up».o iW.- 
pM*l iWrwof, Um dulv of 4< io4ni| 
ikffMrttfi w ilk lad rnfr/t to 
lb< grin *ork ta UmJ I-arff* hotu*!.«» 
ire olftJ {* roJnlrm Ky thr Niii"f al 
tn>l >tai* t'wm f»MKOU. an ] tLr aitkir t♦ 
to [»ufff4 ta (1» | rraiari ta «apk. TW 
'poUa o# all (W |i>*m na*t ha IUH within 
lufif <ia»a (rua tint -latr. or tW altrmauva 
of • <lrafl arrrjiTfd b* ikf>» that fail 
Tt* Gut»n>a» m pftfc-ri tW t»lanlrrr ta 
tbr naifTipt. It pf»<m to )«t li^-rallT 
fi>r patn rrtict, ratWr to *it^t it bjr 
fnfr» of lav l>rt |nul n»i»tn rr*po*i4 
t< ikw |«»rr»M imtiwrol, an I Irtllirrf tan 
a rivaln a»>n| wf I»«m a* to «b» h »ha!l 
ba mnmt pruipt in l*n<l>ng r»fn we l a»l In 
lU cam* of ika I »cia aa*i of l.<l» rti. 
TIhh far in o«r grrat riail natfrt. Main* 
U* Ik*w a |<r<a4 part, lit r aa« lav 
iW Nit"aal Hwurr on tbr t :ar»«-«t 
laaMlr bUt. ami baa* canwd a faaM akiHi 
•a *ann it too pr >allt rfcfnJi. and akifk 
•« 4'<tl4 *tr*a In taiabu. I .ft M. in 
t.** «>a«nn alU*c<i w. |>ror« thai our 
jalnntna i« k «hK*n>, oar wrtimma h 
warm. »a«l oar fa>tb m tW national rao»» 
a* hrm a« at anr W*r tiarf tha mntr«| 
l*jfao Wh*»« r *la »haU falur or fail, 
let the tbr mm of Ma.a* j* w tbaMlvn 
fatty a*pal to the <irrj»a« l« now aa<k on 
thrir brroiMa i»l tb ir lora of roaatiy 
ABNKK lUM'RX. 
<«onr»ar ao l ('«WM«kr in-4 f 
T» IIm iW 1'hmi «i im — ■ *td • 
«wl b* A* C»—; «4 (HM. 
11 n'aa »i Mt'aaa plat- 
M <<«M *W<i( firwrtt.tnaU 
raapaiilalla i< |«i■ 1 ik rf iW ««■»»>■>■» 
iW d a faMir ki|k- 
• »» w a mm) .J W Wi«( 'rmm ib» •«•(; 
— •»' H aaa a AkVt't i* >»» > "I. (Wm( At r«a»- 
h immI >»■<!■< fc■ ■ I"» >—* inn ara* 
Frvara I hiMa •* *W p ■ 111 aa k« Waa W 
>iiMa'()bu< —niri^i Milai a fiaaMa* 
wat at ilw taaa k«a« Kaa t rd aari V>k> 
■-a | Uaiaiw. aWa iW » mm la raal t>~a 
Haaa'a Mala «a aaal Kaa I■■ aarf fam»| K W 
V. r«aaa'a aa aa«i Ma*a »baa<— r a< aa4 
»k»«a iM aa aa ami a aa<4 |>laaiati»a I«aj, 
«al aaaU rayaat fa aa taa aaa4 «a»a aa' ta> 
rata a>4 wail; aai aaaU aa>»nlali n<|aal 
(W%<a<laruMiaa 'W aad raaati raal b« '»| 
t«aa all ra la a»U | Uaaalaa 11 a < Aa* aa 
f kaaa4 aa^ «aa» yaa • 
J. U MAKKOW *Wa«ta. 
Oir«t». »• Ai tka km mi iht r.»i ml (*«m- 
t» IWaiaim mmmd M >W 
1««m« 
mi iHtoJ, m ika ik«4 Taaa—a ml >- 
• fW.. .A I* |«u. ».J g ■.■■■■! Ulte 
W III ih To*. IMS 
I I—-* iW frtM"*, Mt«f4ftan " 
■Wa ka*a«g Wta iIm lk* yOilmrn 
ar» mpa ■■ > l». Ml Ihai i»pi % Mto I ha ■*€!!• ai 
iWw ■( yln iiw aa a Ii*- mm a* w U<hm ikt* 
ikt I uMtl I ■■■■<! 1«» an I M tka M. '/. KM 
fcI il■ .a M aa* ylwuHM. M TWvaiil |k*r»M 
kff )|ik. 1 ">1. at I# >VWk m iW I HMMaa, aa»J 
Ika*#* fmwj M • m ik* imi* mm- ■« i' wmU 
a* miJ prI|IM. immmr .irk afivr >k«k »i»a a 
k»w M| lk* piniw »»4 k» ■» v Il«< ■■ ■« <a la ha 
ka a. r>aiai#a ,1a.a M ika • aaMt, m4 
Nrk ««kar mixmi* '<k>« M ihr p»»a -»a aa ka 
C ia»ia iaaara akaM jalf* p» -par 
Aai M — IwikK •> 4rr»rf, ik*t mmtfm >4 lk* 
!)■* pW* *m4 faf|M« U ik« 1'aaaimi, aar»* 
■*r>Mi| alarraaa.' W |itr« la *1 paaaaak a«t nr< 
pHtlHaa la'mwi 1 c<mb<^ timird a|i 11 a at 
mm ai ik>i urin 'kr'roi la tar *^ra- 
rJ a^aa* ikarlrk aflka !«•* ai K*a(ir<.M aaail 
faaM) ml <HM. *aJ aha paaaa^i af> •* ikn* 
pJ-if fhtii m aa.-l l*aa, aaj »afc'akril iki«* 
a»»ki wrraai'A ia lk* 'HW K«< al. a 
araayMfM* yuan 4 mi r>'ia, aa aaarf I'aaMi al "»■ 
imtti. ika kral mi aaaU yakla aH»a», aai nak ml ikt 
rtk»f a<4x#a, »a hp — iW (rmd aW |«a>fj M 
l»a«' tk»n» >la ia l»Wa «a »l ii*> mt a -ag •• 
ikr rai ikal #'ll (»ra> mm aai twfia im* a 41 wa 
a*1 ika* » i^«a» aa *Wa raaaaa .( a a* 'k*< ka<* 
akj k» f*a;M ai aa*4 [»i■ iaaara • » -a 4 m la 
(f«alfi!. 
Vwat k I. **» r.n *NK .« W.k. 
A »*w f ay* af pakat aa a»4 ar>a> af aai I. 
MM « L. II ICOk.l 
\'n>| t • > MWCtllM 11 » haw 
» 1 ^ J* W ma aa 1 ykiMaaI !<ia»k a J 
I'aatar -a ika |.aa*i ai IaW Naaka a# 
M aa. ka ikra *a4 a* aa nyaja kai Itriki 
»nk:»a«>i. «!fk»«aai k—ifci *M kkMkxa.KM- 
»*»»v kawa *ilaaa lr*« ai Uk!. a taai* aa aa»< 
r«»i, **•' kaaag pail .4 Via anal h I Irfuaa tal 
aa»t#*-a aa I* aaa(*. aai tka laai rxtr xl 
bl w t- Ika aa-l W aaka aai 5aaatra aai ika 
aa aw .i akark ika Mai Haaia a *a«« a* r aai 
aaa, caalaakaai araeaat trra, aa aaliaaai. ka 
kka aaaaa a ra aa l*aa. **kark axtfafa aa am«i■ 
aJ aa 'ka W aaa a IKi ai IU(«ira t4 Ia»—-Sa. 
!"■* n.pa.f iM. la aa kark ralaai a* a aai ka kai 
T k* tkaiiiaaaa ai «aai ■ * rig a fa kaaaaag laaa laaa- 
k*a. I 'ka a I i»»ck»*aa* <>l ika aaa. »f iaaa>i»a 
•a ika aiaiwka aa a*r k fain a mi la aki faataM. 
IVwa. Naarakrf J. |>a.; 
Tll< >M %.«i MOI LTO!l. 
American and Fo. cfjn Patents. 
R. n. KDOY, 
SOLICITOR OF PA TENTS. 
L*/« Ai*+4 9/ r S. 1 I/#, 
(m^«' .If*/ 
76 Stat«, opposite Kilby Street, 
UtfToX. 
\ITI.RMnin>itf pmiif •! if«HwUJI wn. c — !■«■» |*« r»ta >■ iW 
I * fW n *b*. M Iht<< HiiUm, t 
• Font*'**"1"**' t «t. irtlcM. 
W III |<». A—2 ■ — Md f •(»»• at t*<aai«t' 
m fa.ra'a, r%* •»»' <t« UWiil ur»«a atmd «h! 
k»t m4t iM« 1i»< 1 wmm a* 
r<«"|« xfti.iuikiMkiw ik« lilxtui M M !• 
• ■• « f«MH( w wirMi M —trf«l «f 
•dim !»••" < ■« al mrtm 1 W* m» 
1 |im «( r*"** !*• ■■•1*4 U 
>« MLlr A>>'|«*rai> «i•• Jnl • I 
W ••*>•, aa 
M< R.N C<UtkM «*4i ta. Tlllt. 
Tl-l-> aa »ll « al «k <| |*a»« 
** 1 ij»» '•n |r«t » <-4 tb*< •• a>* 
*»»l laaa<«r>Mr <4 g rat uaa. •>< 
a <lay «a! *.•»«.» aa kw pi(1 Ira. • aar M !»• >'a 
arai all M»»a«» •• wyh la ki* la p«a*a« 
aru •• ikrt aui la aa-a <>f kdiaf IW 
a*<4 kaabxl akt« altoa lawa>i ■* aa lW« raaaa. 
•a4 M wmmiMi rk"!♦• 
JotiN TitMAKT. 
l*a> ia|»i|kf »>a. »•. 1 aal n, ■• r>. .» 
at a a ln|» •• • (a.«#.a»» 
r I \ *» »•» %Lj». MlK) o\k 
».l' • h ll W*« Mi Is 9 ••'.!*% llkr I 
• NM^f •! P #. ti II. flUDl « 
U CM. Iftrr. I*. l^d-N 
Bounties, and lTack Pay 
rl«r«ird Ini iWa W<i< a( 
DSCKAHM) 
«!«• 
PH«I >*« I OK W||NI««. 
C\i' Im, b*4 DatkW B»M*w » 
• V 
CI1ARLLS C. RANDFRSoN. 
A •••iff •« > 1 ■ a Lam .V AT W 4 J", Vt. 
!(«««*, F«fc. J. 
S.RICHAP.DS, Jr. 
Unlrr >■ 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRT 
Silvor & Plated Ware, 
SPECTACLES AND FANCY 6303S! 
*»U yirlk»4**l C tf'k 
MM TH FARI*. 
#«i. k'i. ( wIli m4 J»»» y mmd 
WlTTI»*»^. II 
S w. BUTTERFIEI.D, 
l>M ariam m4 !»•••» 
DOORS. SASH. BLINDS 
MlMMlM A' 
Jig 3>vin| and turning ot all k ind», 
with 
• « 
4 VI) Tift I.. «4I«C. 
HEAL ESTATE FOR SALE. 
1 t«M far <>W U« f 
• i « »*• *<«r» a i. 
rr 
I (a ... r 
ta« '■■■ »lAl < 
<•» iW ■ >1 fc.« ♦ •« Cm, H. 
)"><•» i.KM.S' 
r#»«. iT>k. imi 
|\h<«h i r»«»^ *»r KirmtMi mr 
»» « «f n ilr **>trr *S» 
•( " f«»w m," m Hk>« 
liiitt 'l bf Mwl nmiM T W afiiti «f l|^ 
Aral N •« W fr-** 
hr rk»».) mi or l»l r» iW af >*. 
ri■>'» AN ttatta rr«"»if mmP^ I *' ikM ♦»*• 
• >l t» tm ikr h mA V •« '■» r>l 
briM. «i»Rri» w -rr%n%^. 
r MW t> H <TI »R*«, 
l'K»»4.4M» 4 !*»» 
» «T» <**<«, 
(ICO W IMM« )Mt. 
4 HUM f»l ftri I 
fi Ml» 
• »<•%•» ». MM. 
ha-.a« pak.* 
I) at (Ik* N 
.*• Ikr k*a «al-l» ( «ar< «4 « <m I an* 
vil •> W ka> Ua ai r. .. *nkM >a4 (It* 
C. all 4 
I) » *M rillil i*yrraM«. »w a-wfe* «— 4 v ItliOvi;, ('••*« K>»NdM. 
J»— '■a !>»»>«■■ W I 
M r«t«f Jr « kart** |. r«riw<l. 
Itubni. J» ^ »n \ )»ikMw, 
%•« r*ri«rW. I*4 .! .»••• ( I .in aa wi «« 
a»4 i'a. Hkal | m ■■■■» ka ikn/ 
■ iW * Win ■ ■< w«J «**a» »■■<! J aH 
ik. % I* Ip»< i>( »«« iW WaaipM «••«' ■» 
.M S <■■■ If M (kf >»■■»« Ml k* !"»• »»1 
.«■»«( In tto 4**Un|-4mw W VI illw Kirt 
\«*>k •< Im mi mi I <•» lw( k a *. 
ibi it >■ a tank >«Hw >% .<*«*«« i«a Iktwfk Uni* 
at « Am I*Mm. tn * B |«t. IU« 
llo'kll. Il-ttl I % >■ IM ■ |Ur.«, ill i 
J» l*n, «U maiaMMi •• ik* ••• 
a m imh(| h jh«m liar n't taflSiaf.lM**, 
Mb <rfw< lb* m«I 4Ua«r« Km .laal 
k*( bM> »>«■■>< *a«4 fiUrMi ■ M »f'»« 
k»W( J.**M «f III** »•< "♦ a* Itm .# -1 I.M. 
MM I ika MM »«»• *< tk» II kill 
k m !■ «fk—l nrl nnih kar at Ik* 
m b> ■ I ii<Ml>l M*I»C ll*, kv k 
|*C pWr* M Ml |r«* M iW l*rM' 
• •< ffntJ W akirk mmI m- 
li. aa fiiMm ? a ilmii(Wi— «f Ik* pi yi ! Ma* 
•ay aal aa><t Ml Mai aa ^rt**4 U I* aai.t |M* 
I. j* Uf itn{ »< »<iak* *al 1 i■** Mar I Ha 
k« a4 v% >«■ kK ka* <in, IS**n iMai^ 
*«ik 4 am U **•'*; ik*«r* Milk 4 
rail T *m4i tkaa*» taaik 1 4»< IM) «l ro'l, 
Ikmifk Wa< Ml W ''hia Kirk««<i ■■ ikiar* Mik 
'k*»* X 9* ikaf W. 14 fc, tknm Am Mtk • 
liaita j*M* Mtk lr(* r**l IS ■ .xla lk»a * 
Mlk 27 V|* *M llrmla lkf<M|k laaJ*l Trtn It 
lUk.iknr* ^ M If f*. I? rula.Ikrin ».r<k T2 
ikri raai kt iwlr. ki ot Mtk SI M**l 12 
|M"W lk*ar» aMik V* "kf ■»« I'l twfi ik*lr* 
a wfc t* ( are• !• im!*; lk-*n ank 9k • ( 
itr| M»M !• M a ik*M* i*» Mtk >1 r« k ; .k*«rr 
Mik 2 «k |IM« m* a* Irak, ikw* Mlk 19 Arf 
a.M ISi .!alS'~^kU*4«lU< MM R <k*ate« 
lk»M* »<lk 2* >k| *m 2 r-«'*, Ik. *r* M*<k Si 
Ml II r» ta ik»M» aaatk I 4*| m**i f ra«4a 
lk*M tank * *r| ra»« IS * ll. Im mi a M*lk IS 
dr| tari It rali. Ik*"«* Mlk St .k| Mat IS 
lada. ikrar* ■ 11* k }(>( *iM !• fMta ik*a* 
Mlk 2S *M & r*da; ito-*a aalk |n dr| 
Mai » i«4a 'k»*ra Mlk € «W * ••« It Ma. 
lk*a** Mlk U V"< »a«l I* *■«* ; k*M* Mai k 
S( ikf iaa» H» lula ikM|k Ual at Ka *a Ka>' 
kp*«. IV«* Mik Si W< aaai < >«la. ik*r* 
Milk 27 Mat t 111 lkr«M|k laan nl t IK aa 
I'ai'M* ; ikinri N 2a -Wfa I II rr 4a ; lk«M* 
> *4 itaf t It i*t*. «k*»* N 4 k| K IS •—ia. 
iWai ««>k 42 ikf im 12 nA; • km* m* k 
9W >|l * aal * II- a ikuMjk kat at UiMi Via 
m, Ika* Mlk *• a|i ran S r«M, ikMMra 
Mnk 11 >( a aal k -U Ik*M Mtk It tr| 
vaai 27 iMk; 'k*Mra Mlk XI tag aaa* Ik >«t*. 
War* Mlk 7 •*( Mat S3 * aika iki*a|k la at U 
N a a *a Jarkaaa a »i ik* >a Ik* l«.U at ka iaa a 
Ma* Ira4'*( ki IkaM liar- a'a, aaa tit a*lH 
tWII kaak M >i •< W a4 Ikiiali l*a 4. |l 
1 H.', *ak* aa! kW « ,tk ka >m a « w rk *1 m t 
l*inaM<«*l a mi l*a rata*a at ikm gm ■*■* > j-* 
aa ata**at. c ilnaiMj I ka kaaia aat a-'araa- 
»'*aa>a ■< Ik* Mit >*l may ami ika 
*<i *r la ra k (*ia>a ka kaad takaa. a't ai Mk<k 
*a«a*M aaa lka**af Nairn, la Mil.t mm ika ?J 
kji it M*r*a, 4 I' I*43, ual M •» ika laata m 
laMa ar*iii( aaaaa.t r.-iArJ k% a Max aa* pom 
aia a; aa aflarka fa« ika I |arfM, Mkal Mat 
Mm a J >J iWa aal Ikm aa*raai aib I lataaa *m 
a* rpl ik» aa J mm a aal aa laal Ml •• »b**n.i|. 
4k kn**<» aa. ika m-J J 4* (am I'a'*.a 
lla-k*»itai a. J*■ r* IWakaa. I*m|» 44 I 
l» «'• >. 4mI ki ..J a >la k'MI J>, 
J ia N l**, 44 aa K ■ ka*>laM lad kiiM 
Ea'lWt aa' Am-'rwm kakii *a, aia*i*l In 1 
m ia* ia j«• *ia»ai liaa *k«k m J p* yM ■ | 
Iaa a Ma* UMa W • Uai Ma*, k*>k| affavat 
H aait iiMal ka ac<*|< •«WMa May. ira^li 
feH* |>ai iuM kvMuia alia* 4a |ihoi «<mi kit 
ka |a<a*i<l aaal l«M lk> M*l till mi* Laaiat ka 
a- vlwlaw aa a*- 11 ■«»4 ami kraaa ika MM*, 
aM raaK a I* |i<«m. «(• la Im I*ra*t*4 k; law 
aai I Ilk aa ika i. mb I nk i( aaij lataaf 
UiMMtMt. aal laka aM k ik«« ia ikt 
fllMWi M ika te* rr^a■'**, 
Um«i al litnakuaj ikia larM k 4ay 4f 4nia- 
ka>. A i» l«kS 
JOHN ii4K&t tadtnikfi. 
(lit***, •• \i )*•••( >W mn ml Caw- 
ll < »—»wni«>n, fcnlaaa *4 far.a. la Md M 
Ik* l <Mif atf litlatd, 4 ik* ik»4 T• 
oJ N«t»*W«, % II I"*1. kt a V.«aarM tf 
lk> fW| .*•*-» T««, A I* l«%J 
I fu« lk« lw*t ■! PMMM. Miw KMn fin 
J«an k««i*< W*« if«f<*r4 liil ik« ptiH»i»n 
• rny ■»4<lr. tk«l .•>!• '» ik* avut 
MiS'W * •• a iy 1. h ** tltitnr4 
lk«(lW( < •m<i**ria «mi al W 
K fc»4w»a'a *•»' mn «a aa>l > ■A, 
•Hi T•»» • • I »t -i ln» laaaii In, A I* 1*1. 
a' • '• V » r» 
nlf aam ■■■ i| ■ a mi 1 p#« *l w« i«w ai*h 
•kwk «•*».» kr»ia| «f lk» pa*liri awaaa> 
• <4 ta Wal al »>«• raaimwd p'a> * • • Ik* • 
<«, aa4 lark iH k*f arawifi I >ir« •• Ik* f»f #a 
•a Ikf < -titnirM afeaM ja^|a ptayvt 
4»l il i* laflkri <K4>«*J,ikal aai«a«(lk*lia* 
p^mrw ta*l pir|.«a» alikr < 'aaam ■■ a* a lai i|»| 
• » ofai I ha (itra ta all pa> »a< «i >■■ jt*>aa 
lalwiWi* ki r iaiiag a«l*a»»4 fif »■ u4 iai4|v.> 
■ •—a a«l m Ida aaidar lkn» a la U «*a * a I at>a 
ikr • ktk "I ika aaa linna iaiit n aai4 <*a»a- 
I» <4 u«la * M'l ^aala ap »• ikrt* |a*< c 
|>iart M aa>4 a a aa4 paMiak*4 Ikff* 
a*ti< r«t*Hii>'i >a Ik* IIiIhii llrawal 
• »H|uiar |hh '*•! al I'a'.a, • • a*4 I a*- 
ll af *»\ w4.ll' •»*« af aa«4 paM > alaaa aal 
rirkal Ik* mI»i Mhh, ta la •»!>, 
a a-« p *»l» at Waa4 ikmi 4**a ><fci» aa4 l*aa 
af a pi -af In I k* a a 4 IV al )li pri aa »a a al *-»•*- 
pa- i» aa MI IS • ■ a ika| appaai aaa aba* 
••-aaa if aa* iHa* kata, akl ika paa)«t af aa«4 
ja4 t wart ■ akaahl a'*4 U f* aa a4 
«Maa* « I Rt RROIi.llrtk. 
tr aa af aa pH 11 aa *«4 a» |W# af aaa-i 
% L tl R0OK.« kfi 
Portland and New York 
SEMI WEEKLY LINE 
fill ^ANklM mmd U* «» ■■ k-fm CM 1 Ht 1 rI \ k I ■ * « » '. mm* P4MMU* 
I'I K<i. I'a^i IMaw, Mitn m>< 
f«■ m k>'Wa» 
'» II %af1. P«rih»l/«*»< 
*•« «■ »•'» '«». ti |«'< T V,,m4 I'm 9 
^•Ml R|*« V'«t, rwj W *•!«»• 4«j m4 
ai.iM.ui. •« a r v 
fk»w kU'4 ■* Mb tw 
W«*f p««w»|»ri, mat »| ||>• lk« ■ iM 
M» «vl rwnif. ff # n •<*# '-■# h>wlin 
lw«a>r* >♦» > *k • >4 Nm«. f •*«•{*. #i. 
lartoitMg I »»» i*4 Hi«.» I* *><ai 
t*wis (i*« • N til « l'«r !■» frna 1 » 
• »» «4 • fnk, l«fw<a. I H|»i awl "t 
J 
!• kWi|»»>i.i In «M»I <W«» iMifkt l« 
••• iwr h '"7 I f 1 t* ilk imi 
ib> inn 
r •» lr*<(ki ••» f»M(> tffli • 
t *r.iiv * r»»* .r nit»i 
•« li. < h iV.llMlal 
f wiltl« !>■. fc WW. 
SA Sf '-L'—-i-» j. J 
To Fomtlct in Diltctt« !!• %2th 
l> 
H 11* •<•4 tf» 
« I'. •' »« 
iii.twr». 
h)»m I •" •* W '«f Ml «W ■ D*4 Aim, • *• -«mi. ip 'Hff v»r««fw>' '• 
tr* all !>»»»■< fsih •' f«*«lffivifbv, »«4 
»,#• '9 »»<•«< |w*ato*4 ■ <r»r» *• « d im <t* 
*« » >WM« r«- • •a m lW ■»» !■!> t> a# VfiiaNI, 
lU< «mi «»l I *»' H. m4 
tW 4<1r4 |MM • -«a '• |a>M >• ^itll 
|kf I * • fc»* * « M f>>w> 
•a rto '»* •!'-»«( • ika» mmj utfea* |4><« '•«• M H«mot 
t-«f mrr w^iilili <m» tmf paiiMlt «W* 
• I* C'l M fi «■*■■ « k« il in •*'«* Inr®«■ > i* 
!»• I< •,( •» Hil kai •( n-4«>4iiiaV> 
k mm >4" pf mm* hf >W ran ■* |»i- 
• V *•»)« »l fl««b l'««K taMM*. 
In |»# »• aw >• Ik* I 0"dM 
^ B — II toMma M NMM 4a4te*t • 
tW • * 4 «M W M»« »*a4. 
k * « « la ( t.9- 
n.~4.m. i«ii a. ihi 
I «%' II '\ W •• •"» • •• f'• I 
pf ixn'na, fka •» «• <»*■< •" pi*> > • W*w«| 
a* krf «• ■« a«« »a» M I Ifca'l p»« t» 
Mp> • «f tea* raMr*r<w| «<•»» iWi 4a«* 
KMI< W R|rtl|R[»<M)5l. 
ItaMMit, Ikl I), !*•! ' 
CLOCKS, WATCHES, 
JEWELRY, 
— 
Wholesale and Retail! 
WORMEll & TWITCHELU 
( oris Walrhr* and Jewrlrj. 
FASCY 000D5. PERFl VERY. 
LJ-* 11 XX S £* JS * Sr St XX LT* 
TOTS. STATIONERY, 
PATENT MEDICINES, 
tlt«l Wk»k lk*i •'rt •• m Rr<iil, 
At lb* I « *>k I'tirr. 
coi'xm imi in «*n a* «• 
M m 1*4 lk»" ha.gkl •'•« ilk* ■ 
t'U»l»l I K* ailiU il M 'k» •• 
r«D f i» — mm4 ■*— k aft K» •( ik^mkIm* 
• Mk 
Importing Houses. 
la •» ikiak •• raa fmak |nfa rtwf 
r* tkal rt* taa law! tkia nJf •< H him. 
M* kaa W \T« HI if \ K»a, "a m.T «| ■ 
Iwk tal l'»»fk. 11 aal •<( a*4 llpa IVW. ii■!< 
SiHm *aj Ink a at a ■. 
srixrictxc «ii i«^>n 
af (W la arl •• a!4 S*<IM — !»■■, la Mil >1, 
aaJ 
X AIV K: i \ <M 0*0 (O iV 
la ^*aii •», Ka iW A>*ra «f •• afV 
W k nw «»l i-f Wti< k«tk*«« 
a >' hv >a«nti I « kaapaa IkM lk*1 c aa W ta»;>| 
<• punkal. la ik ■»! pr»^ k*4 kaM»« t* J aa 
kta i»l aa«a B«a< 
»»mn i la l<a «k»i «( n 11 (a 
(\a ■ iIU la •• M aa ila aa iW la.I pw •<».*' 
tk* >H w la »a»< a I ,1m a<ak ra*Raa«a I 
I* a* a. ilka Mia ar«(J a( ta raaflrari. a«J 
a •«ra>'tJ f 
W ■.a" k» (<■ a*a «ai ailrkt tWa€ Wave 
Itaaa afa»aW<4 k* ••nprtraai a 'iar«, aaj at 
aa 4m'I aaaka ik»a ^rk> ■ ark I ken ail W h 
kai|* Tk* taia aiik riaka. 
ru>* vM<S B»ir«aa<> «>*t ka laV jearabal 
a Kaa tf^a'td. aW t" I <f»"Ivf a# aarga aafk 
•a aid W »N»i» l I » I *»*» F.»*a;aaaata al a lac 
p» K» l*k' »..»»<ftb«laafr< laa'twl na»'-k»< 
tkal kaa» f>kaia balaarra; aa4 ka*. W tattkia; 
tkal it |« I* la a • of • vlnri, 
• <Yt W .» • : ini Nl» 
Ml • • »s»rf. 
U h 4 *• '»•€ .tr-1 (ma tfttWr «i« Smikm, 
■ill U* ia »t X % t*»r 4 Ku««m 
Jewelry Hrpmr«d. 
I 'tln I ■ir««ia( ar-all* I irr«|r4, 
Kiraii Hitl.*hi t. IHJ 17 
MTU I. (• ia ta It f»k —» ikat I raa >a 
(aa ikt Ui M Om * M Ta^kaH kaa 
lakr* at Va*« al ika aM flaad. aa ^Hlt»l M I 
Ha vaaka I a ilk mm tm* #»» taaia paaf, I a aa 
► al" aa* I tk •• ka m $ aa la a ka Bat 
raH im I kia. |aaJ aW'ihtliaa 
j n *mnTT 
Ground Plaster 
'1*111 m-i M *««. 
£ m,i vest i *Rir ik* ppHMfl mm- 
•>* M • k«*v ••••..'« a Mfi'U •( iW 
t»>1 qai'ill, •! 'k • I* ta'4 *1 iW U«»«i «<i. 
kr« «*r« 1 r I <KKC 
Bounty and Buck Pay, 
Im# iW It*if —I >» 1 !UUim«( 
ANo. Pension*. 
r«f W4tti, M»ifc»n. Hi«m * VW»w, mmd Pli 
•Mrt} Sukliffi. 
% 
I IRK WD LIFE IWfttNCB, 
Oftrr, «trr M««r. 
III NkV I rT<»> 
• t. Jm I, 1 *%l. 
K' .i»» M- «••• I K I \ |W »wi, ; 1 I* W. ii_ 
FARMS AND VILLAGE LOTS 
r«»K »%LK. 
-1 
.a 
1 >—> t»«H». !■ ■ « »>.fl — I 
4 I ''«• ■» -a \ aaa »• -« t Iraaa W 
It a r»», M |«i»m <r « »T'10 
1 Fat■ •« <>'-»•• <> 7> ■« || JnO 
5 I 'a t >>k» J b«a f I. V U' QM 
2 la mm •« r»a. tar fc 
2 raw w ."«• 4 |« I* l»n 
4 V • if* ha 1 a W«M * 
h<~m *►•»... I 
I <* <«* (>•> <*( It »w ii I"n*l'• f<wa»r, 
fan «*M) t»m( m I'Mwa (j» a tra 
In—••III# f« > |((«l laM/i t. 
% |».a» i'*a4 ht a (wiwm •>*, a«a> iW • H 
IW4 
%a «« • ra Una afi'l.iiP arUa, Cr 
"* •( r#» Wad '« f >a I a*' M .ftfcaj 2 
%■ 4 li> *»•■«» a > I i»- art I M a ft-me 
l»a«fa«a *ai |aiam* Ma1' raay 
% V )» »pa« •" aaal a>H 4a a»1 !• ral «a vVa 
aalherr*aa at aa». aal b-a«a al aiilir^Lta. 
» M I tPa« 
/"UlVkfiaaa >»<h»a *tab« aaj kia 
A I * «• • <•» •< .a. 
•vMiaa, fc>a «a la L<«M aM |»n •« fcatlaaraag al 
lnaa| <k»a -aa aa« a< «■ at. aa I k<<« ai V a" 
•aalahla fi4.>aa la< (War — nv »ai .a aa» 
laaa,* «l \\-« N III » 
Raakrt.fta^t ». I<«J 
| *< l»-l« »M K >'»fH I H» f. aa -f '/ W' *») » > J. (• < l'i a'« t« ili» 
I ia' af * *a I. t a— an aiilH rwa.tr m>4 
r«aa»« iW r* .*mm .4 ikr Iia<i'■•rm mi ( a. at Ira C. 
frfaa. lata M l|a«a, «a >km «Maaa <«• llbaaat, 
«na a* i. aW* aaaat* aa ff^vaaala^ aa >aaalaaal, 
(ita aato* ibai •■« aa atfca »i im iW <taaa bmrmni 
at* a .a»l la aa-l nal.iafa *a Wl«f aa aaH 
(vaaa iW I rU aa aai tJhaf at aital ka Ikt 
r»t« Iai|aa4 la aa at tka >fa a| I li Mar 
ba. I*i .all t> * • a* Ikt l4ar4 "atat- 
'»•-4 Jtiaaat, M S «♦< t(a Iiil. ir a 
)• A H la 4 aVtMrh, I- «..«aKla« 
« aaua, Oi ». |%1 
I la IMM'ttr. 
I- U< N. *1 
| |« ~ < J Urw 
Ij iW H ) ■ P« >»•» » >*" 
• It f <K* 3. <k» a > ••• 
lk> 'wt Will «»< *f *'»•» II V« kit 
4 i« <W I4r*««r.l, 
• ■t art U fAv <j» pif M •»•». •< 4*rHi«|. fci — | % ftutec .-. I RtW'l, iW 
< «r« • -#t| WlK %m* -4 %»•••• « w«| *< l»« ^  Ik* 
» W« k • *1. # H * •*»- R- •1 •»' M • 
dwura1 w p" •'• (k» MM •/ (r«*« k«*4 
•»(J <«fi T* t'tl • >K W -fcn 4 
fc* •»'» •• •» <*» k —• »• r» »• ! V» U«< 
iUi. » * •■» s •« k 1.1 l«( 
»■«»' fttl w «**4 Raab«<l. 
|U • bi U-> l k .•• m iW f»l«f k* »•■' iW 
••Mr Iiik1) •< In II r K Mb • • ••> *«4 
!»*■» % • t I. .1 « 1 j ^ «<l Wt. Z*» 
m k*4«, tW • wt ■# *— t Ma libiw 
* • l"i' • I 
•• M» *#« hm»k m .1 R -» 1. 
1.1 «*% I'- rm 
R«Wf #» < »•. i«tl 
nr«u •»» «ii%i 
Kiitrrm !•(«•(, i 
5 !*>» | %.« 
\M ^1 m tf — ■ 4 •/ rk» ■** rd '» VM M (W !'«• »»l I> ■ • » I 
k «m T«»t. fV * •» 4mf ml l»i n p*i> 1 
am •"»»< 
J<K»rrH I HALL. 
imMMM •»«*»•►] 
The Great Indian Remedy 
l'OU l'BXALl.8. 
Dr Xt't }n • Ir.vl an *£o*ne. 
Tk« I ratb MritifMt 
»•»«•»• aftxMU »mf 
*'"•! I' k ««>| yrn%■•( 
*Am (Nttkn It.i. Uib<4, 
m | luf |» 41 ««nt#W ^ 
»V *»l m iW •*>! itiM 
k»»» t" lW m 4 
ki«| •« ihr « «'l f M ««••! Mf(. 
* wi «h( nr'fiM, tkrf all wWr 
n hi •»• W i|t ki»i k*>* !««« 
""•«< •• Mm. 
I Over Vollk* « ■ 
»«M ■ h|»w I • •a»(W laiWt 
1 t«k»« « 4M*r4*>i. a«t Vith 
"" JT 1: 
■ pw ap — mt lk>H <ti> rut •"••fkl, 
• ilk fa* fc» ai lag „«a< Md hy t.tpiM, 
la mi ,«•»< lU r—Mo. 
rftlfU-M IM; II.f *a «J, 
>(fH>|lk, |l |W kMllr. 
; J> >*■■« *>*■ * T"W«» nr<!>i >•» '■• iV«.|w,) r«- 
l«aa«U W-* I '«■■■ K »Wk »■ «W« >••• 
• 4»-a <4 iW Ik.ad ka*e laiVr.l I* e*» ; tin llut H 
i« •wrtMni •• Hfim ■«» 4 m »*r>« ri «f » I. « 
iW (■ ** 11 *aa Iri. 
nr »w- •r# W wmi m' ■••• • mn- 
lm f i»r fc»«»-4 •/ IS H w M k •• HI M 
rma i\*titi tf ✓ »» m.* v.. 
J" IV • it ». X 
Tk« fwwAf all i»>»a «f ■ /*.•«<• 
Mini. iMk U M-« Ml Ml «m. K» a raf*)a«l« 
■Vi M 
a»aa<M«t»lW« 4*«■ ari• at». U fcrl- 
*— « ntWiaia* ara Mriril* wlihalwl. aaj ■> I- 
■rlnl *4 W Ml »•» I". <fri aa. mm air kMI «W 
» • ■"«, la »" |«r<i a4 lb> I « "I V«IM. 4 Ua, 
< (^4h bia »•« >4. 
« %l TIOV 
It H • • >■ ■ m n) wl ikil T<*> 
TV«mW ■>* |t«U la t* w Mki •». 
wi'ty M I ah*, «>th >•• *■ w4| 
l» Ik ■•» ■ W« p*« N IV ik>< "- W ■ ftM ItO J 
■a«> a« ■>«■'* k» ara «b» «•« 4PMitaw aj 
h j« >>. c m !*■» tl.H, i>4 vkwt r*f 
nw 1U1 ift< m iWtf •*•» fclaa a*t ftif •#•(•*! «M*f 
!.-•• •• |»i»» I ll>»HI «»• I'. W««k «, «.« 
n«U tn*( i«i« •>■ »n'i a»nl 
w Mifr* vi«f *-• 4>% at «n, Wl V 411 |a. 
4V111 ■> «■! nwi >*4 *aa« •••• 
»«• ■!»} »|M '• («, M «j»»HHM| 
• a *i« ra»« Mi gi| irt i'« k-|W. ikt • • *m mI»> 
t> m> m>tn( *«v »* lira, ■■■»«« ««• k•*« 
■*< «4< tin «*. 
ijr IN M .N U -•'.«« — —V 
»• ■>.». » piwyiin — W)»>! t<pi «»i »•>«. 
I ^. mm4 M Ft ml > |nri<U« (.•■•( Ml 
!»*■< a«t* a, lie w«* ■ a ii mt* 4 »#'#• *af«« «ai 
'w*t<a*ai*.'». a>lk-»#l a S*- * an m ^ fS*a** 
•Ml •* a*4w >•» *4 I fcaa 1>*I a <Mllia| r( I N V 
<mi IUT.M1 WIUDHK 
rjf lr<• s a.il pnafl « — 
W '» ai Ir »■ ■ | >i v«, aa4 l.«wt w |1B 
a* aWti 
NEW TAILORING 
■OA ii r.CMUVCMWi'. 
XL, hh>:xi ax. 
Htiita ia<i«i» maiiir 
AT BETHELHILL. 
H I |»I aa *» IW la fc«u»| I —I j»al >• *11 
*ta InatUa 
Hal n| k*l • •»« >> urn ftprirar* a< Cirtll, 
!■ Ifcr t It* ul I'uitUu^, 
laj iltil U'{« .jaM il lk<> *» a"», jr hah r»>. 
I>V«| mt |tii*( HUiarVH i« aMraara. 
•ad W !«*••. b« fr»«f<4 tilMiua •• ilk# a»•!• m4 
iW yafo, U WK • *k it> of ylf*i»«^»■ 
W I >TI Ii ■ < 
trMa iW llxlr 
r«ilKtUr »llratia« pm4 lal •lilac l.ar* 
■ <». la W a*4r aal ol I be 
% farw^c »«*W •! fk<« muI « if 
l« |iifr»l>i« Mli*l«flMB0. 
8. H. SUKHAX. 
r» t*• t. «•«"*•■ tsk. i<c, 
INTOKPOKAIKI) Is 10! 
IIARTFOKI) 
Fire Insurance (<>.. 
Of nARTFORD. Conn. 
CAM r AL A*I» l«»LTli, 
si,o >. 
I) H I l»,« l««l I'.li IM) KIMWI.O, 
■ L'*w (#4 !• 4 p «W tmm+d*- 
* t 0f»t« Mt ♦ »f• |*n»- tm y*w I *r% Ip*!#,, 
fe* Ik* iW IX I.V %l rili»KI/.LU 
*«.i.\ r* 
STKVEN8 & SIIUKT'-KFF. 
A* • •?«, 
t mm r»« ruvi vr 
Portland Boston Lane. 
«■■**( iumcNKtl 
k I ♦ •; « •• f 
f « I • | • 
i>ia« ■ *<1 <l»atii at 
IllHtMlkN UU«1 
•kn'.r (M iitit. 
T *»•>■ H rW< n, Ik.. a* .«»< f »> ••» •> 7 
•Mirk r M •*! ■ k«il, H »«»•» 
f w» laralat. raa-at.y 
I fi4>< •« 7 U>t, f V 
f •««- Hi |l !<• 
— <Wfk. |}1 
1 II — I • h •«!»» >• (m< .vK* • • A » l'|> >!■ 
'« «l •»• WiWI, I-« IW ar« — m »Un |^»I W- 
•4»J 
tin '-t «k * l.w mtI i»mm m4 
» •!»"•» B<1 •-» ni.b ami ikti Ik* »ar aa**ara 
ra an la la fc -art kf lW »i|ll 
a to • •« M 
Tk» Imi« »»ri»» it »m«i u taka iW tatUal 
ira m atfUlltM), 
Tka i" ^aai «>a art r»y »iiH> Im haf|<|« 
«• *a aa ai< #i# mi aa4 iA«l 
f*» «il. i.VM Mlaw w i'»»a aarf |«><l ia* at 
it* lit* ■< *aa ^anraf" ^ •»»»* |jMI (>< •• 
fi'i|ktuk»i ia aa- al 
I I'll I I %«•"«. «rai. I' .rl, V, 4 I — I 
M \ N II <>(> l». 
«oW L't* T' M*'W KFSf*MFIf 
J "i ta a ar<W « »al pa*** I raaia 
\l.l.< II Jll aa tka aa>a«, ami r.J. .1 rata ■' * •••<'~ik"a 4>a >.i 
^ <ak» " latil -«i»a Im« aa, a«ta«t Da- 
k...»a. aa4 ia)« ■»■!« M noiwfi I**" .'a. 
%r a -a.—aa. • MM|4M, I f >f>• aa.; I •. 
H» >«l •*! I' •»• tl !«•,«< i, ra- 1 I t 
>aaarm, f-~.» i>«f It * aa « a'a»a# Ik/. I » 
m»*T j * i i.vri« ri.i..« i» .ik. 
Uwa>H « k 
Tka a "if r~an a ar <1 >akar Hi lki« ■ ♦•«aaMa 
iMiaaa, r'raS ^t«a#a N«aa * .a -.a a »if»m 
i*iai Ik* »a la I »■ «ai|iinrM a# ■ M a'naa aii« 
MbataaMy faaav*M axk •' ar •». *arf a«k 
<«|r aaav.g a ojpara)* •«,t.»|ia».ia,,a- 
<a. rtagi aa r.a.-.al«. ,« mm mm* a *"^a *| 
>wa mini ta4 ailaalaa*. ka akal »».. » 
i.kaf.M Mia »l ikri k • • *"* ""aa 'a, 
«ai ra* kiaaalf tfcaaply. ^riaiaS r» '-.a*. 
It f*k*a b«'«. a a a a ka .-.a 
Vil *a J-aa a#a', ia a r*a«a aa»ak -f» aa 'ka a 
-aiu« »f « caa'a. a* • f"* 'l* • • ~r~ H »J 
a lit. I »M" J • kl IM 
|| > a * I* • ,.»« 
W. A. PIDOIIV * CO.. 
